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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo bastante cubierto, algunos 
aguaceros y marejada. Andalucía y Levante: Cielo poco 
nuboso. Resto de España: Vientos moderados y algu-
nos aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 32 ^n 
Murcia; mínima, 8 en Salamanca. En Madrid; máxima, 
21,2 (3 t . ) ; mínima 12,4 (5,15 m.); presión barométrica: 
máxima, 705,1 mm.; mínima, 701,9 mm. • E B A T s t i u i i ^ s 
U n a g r a n n o v e l a h i s t ó r i c a 
del Insigne Navarro ViUo9lada. es Doña Blanca de Navarra. 
narración Inmortal. 
A P R I N C E S A D E V I A N A 
, publica Lechir»» par. todoi M la primera parla da aquel l^ 
gran crónica pspanola. 
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C r i s i s d e s i s t e m a y n o d e G o b i e r n o r a r t e d e l o s r a d i c a l e s v o t o 
e n c o n t r a La C á m a r a francesa votó ayer la confianza al Gobierno Bouisson por la 
m a j a r í a considerable de 200 votos para re t i rá rse la inmediatamente cuando 
llegó el momento de equipar a los ministros para la acción. Se trataba, es 
cierto, de conceder poderes amplísimos; pero los males a que es preciso acu-
dir con urgencia son mucho m á s extensos que esa amplitud de facultades 
y mucho m á s hondos que la herida—si alguna se había de producir—que su-
frirían las prerrogativas parlamentarias. 
Esta discusión, digna de Bizancio, que algunos radicales-socialistas han 
planteado ahora acerca de si es lícito abdicar hasta el punto que solicitan 
los Gobiernos, es también un s ín toma de la decrepitud del sistema imperante 
en la república de los "camaradas" que se adueftó del mando en el vecino 
país hace un poco más de siete lustros. Hubo un momento en la historia par-
lamentaria de la postguerra en que se discutió con mucha seriedad si las 
C á m a r a s podían delegar sus poderes en los Gobiernos. Disputa ociosa, porque 
las necesidades, no ya del Gobierno, sino de la misma vida, obligaban a la 
acción, y una y otra vez, dejando aparte la opinión de los catedrát icos, tu-
vieron los gobernantes la amplitud de facultades que cada caso exigía. Y 
ahora, como si el Banco de Francia no se estuviese desangrando y el déficit 
r^) llegase a cerca de 20.000 millones, los radicales-socialistas resucitan el 
escrúpulo y plantean de nuevo el problema, 
E L GOBIERNO OBTUVO 262 VO-
TOS CONTRA 264 
Primero triunfó en un voto de con-
fianza por 390 votos contra 192 
Bouisson y Laval se niegan a for-
mar Gobierno 
3.500 niños abandonados irán a un 
campo de concentración 
cerca de Moscú 
Han sido descubiertas varias mal-
versaciones de centenares de 
millares de rublos 
L O D E L D I A 
Riqueza y miseria m a d r i l e ñ a s 
| MOSCU, 4. — Como consecuencia de 
!los cargos que se han hecho contra el 
¡ex secretario de la Presidencia de los 
I Comisarios del Pueblo, Yenukidze, que 
¡actualmente es presidente del Comité 
Se e n c a r g a r á al presidente del Sena- ejecutivo de las Repúblicas del Cáuca-
so, los directivos del partido han nom-
brado una Comisión encargada de abrir 
una información. 
do, M . Jeanneney 
(Crónica telefór' .^i de nuestro co-
rres! n isaí) 
PARIS, 4.—Y Bouisson también ca-
yó. El tercer Gabinete de concentración 
de la novena legislatura de la tercera MOSCU, 4.—El comisario federal del 
República ha durado, contando un dia Interior ha decidido, de acuerdo con el 
Yenukidze ha sido destituido, por el 
momento, de sus funciones. 
Los niños abandonados 
+ J „ i J de fiesta setenta v dn«? hnra* T,a mina IGobierno, establecer en los alrededores 
Caben toda clase de presunciones acerca de la sinceridad de los que así Balackovo, cerca de Moscú, un cam-
proceden. Un rumor que circula desde hace algunas semanas puede servir socialistag ExaminaRdo la COnducta de P0 des t inad la recibir los niños aban-
de sonda eficaz para la intención de estas vestales parlamentarias: la de que hoy y la historia de siempre de esa in . donados de la capital, cuyo número se 
«•^rro-ío», — » u!~ — J - - - - - - ' > , , .. calcula en tres mil o tres mi l quinien-otorgarian esos poderes a cambio de que se prorrogase por dos años m á s el ¡superable pléyade de masones, uno lie 
mandato parlamentario. Quizás en este comercio esté la clave de la actitud: ga a la conclusión de que tanto los fran-
el partido radical-socialista teme a las elecciones que habrán de celebrarse cese* como los españoles, no se debían 
dentro de un año. Y las teme m á s aún si ha de llegar ante los electores sin 
otro presente que los sacrificios que se rá forzoso imponer. 
Pero seria empequeñecer el problema dejarlo reducido a la tragedia de 
los radicales, aun cuando por muchas razones la historia de este partido es la 
de la tercera República. La descomposición del partido adquiere en estas cir-
cunstancias caracteres de acontecimiento histórico. Con sus gravísimos erro-
res, con sus defectos y sus vicios, con la serie de crisis ministeriales, que 
han hecho de Francia el arquetipo de la inestabilidad gubernamental, el radi-
calismo francés representaba en cierto modo la idea permanente en la poli 
llamar radicales-socialistas, sino radica 
les "peleistas". Donde ellos están no 
puede haber n i sosiego ni tranquilidad. 
Ni gobiernan al país ni son capaces de 
gobernarse a sí propios. E l pobre He-
rr iot por poco pereció esta tarde de un 
sofocón. 
A la una se reunía la minoría en la 
Cámara . Ya se habían reunido en la tar-
de del 31, acordando—de muy mala ga 
tos. 
El campo debe ser inaugurado el 1 
de septiembre próximo, y sólo se ad-
mit i rán en él niños cuyo aislamiento 
sea necesario en interés de la salud 
pública. 
Malversaciones en Uf- rania 
JvIOSCU, 4. — El periódico «Pravda» 
comunica que en la Comisaría de Agr i -
cultura de Ucrania han sido descu-, 
oiertas varias malversaciones. Cerca de|cualquier capital europea. ¡Triste con-
Dos hechos agrarios madrileños han 
acaecido en estos días. Gil Robles ha 
pronunciado un discurso de temas agrí-
colas ante la Federación de Sindicatos 
campesinos de nuestra provincia, y la 
Acción Católica ha llegado en su pre-
dicación a la Puebla de la Mujer Muer-
ta, abandonada, sin comunicaciones, en 
los parajes agrestes de inaccesibles se-
r ran ías de la provincia de Madrid. 
Es menester que, más cada dia, Ma-
drid corriprenda a España , y para com-
prenderla ha de tener abierto su espí-
r i t u a las preocupaciones rurales y a la 
política agraria. Como capital de la na-
ción y como capital de la provincia. Co-
mo capital de la nación por ser la pr i -
mera riqueza de E s p a ñ a la Agricultura, 
a enorme distancia de todas las demás. 
Y como capital de la provincia porque 
debe saber que en sus mismos arrabales 
existe una gran riqueza agrícola y mu-
cha miseria campesina. Aquélla muy po-
co considerada y ésta totalmente aban-
donada. 
La gran riqueza de los campos de la 
provincia de Madrid se eleva anualmen-
te a un producto bruto de 150 millones 
de pesetas, sin contar la ganader ía , 
que suma 60 millones de rendimiento 
cada año. Es decir, que el campo ma-
tritense da m á s de la mitad de la ren-
ta bruta de todas las casas madri leñas. 
La gran miseria de los campos de 
Madrid es tanta, que el paraje do se 
asienta, llega a merecer con justicia el 
nombre de Hurdes. Sólo medio cente-
nar de ki lómetros separa a ese alarde 
de miseria de este otro alarde de lujo 
amontonado en la Gran Via de la capi-
i l , con su aspecto neoyorquino, un po-
co de «parvenus», pero que, al f in y al 
cabo, puede r ins t i tu i r el orgullo de 
M á s d e m u e r t o s p o r u n a t r o m b a 
b a r r o c e r c a d e M é j i c o 
d e 
na, es verdad—el acceder a los plenos, sesenta empleados se hallan complica-
tica de Francia. Pero sus doctrinas han pasado y pronto había de mostrarse [ poderes sin discusión, que Bouisson pe-1 dos. Las sumas desfalcadas se elevan 
como lo que es: un cuerpo sin espíritu, atento casi solamente a las necesidades!día. Pero tres días son demasiado t iem- |a varios centenares de millares de ru-
materiales e inmediatas. Por eso no puede calmar la inmensa inquietud deljpo Para mantener en vigor un acuerdo jblos-
presente, por eso carece de juventudes y casi viene a no ser otra cosa que un í de una minoría radical-socialista. Hoy | 
^ T ^ r ° m c i ó T d i é n T v • . * , • . '. * ¡ d a r V c ^ o n ^ ^ ^ ^ DIRECTORES DE PERIODICOS 
no suceoiao ayer resuna mintelif ioie si se pierde de vista este factor. ^ debate acaloradlslmo y ae que He-
¿Que otro Gobierno necesitaban en el que depositar la confianza de la Cá- rr iot enronqueciera suplicándoles el vo-
to para el Gobierno, quedaron divididos 
m a r á ? Estaban en él representados todos los partidos y precisamente por 
los jefes. Si dudan de ellos, ¿qué pueden ofrecer al pa í s? ¿Cómo evi tarán 
que el observador más desapasionado hable de una crisis de sistema de algo 
mucho m á s hondo que una mera crisis de Gobierno? 
Porque dejar a Francia sin dirección durante ocho días en los momentos 
actuales es pura y simplemente el gesto revolucionario que consiste en dejar 
el Poder en el arroyo. Y estas actitudes de arriba encuentran siempre un eco 
en la calle, bien haciendo comunistas en las urnas, o lo que quizás sea m á s 
grave, con tumultos como los de febrero del año pasado. Después se protesta 
contra el fascismo, el racismo o el comunismo. ¡Har ían mejor en estudiar 
los antecedentes de cada uno de estos fenómenos de la postguerra! A buen 
seguro que los diputados y jefes políticos que ponen a Francia en trance 
tan duro encontrar ían en todas esas naciones, sí no su modelo, por lo menos 
BU imagen. 
L o s s o c i a l i s t a s p i d e n l a d i s o l u c i ó n 
ALEMANES SUSPENDIDOS 
en solo tres bandos iguales y opuestos Habjan publicado la carta del Obis-
ontrtí af- partidarios de los plenos po- R J i-» i 
po de Breslau 
e t ré sí 
deres; opuestos a ellos, y decididos a la 
abstención. Herriot no pudo más y, tras 
dimit i r la presidencia, abandonó la se-
sión. Un grupo de adeptos corrió de-
t r á s de él. Medio a empujones le vol-
vieron. ¿ P a r a hacerle caso? No. Para 
que siguieran las peroratas, los de-
nuestos y las interrupciones, hasta que; 
abierta la sesión en la Cámara , tuvie-
ron que suspender la suya sin llegar a 
un acuerdo. 
Después, mientras la Comisión de Ha 
BERLIN, 4.—La Federación de la 
Prensa Alemana ha suspendido en la 
práct ica de su profesión a veinte di-
rectores de periódicos, entre ellos Ale-
jandro Drenker y Lorenzo Zach, que 
diri£¡fti, respectivamente, loii dos torga-
nos católicos publicados en Berlín "Ger-
manía" y "Maerkisch Volkszeítung", y 
Wil ly Beer, director del "Berliner Ta-
gablatt", por haber publicado la carta 
cienda discutía, volvieron a reunirse, lo del Obispo de Breslau.—United Press, 
que quiere decir que volvieron a pelear-
se. Todo ello por algo más que por 
espíritu de contradicción entre si. Una 
parte del partido anda obsesionada con 
el cartel. En vista de los últ imos éxi-
tos electorales del Frente único quieren 
unirse a él a toda costa. ¿Que eso sig-
nifica esclavizarse a los comunistas? 
Qué m á s da. E l caso es gobernar y te-
ner actas y disfrutar prebendas. Si los 
Si vienen de 
L a Policía secreta 
PARIS, 4.—La dimisión oficial del; vos; las adhesiones posteriores se ha-
Gobierno fué anunciada a las ocho y cen constar, pero no cuentan, 
veinte. El Gabinete redactó inmediata- La derrota del Gobierno es apasio-
mente su carta de dimisión para ser en- ¡ nadamente comentada en los pasillos de i reparte Francia, mejor. Si \ 
tregada al Presidente de la República la Cámara . Varios diputados opinaban Moscú, ¡qué se le va a hacer 
y abandonó el salón de sesiones de la que seria encargado nuevamente de for-
Cámara . mar Gobierno Bouisson. Otros diputa-
E l señor Bouisson y todos los minis- [ dos hablaban de una posible disolución 
tros llegaron al Elíseo a las nueve me- 'del Parlamento, 
nos diez de la noche para entregar al 
señor Lebrun la carta de dimisión. 
BERLIN, 4.—El Tribunal Superior 
administrativo de Prusia ha publicado 
una importante orden, valedera para to-
da Prusia, excluyendo de todo recurso 
las medidas adoptadas por la Policía 
secreta en el ejercicio de sus funciones. 
He aquí explicada la mitad de la cri-
sis inaudita. L a otra mitad ha sido pro-
En los circuios políticos se apreciaba. ducto de ^ ant í tes is que vengo seña 
poco después de las doce. Ha aconseja-
do el que se encargue al presidente del 
L a Otra m i t a d de la c r is is senado. E l de la República se ha re-
tirado a descansar, y hasta mañana , a 
las nueve, no d a r á el encargo al señor 
Jeanneney. 
ñor i^eorun la cana ae ai ision. la situación política como bastante se-:," : : . „ " t ^ H n ' PntrP Frnnnmía 
Interrogado por los periodistas, el ,ria, y Se hacia resaltar que dada la 
señor Caülaux declaró: . P r e f i e ^ que existe entre los miembros 
cer comentario alguno ni calificar el vo- ¡ ^el Parlamento y los partidos de la 
to de la Cámara . En todo caso, el Go- Cámara , como se ha demostrado en la 
bierno ha cumplido con su deber». votación de hoy, es muy difícil consti-
Las primeras tentativas hechas para tuir un Gobierno que reúna la suficien-
resolver la crisis política fracasaron. La-1 te mayor ía 
val aconsejó al Presidente que encar- L socialistas 
gara a Bouisson la formación del nuevo 
Gobierno, y dijo al salir que era precí- E1 grupo socialigta de la Cámara , re-
so no comprometer el crédito publico yiunido urgentemente, ha adoptado una 
la autoridad del Estado, si se quiere (moc.ón en la qUe Se destaca que la ma-
defender a las instituciones democrát i - ia de la c á m a r a ha rechazado los 
cas y a las libertades publicas. ; ]enog d se reafirma que la 
E ? ^ t e r ^ e n 0 de 1 ^ r a f ?r i solución consiste en la formación de un - a n a d i ó - E u r o p a es tá inquieta y la Gob¡erno se en una ma ría 
traste! 
Cuando se habla del paro en Madrid 
se tiene en cuenta sólo el paro urba-
no, y se piensa en obras de Ministe-
rios, túneles de enlace, prosecución de 
grandes arterias, construcción de hi-
pódromos y s tádiums. Todo ello está 
bien, y más sí a esas obras se destinan 
sólo recursos municipales del Concejo 
madrileño. Pero el Estado, y aun el mis-
mo Municipio de la capital no deben se-
guir permaneciendo indiferentes a esa 
otra miseria campesina, también de ma-
drileños, de los que nos separa la dis-
tancia de un tiro de piedra. 
L a sentencia contra 
Las aldeas de San Pedro y San Gregorio, destrui-
das. En pocos minutos la inundación alcanzó dos 
metros de altura 
MEJICO, 4.—Una espantosa tormen-
ta ha destruido durante la ú l t ima ma-
drugada las aldeas San Pedro y San 
Gregorio. Se calcula que el número de 
muertos es de 400 a 500. También han 
sido destruidos algunos pueblos. 
La tormenta empezó en las primeras 
horas de la noche con una lluvia to-
rrencial. Cantidades enormes de agua 
se precipitaron en dichas aldeas. El 
agua llegó también a San Pedro de 
Aetopan, cuyos habitantes se encon-
traban en la iglesia. En algunos minu-
tos el agua alcanzó una ' ura de dos 
metros, ahogando a todos los fieles. 
Después las aguas llegaron hasta San 
Gregorio, donde causaron 22 muertos. 
Los servicios de salvamento se hi-
cieron extremadamente difíciles, porque 
los supervivientes de las aldeas se ne-
gaban a que los hombres de la ciudad 
M é j i c o 
• Xochimijco 
Amecamecan 
interviniesen, pidiendo que se dejase en 
los pueblos a los muertos de cada aldea. 
La aldea de San Pedro se halla cu-
bierta de una gran capa de barro. La 
circulación es casi imposible. 
tísi:-.io temporal están comprendidos en 
un radio de cuarenta ki lómetros de la 
ciudad de Méjico; pero, a causa de la 
lluvia, los trabajos de salvamento se 
hacen con grandes dificultades.—United 
Press. 
• * * 
MEJICO, 4.—Xochimilco, la Venecia de 
Méjico y últ imos restos del antiguo im-
perio azteca, donde presentaron su úl-
tima y desesperada resistencia contra 
el conquistador Hernán Cortés, es el 
centro de la terrible inundación que ha 
costado probablemente centenares de v i -
das. Xochimilco constituye uno de los 
puntos más bellos de Méjico, a donde 
acuden todos los años miles de turistas. 
Toda la región es tá convertida en un 
extenso lago. El torrente de agua que 
desciende de las mon tañas ha enterrado 
a muchas personas entre el barro. Las 
aguas llegan hasta los famosos jardines 
colgantes de Xochimilco, que es limite 
a donde ha podido llegar un miembro 
de la United Press. Los indios no per-
miten a nadie que llegue m á s allá, por-
que no quieren que se toque a los ca-
dáveres, por haberse negado las auto-
ridades locales a que se celebraran sei> 
vicios religiosos especiales. 
E l automóvil de la United Press ha 
sido detenido constantemente durante 
el trayecto hasta San Pedro por los in-
dios pobres que rogaban les llevasen 
hasta aquella localidad para buscar a 
sus parientes. 
Han sido identificados varios de loa 
cadáveres transportados al depósito de 
Xochimilco; las autoridades, una vez que 
han procedido a la identificación de las 
victimas, les marcan los nombres en el 
400 muertos vientre. 
Los muertos han sido deposiatdos en 
el depósito de cadáveres de Xochimilco^ 
donde unas mi l personas se han reuni-
do buscando, llenas de ansiedad, a sus 
excoco 
de Te tico c\ 
XiccT 
halco ¿ 9 
la N. R. A . 
MEJICO, 4.—Un conductor de un au-
tomóvil ambulancia ha manifestado a 
"United Press" que los muertos en San 
Gregorio se calculan en doscientos, otros I familiares. 
doscientos en San Pedro, diez en Sanl Se teme que el número de muertos 
Pablo y cinco en Tuyelhualco. sea muy elevaco en Malpa Al ta .—Uni-
Aproximadamente unos doscientos! ted Press, 
perecieron en el interior de la iglesia * * • 
de San Pedro al derrumbarse el edi- CIUDAD DE MEJICO, 4.—Han sido 
f i io. Según esta información, la ma- j recogidos 310 muertos a consecuencia de 
rovía quedaren enterrador en vida. |las inundaciones en San Pedro. Se teme 
Los pueblos afectados por el violen- que haya víctimas.—United Press. 
P e r s e c u c i ó n d e l e s p i o n a j e y r e f o r m a 
l a J u s t i c i a m i l i t a r 
Dos proyectos de ley del ministro de la Cuerra 
reforman los artículos correspondientes del Có-
digo de Justicia militar 
d e 
El obstáculo infranqueable que el T r i -
bunal Supremo de Nor teamér ica coloca 
ante los planes restauradores de Roose-
velt es el federalismo. E l otro motivo 
que se invoca para anular el articulo 
tercero de la N . R. A. podría desapare-
cer a lo menos teór icamente si el Con-
greso hiciese una ley para cada uno de 
los Códigos industriales. De este modo no 
habr ía esa delegación de poderes que, en 
opinión de los magistrados, es anticons-
titucional. Pero lo que no puede hacer 
el Congreso es delegar ni ejercer facul-
tades que la Constitución no le otorga. 
Y éste es el caso de las leyes que obli-
gan a empresas o industrias, cuya ac-
tividad queda dentro de los límites de 
un Estado. 
Lo más grave de esta parte de la sen-
tencia es que v í r tua imente anula otras Nuevas figuras de delito, impuestas por la experiencia, Im 
^ J T ^ ^ Z I Z T ^ tervenclón de las autorUaies mi l i tar» en materia l u d l d a l 
es tán a merced de cualquier desconten- 1 • ' 
I a e rn -n rp^ HPI nueblo , .U C^0 P^0, ^ - . E1 Jefe del Estado autorizó ayer l a ^ u articulado, y completarlo con normas 
L a sorpresa Qei pueoio cultura. Sometidas a referendum, los presentación a las Cortes de dos pro- de procedimiento, adecuadas a la índole 
TO „„fi„i0 Ack ia nriaíQ Bi-mnsp Pn pa. agricultores han votado en favor de vectog de ley del ministro de la Gue- especialisima de las nuevas figuras da 
m noucia ae ia crisis, hupuse cu ira. ellas en una pr0p0rción que var ía entre r ra oue sunonen reformas en pl rrtdiírn del^o. 
ris por ediciones especiales de los pe-|fi íl , v 10 / ^ p p r o basta. B<£ta n a - 1 " f J ? P 1 T J ^ Por los anteriores razonamientos, da 
acuerdo con el Consejo de ministros y 
previamente autorizado por Su Excelen-
cia el señor Presidente de la República, 
rus por eowuwefl « . ^ u » » ^ ^ 6 a 1 y 10 a 1. Pero basta, según pa- de Justicia mil i tar Por el primero se 
riódicos. a _ e s o ^ q í e ese 1 entre 10 quiera p l e i t L r f n ^ p o r a ñ ™£o3 Z Z ^ l r Z Z Z 
la sorpresa ^ J ^ j ^ ^ ^ X v m que, por el portillo abierto en ialal delito de espionaje, completadas con 
senciado. Los d í anos venían desde e l , . .Q „„„FT.Q ,0 M T? A Mapn ü i - , ^_ „, 
no se ha suicidado. Para ello se requie-
re cierto valor. Es preferible poner el 
arma en la mano del enemigo. Ya és-
te se enca rga rá de disparar Y efecti- ^ ^ ^ ^ « 5 ^ 0 " ^ ^ I f ^ ^ * CO?tra £ ^ AV PaSen f n0rmaS de eSpeCÍal Procedimiento- En el ei'mlni^ro" quV ¡üsVr^e t í t ó e eí'hoSOT *é vamente, las Juventudes patr iót icas y ^ a ^ 0 0 p o s a n t e s se reorganiza la just icia mil i 
paz es incierta. Las repetidas crisis m: 
nisteriales debilitan la autoridad de 
Francia en el momento en que es más 
^ C o m p í e n d o " ^ ^ el Parlamento vacile b 
en renunciar a algunas de sus prerroga-
leal y en las organizaciones democrá-
ticas. 
Este Gobierno—añade la moción—ha-
tivas, pero después de estas dos crisis, 
considero que el Parlamento debe com-
prender cuál es su deber. 
He aconsejado al Presidente de la Re-
pública que encargue a Bouisson la for-
mación del nuevo Gobierno. 
Este último, al llegar por segunda vez | 
al Elíseo, declaró que no aceptar ía el 
encargo. 
Efectivamente, cuando salió del E l i -
«eo el señor Bouisson dijo: 
"El señor Lebrun me ha pedido que 
tne encargue de formar el n (-vo Gobier-
no, y yo, en vista del veto de la Cá- | 
mará , he creído que no debía aceptarlo.! 
Puesto que el presidente de la Cámara 
ha abandonado su puesto para tratar: 
de constituir un Gobierno, he aconseja-: 
do al Presidente de la República que se 
dirija al presidente del Senado, señor 
Jeanneney, para que intente el mismo! 
experimento". 
Hoy sobrarán votos 
PARIS, 4. — Aunque el Gobierno 
Bouisson fué derrotado en la Cámara, , 
el escrutinio que aparecerá mañana en 
el "Diario Oñcial" le dará una mayoría 
de doce votos. Y es que reglamentaria-
mente, los diputados pueden expresar SU' 
voto después de cerrado el escrutinio. 
De esta manera, varios diputados que 
se abstuvieron de votar, dieron luego 
sus votos a favor del Gobierno, por lo 
que los datos oficiales señalaron al GJ-
bierno Bouisson una mayoría de doce 
votos, cuando en realidad fué derrotado 
ceder a la disolución del Parlamento. 
(En tercera plana, la declaración mi-
niterial) 
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PROVINCIAS.—Está a punto de ter-
minar el desarme en Asturias. Los pa-
tronos harán una suscripción para los 
que quedaron sin trabajo por la re-
volución (pág. 3).—Muere otra de las 
víctimas de los sucesos de Novallas, 
afiliado a A. P. E l hijo del ex alcalde 
socialista se confiesa autor de la agre-
sión (pág. 4). 
EXTRANJERO.—Ayer ha sido derro-
tado el Gobierno de Bouisson: des-
pués de votar la confianza, la Cáma-
ra le negó por dos votos los plenos 
poderes; Bouisson y Laval se negaron 
a formar otro Gobierno. Hoy por la 
mañana será encargado el presidente 
las Cruces de Fuego han cursado las ¡si esta tarde daba alguno a entender y la intervención de lag autorida. 
órdenes de movilización, y algunos gru- q^reX1S 0 ^ j a ¿ 5 5 " ^ J Ciertamente, las crí t icas en este ca-des superiores militares. He aquí el 
en ¿ a f é í tabernas y en plena c¿lle «0 n ° se contra el y r i -pos de vanguardia andan, mientras te-lefoneo, promoviendo escándalos delante 
de la Opera y por el barrio latino. No 
crea el lector, sin embargo, a pie jun-
tillas esto de que las Juventudes fas-
cistas francesas van a matar el Parla-
mento. Esas formaciones carecen, hoy 
por hoy, de jefe y de empuje. Les fal-
tan programa y arraigo social y sentí-
do heroico. De ahí la gravedad de la 
situación francesa. E l régimen parla-
mentario, podrido, se muere. Y no se 
ve nada n i nadie capaz de sustituirlo. 
En otro lugar verá el lector el ex-
tracto de la sesión. Nada pasaba en ella 
que hiciera presagiar su ú l t ima decisión. 
La declaración del Gobierno de los hom-
bres viejos, y la misma intervención 
del nada joven presidente, tenían cier-
to ímpetu y energía juveniles. "Hay 
que actuar, actuar por doquier, actuar 
pronto", era su estribillo. La oposición 
no se manifestaba sino ocasional y ar-
teramente. Diriase una víbora aguar-
dando el momento de la mordedura. La 
primera votación sobre el aplazamiento 
de todas las interpelaciones mostraba 
—aparte de las manifestaciones anota-
das — se formaron corrillos que comen-
taban y discut ían el suceso. La mayoría 
estaba de acuerdo en que esto va mal. 
Pero, mientras de éstos, los unos se in-
clinaban por la solución fascista, otros 
no recataban sus ilusiones por el mar-
xismo. 
Todo esto se refiere al pueblo. La bur-
guesía adinerada ha seguido, como si 
tal cosa, a sus diversiones. A l lado pre-
cisamente del Elíseo es tá el lujoso Círcu-
lo Interaliado, en el que esta noche se ce-
lebra la gran fiesta mundana del "baile 
de las camitas blancas". Los invitados— 
sobre todo las invitadas¿ cubiertas de al-
hajas y colorete dejaban sus automóviles 
y atravesando por entre los corros de cu-
riosos, guardias y policía ante el pala-
cio presidencial, se dirigían a su sarao 
sin dignarse preguntar qué pasaba. En 
realidad, hoy no pasa nada, como no 
pasaba nada y se podía seguir bailando 
el 4 de junio de 1787. 
¿Solución? Si nos referimos a la po-
lítica formal e inmediata, es fácil pre-
considerable mayor ía para el Gobierno|decir un Gabinete del presidente del Se-
—390 votos contra 192—. Ya el dicta- nado 0 de otro prohombre cargado de 
men de la Comisión de Hacienda—dic-[ años y servicios que, renunciando a los 
cinueve votos contra dieciocho—hacia,plenos podereSi lr4 haciendo como que 
bunal, que nada puede hacer sino inter-
pretar la Constitución (y la unanimidad 
de los jueces indica hasta qué punto de-
be de ser fácil la interpretación en este 
caso), como contra el propio Código 
texto íntegro. 
Proyecto contra el 
espionaje 
"Es tan grande la actividad que en 
fundamental, que viejo ya de ciento cin-ilos medios internacionales se despliega 
cuenta años, impide la lucha rápida ¡para la busca de noticias y datos e in-
formaciones de carác ter militar que uti-
lizar en provecho propio y detrimento 
del extranjero para el futuro caso de un 
conflicto armado, que la más elemental 
previsión ha obligado a las naciones a 
promulgar leyes que limiten tan crimi-
nales actividades y castiguen con sufi-
ciente vigor en paz y en guerra las in-
fracciones que en este sentido se co-
contra la crisis m á s grave de los tiem-
pos modernos. Y conviene repetir que 
no es tanto en el terreno de los prin-
cipios democrát icos y liberales donde 
se encuentra en falta como en la forma 
federal. 
Es un obstáculo que otros países han 
derribado ya. La marcha hacia la unifi 
cación se ha impuesto, no por doctrinas j^e tan . 
o afanes m á s o menos central izaüores I No podía quedar España fuera de esas 
, ^ ^ „ 1 •„ i ^ medidas previsoras, ya que no bastan los 
de un hombre o un partido sino por las sentimienPtos pacifls'¿g ^ nuestra nación 
exigencias de la vida actual. Cuando pa- ni ]os preceptos de su código fundamen-
ra remediar daños y resolver problemas tal para librarnos de los peligros de la de la vida económica se recurre a en-
tentes internacionales, resulta increíble 
distraerse en alzar tabiques locales pa-
ra hacer m á s difícil la organización na-
cional. 
Las "manifestaciones" 
someter a la deliberación de las Cortes el 
adjunto proyecto de ley: 
Reforma de tres artículos 
Artículo 3.° El Capítulo I I del Titu-
lo V, Libro I I del Código de Justicia Mi-
litar, quedará redactado así: 
CAPITULO I I 
Delitos de espionaje 
Art. 228. Incur r i rá en la pena de re-
clusión mayor a muerte, previa degra-
dación si fuere militar: 
1." E l que en tiempo de guerra y su-
brepticiamente o con disfraz se intro-
duzca, sin objeto justificado, en las pla-
zas de guerra, puestos militares, entre 
las tropas que operen en campaña o en 
¡as zonas, establecimientos o lugares mi-
litaroj afectos a la defensa nacional a 
los que esté prohibido el acceso sin la 
autorización competente. 
El que en tiempo de paz se introduz-* 
ca en los lugares mencionados en el pá-
rrafo anterior, será castigado con la pe-
na de reclusión menor a mayor, cuan-
guerra, ni de aquellos otros de que núes-|do lo efectúe con disfraz o falseando su 
tro solar puede s?er campo de intrigas profggión nacionalidad o nombre; y con 
o actividades de unas naciones contra ia de presidio menor, cuando no concu-
otras. 
de T á n g e r 
rriendo estas circunstancias, lo haga sin 
motivo justificado y sin la competente 
autorización. 
2." E l que conduzca comunicaciones, 
partes o pliegos del enemigo, no siendo 
IggssjjggjgBáBa ***** [obligado a ello, o, caso de serlo, no loa 
tos funcionarios en servir a una poten- entregue a las auotridades o jefes del 
La fecha en que fué promulgado nues-
tro Código de Justicia Militar, le impi-
dió recoger fecundas enseñanzas de la 
experiencia, que urge hoy incorporar a 
, it— t- . - - - i—i Hace poco hubo en Tánger una ma-|cia, a la que deben su medio de vida. EJército' al encontrarse en lugar seguro, 
presagiar la catastrote. be liego a iadjgobierna mientras el franco cae. Y por jnifestación de moros. La registraron losiPero si no dan muestras de mayor ha-i0 no 109 inutilice u oculte para que no 
ocho, no por obra de un discurso rotun-jobra de ]a inflación se COrregirá en esa ¡periódicos y no se le dió más irapor-jbilidad. corren el riesgo de conseguir lo l ' V ^ " ocuPai1°s' 
3." E l que deje de llevar a su destino 
pudiendo hacerlo, los pliegos que se le 
do o de un ataque hábil, sino, como he- primera fase—fase de victoria del Par- tancia que la de una ocurrencia pinto-1 contrario de lo que pretenden 
mos apuntador a consecuencia de la A ^« ¡ l amen to sobre la economía—el males-1 resca. Queda, pues, por ahora circunscrita mnfípn «mhro loa « " ~~ " 
confabulación, de las ambiciones, de los ^ ios inter¡ores se a jus tarán Porque, cuando nadie sabe todavía lo la cuestión a esto: una falta de íaW- ™ m a £ * n tíím^ ! ! , i í gUerr,a-
eeroismos y de la demagogia. Los mims-i X , , . ¡ . * . , L110 Tr^iafprra «r»***A» ina r™™» r,™. HHQH » ov„ao~ ^ 11^.4. „,,f J *• f'1 ,que e.n tiempo de guerra sin la goís s   i  i  " " ' " f - j a l nivel de los exteriores, la enorme deu-ique Inglaterra pretende, los moros pro 
tros, cual Laval, hvido, sin duda. Por la¡ da rá de hecho disminuídai ]aL baja testaban contra proyectos concretos y 
rabia—; cómo hacer política internacio- ^a 4ucua-ia-uc; " , ' > . • 
del franco favorecerá las exportaciones jnal, pensaría, ante tanta miseria? 
abandonaron el Congreso, dirigiéndose 
i al Elíseo, para presentar la dimisión. A 
j poco sal ían todos, menos Laval, que que 
y provocarán una coyuntura de alza, 
Después, si el desgobierno siguiera, lie zarse esas asambleas que llaman «ma-
g a r í a n U ' v I c a ^ flaca¡,""i¡ venganza "de nífestaciones de musulmanes.. 
determinaciones precisas de Inglaterra. 
El incidente se liquidaba por sí mis-
;dó media hora conversando con ei Jerej|a Economia sobre el Parlamento. La con ^ eXplica4ciones, además que 
ide Estado. En seguida llegó el vicepre- '"Aación acelerada degenerar ía en caos;]a prenga ^ ^ todo el mundo 4 
lidad y v exceso de lisonja por parte icompetentV a m o r í z a c ^ n r í r l c t l q u e ' r e 
de ciertos funcionarios. Mas,debiera irse nocimientos terrestres o aéreosT levante 
a la mano de esas intemperancias, por- planos o saque fotografías o croquis da 
Y porque sabemos cómo suelen organi- que pueden dar ocasión a que se ponga las plazas, posiciones, fuertes, vías de co-
do actualidad el in terés de ciertas auto- municación, medios de correspondencia y 
ridades indígenas tangerinas por ciertas I j6 transniisión," puertos, arsenales, aeró-
cabilas próximas de la zona española yl^0"108; Par(lues. establecimientos'fahrl-
el trato que esas mismas autoridades l ' ! 8 , ^ ! ! 1 ^ " ^ ^ 1 ^ 6 3 ! 8ea cualquiera 
sidente, en funciones de presidente del dinerario. Y entonces es cuando podría 
i Congreso. Después el del Senado, Luego j aparecer el que haya de sustituir a este 
por dos votos. Claro que es inútil. Los 
votos, después de cerrado el escrutinio. I del Senado. - Una tromba de barro 
son únicamente una mera formalidad. : ocasiona 400 muertos en Méjico (pá-
-̂os que se emiten antes de cerrarse 
aquél son los únicos efectivos y decisi-
glna 1). 
Prietri, republicano de izquierda, el há-
lilbil ministro de Marina. A continuación 
j ya cerca de las once, Laval. Los dos 
últimos, al salir, declararon que habían 
!' aconsejado el retorno de Bouisson, por-
, que la votación no iba contra él, sino 
'contra los plenos poderes. A las !Í,85 
iijacudió el presidente dimisionario. Salió 
viejo parlamentarismo que se hunde sin 
remedio. 
En las ediciones de provincias los dia-
rios parisinos harán una crít ica acerba 
noce en Tánger : unos cuantos funciona-
rios se excedieron en el celo y dieron 
lugar a una maniobra ridiculamente bur-
da. Pero, es el caso, que ahora quieren | más . No es extraño, porque la primera 
manes protegidos de España . La iMlcu- K Í ^ o ^ t o S l t a m í l . " , ' ^ ."e ' T d a ' S* 
.ez de la primera equivocacldn loa va a i T c ^ K S 
poner en el trance de cometer varias1-" 
enmendarla, y para ello no se les ocu-
rre más que achacar a los españoles o 
del Parlamento. En "Le Matin", su re- a moros de la zona española el «movi-
dactor Lausanne llama a los diputados miento?. 
dan, de cuando en cuando, a musul- I f ^ M o ^ 60 ^ ^ eJecute. En igual pe-
1 nalidad incurrirá el que edite, venda pu-
Iblique o distribuya las fotografías, ' pia-
rnos y croquis antes mencionados, c 
ello se verifique en tiempo de guerra 
E l que en tiempo de paz y sin la ex-
presada autorización cuando ella sea ne-
cesaria, ejecute los hechos comprendidos 
en este numero, será castigado con la pe-
na de presidio menor. 
a." El que en tiempo de guerra 01 
es la más difícil. Ya que es tan del día 
Lope de Vega, no es tá demás recordar 
aquellos versos suyos en «La Moza de 
Cán ta ro" ; "La primera necedad,—di-
^ga-"traidores y necios".—BERMUDEZ CA-1 La pretcnsión es tan inocente como cen que no es de temer—sino l *" * 
ÑETE. baladi. Se comprende el interés de cier-lvan tras ella,-pretendiendo deshacella» ¡ lüf^iUf^16 0, eínplee dandestinamente 
• un meaio cualquiera do correspondencia 
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o trasmisión, como radioemiaoras, radio-1 el hecho rápidamente en conocimiento de 
goniómetros o en genera! cualquier pro-lia autoridad militar correspondiente pa-
cedimiento que permita comunicar o reci- ra conocimiento del ministro de la Gue-
bir señales o noticias con fines de espio-
naje. 
6.° El que en tiempo de guerra esta-
blezca depósitos clandestinos de combus-
tibles, piezas, armamento, pertrechos o 
material de guerra o que realice obras, 
construcciones o edificaciones que permi-
tan ser adaptadas o utilizadas en servi-
cios militares con provecho do una po-
tencia extranjera y fines de espionaje. 
b) Las autoridades Judiciales citadas 
en la nol-ma anterior, deberán comunicar 
urgentemente al Estado Mayor Central 
—con carácter reservado para no com-
prometer el secreto del sumario—cual-
quier antecedente, dato o circunstancia, 
objetivos o personales que se averigüen 
con ocasión de la comprobación de he-
chos que puedan constituir alguna de las 
El que en tiempo de paz cometa los | especies de delito de espionaje, asi como 
delitos previstos en este número y en el 
anterior, será castigado con la pena de 
presidio menor. 
7.° El que en tiempo de guerra use 
nombre supuesto o utilice documentos 
falsificados con fines de espionaje. Los 
responsables del delito comprendidos en 
este número serán castigados en tiempo 
de paz con la de presidio menor. 
Art . 229.—Será castigado con la pena 
de presidio menor a presidio mayor en 
tiempo de paz, y con la de presidio me-
nor a reclusión mayor en tiempo de 
guerra, quien teniendo confiados o co-
nocimiento oficialmente por razón de su 
cargo, comisión o servicio, documentos, 
planos o escritos referentes a operacio-
nes o planes militares o marítimos, in-
formes de carácter militar o marít imo 
o que tengan relación con la defensa 
nacional y objetos materiales de carác-
ter militar y reservado, entregase datos 
parciales o totales a persona no auto-
rizada para recibirlos o conocerlos, los 
publicare o divulgare sin autorización, 
de cualquier forma en que lo realice. 
la detención de cualquier persona sos-
pechosa de responsabilidades de esta ín-
dole. 
c) Estas mismas autoridades judicia-
les solicitarán al propio tiempo todos los 
datos o antecedentes que puedan existir 
en el Estado Mayor Central, que guar-
den o puedan guardar relación con el ca-
so de que se trate y pueda servir para 
el mejor resultado y eficacia del procedi-
miento judicial. 
d> A los fines peculiares de informa-
ción para la persecución de estos delitos 
y la más eficaz organización y funciona-
miento de los servicios preventivos y sin 
que ello signifique intromisión alguna en 
el procedimiento judicial cuando en el 
Estado Mayor Central se tenga noticia 
de la detención de sospechosos o de que 
S E E I R A L A L E Í D E L P A B O , Q U E V O L V E R A W A L A S C O R T E S 
La Comisión de Presupuestos no aceptó el artículo adicional, que defien-
de el señor Guerra del Río. Supone un aumento de gastos que no pueden 
hacer las Cortes, dijo don Abilio Calderón. Continúa la obstruc-
ción a la ley de Prensa 
U n a i n t e r p e l a c i ó n d e l c o n d e d e V a l l e l l a n o e n m a t e r i a s d e M a r i n a 
i„„ niAn mifl si lo ñor REVERTE, por la Comisión, conu do el dictamen, y ^ > « -í1 JfóJJJto de ta a los dos oradores hacen asi lo. hagan c o ^ e l j í r o p o s L o a ^ 
presentarlo inmediatamente. 
Ha llegado al salón de sesiones el pro-1 vención general ha informado que no ha-
yecto del paro. Ha llegado y se ha vuel- lb, ia crédito para esas necesidades (Entra 
f w . . . • ••. I e l ministro de Comunicaciones.) Dice que 
to a ir, siquiera supongamos que no 
es más que por veinticuatro horas. Se 
ha ido empujado por una cuestión pre-
via y por otras cosas que adver t i rá el 
que leyere. 
La cuestión previa fué planteada por 
don Abilio Calderón que, como presi-
dente de la Comisión de presupuestos, 
advirt ió que és ta informaba desfavora-
acuerdo con las autoridades que hubieren 
practicado la detención o la judicial en 
su caso, presencie los interrogatorios y 
señalen los particulares que sea conve-
niente esclarecer, a fin de que los ates 
obtenga copias, calcos o fotografías de, levknten sean completos y 
todo o parte de alguno de los documen- e^acc^ 
" e; E l Estado Mayor Central manten-
drá la adecuada relación con el auditor 
de Guerra respectivo para que, durante 
tos, planos, escritos, informes u objetos 
materiales referidos o que los destruya 
o deje destruir. 
E l delito previsto en el párrafo ante-
rior, cuando se cometa con fines de es-
pionaje, será castigado con la pena de 
presidio mayor a reclusión menor en 
tiempo de paz, y con la de reclusión ma-
yor a muerte en tiempo de guerra. 
La persona que por descuido o negli-
gencia dé lugar a que se cometan los 
hechos definidos como delito en el pá-
rrafo primero de este artículo será cas-j j ) arbitrio de los auditore? como 
tigada con la pena de arresto mayor en a^qr^adeg judiciales corresponde la fa-
tiempo de paz y presidio menor en tiem- cunaa disponer el modo, forma y ex 
se sigue algún sumario de esta especie, 
se podrá designar algún funcionario afcc- blemente los art ículos adicionales de la 
to a aquel Centro al ef cto ??fi_*? Ley. En estos art ículos se recogen al-
gunas líneas generales del proyecto que 
elaboró el señor Guerra del Río, quien 
ocupaba la cabeza de la Comisión espe-
cial del paro, por ausencia del presiden-
te de la misma. Y el señor Guerra del 
Río contestó que la Comisión del paro 
no conocía el informe de la de presu-
puestos que afectaba precisamente a ô 
que, a juicio del orador, era lo más im-
portante del proyecto, puesto que la 
•;.trascendencia> de éste reside en los 
el curso del procedimiento correspondien-
te, pueda el servicio de aquel Centro se-
ñalar los extremos que se juzgue inte-
resante esclarecer, según los antecedentes 
de que disponga, o bien obtener como 
consecuencia de las comprobaciones ju-
diciales, aquellos datos, antecedentes o | art ículos adicionales. La Comisión estu-
ncticias que puedan interesar a la mejor diará el informe dic taminará 
orpranizacion del repetido servicio. 
en el concurso convocado para la ejecu-
ción de esos trabajos se presentaron tres 
postores. Y cuando llegó el momento de 
adjudicarse, la sección correspondiente 
del ministerio informó al entonces minis-
tro señor Rocha que, según el artículo 224 
del Reglamento aplicable, correspondía 
al ministro aceptar o rechazar las pro-
posiciones, aunque creían un deber ha-
cer observar que sería interesante pedir 
informe al Servicio Técnico, dada la ín-
dole del asunto; pero este informe no se 
ha tenido en cuenta. 
Interrumpe el señor V I L L A N U E V A : Si 
se ha tenido en cuenta. 
El conde de VALLELLANO: Ya verá 
su señoría cómo no. 
El señor VILLANUEVA pide la pala-
bra!. 
Una adjudicación 
El conde de VALLELLANO: Al minis-
tro actual es a quien corresponde fallar 
en la resolución del señor Rocha de 16 de 
enero, pues no pone fin al expediente. Y 
al que se supone adjudicatario hace una 
rebaja de 25.000 pesetas más que puede 
ser lesiva para el resto de los concurren-
tes. Al llegar el señor Abad Conde al mi-
nisterio firmó la adjudicación en 37.500 
pesetas a un tal señor Araluce. Hace elo-
gios de la actuación del ministro señor 
po de guerra. 
También incurrirá en las penas seña-
ladas en los párrafos primero y segun-
do de este artículo, en sus respectivos 
casos, el que de cualquier forma que lo 
ejecute se procure u obtenga datos to-
tales o parciales, copias, calcos o foto-
grafías de documentos, planos, escritos, 
informes u objetos materiales a que el 
párrafo primero se refiere, sin estar au-
torizado para ello. 
Art . 230.—El que proteja, oculte o de 
otro modo favorezca espías, incurr irá en 
tiempo de guerra en la pena de reclu-
sión mayor a muerte, y en tiempo de 
paz en la de presidio menor a presidio 
mayor. 
El que, sin estar comprendido en el 
párrafo anterior, sea cómplice o encu-
bridor en cualquiera de los delitos defi-
nidos en este capítulo, será castigado con 
la misma pena que los autores en tíem 
po de guerra, y en tiempo de paz, con la 
inmediata inferior los cómplices y con 
la inferior en dos grados los encubri-
dores. 
La conspiración para cometer delito 
de espionaje se castigará con las penas 
inmediatamente inferiores a las señala-
das a los mismos en los respectivos ca-
sos, y la proposición con la de presidio 
menor. 
La tentativa y frustración de los mis-
mos delitos se cast igarán con las penas 
señaladas para el delito consumado. 
Quedarán exentos de pena los que, 
comprometidos para realizar un delito de 
espionaje, lo denuncien antes de consu-
marse y a tiempo de evitar sus efectos; 
cuando la denuncia sea posterior a la 
consumación del delito, y antes de ha-
berse iniciado las diligencias para su 
persecución, los Tribunales podrán decla-
rar, a su prudente arbitrio, la misma 
exención de responsabilidad, si, como 
consecuencia de aquélla, se logra evitar 
todos o algunos de los efectos del delito, 
conseguir la detención de otros culpa-
bles o el descubrimiento de delitos u or-
ganizaciones con fines de espionaje. 
Normas procesales 
Salas. No solamente por sus conocimien 
Pero no se rinde tan fácilmente a don tos científicos, sino por su ciudadanía. 
Abilio Calderón en cuestiones que to-íLee Párrafos del informe hecho por di-
, , J , ^ cho ministro para corroborar el recto 
hubiese de . realizar ^ en alttun modo al presupuesto. Con espíritu que le guiaba. Expone su críte-
írmiTiónTridrcada en las normas d) y e) gran energía dijo que no había nada río de que las carteras de Guerra y Ma-tension con que se 
para garantizar que con ello no se que-
brante el secreto del sumario." 
Reorganización de la 
Justicia militar 
Art. 2." El segundo párrafo del ar-
ticulo 575 del Código de Justicia Militar 
quedará redactado así: "Sin embargo, 
cuando razones de moralidad u otros res-
petos lo exigieren, o cuando así conven-
ga para la conservación del orden o de 
la disciplina, así como cuando se trate 
de los delitos de espionaje, la autoridad 
judicial podrá acordar que .se verifiquen 
a puerta cerrada". 
Los delitos de espionaje cometidos en 
España en tiempo de paz, pero en be-
neficio de una nación beligerante, serán 
castigados con las penas inferiores en 
uno o dos grados a juicio de los Tribu-
nales, a las establecidas en el presente 
Código. 
Art . 3.° Las autoridades competentes 
E l segundo proyecto dice así : 
Artículo 1.° La Justicia Mili tar se re-
organiza, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 95 de la Constitución de la 
República, sobre la base del vigente Có-
digo de Justicia Militar, con las modi-
ficaciones introducidas en él por los de-
cretos, elevados a leyes, de 11 de mayo Se hlZ0 el S1,enc10 Para escuchar al 
y 2 de junio de 1931, y las comprendí- ministro del Trabajo, señor Salmón. Su 
das en los artículos siguientes. ¡discurso fué claro, sencillo y convin-
Art . 2." Las autoridades militares de . „, * . . 
las Divisiones, comandantes militares de cente- Con Z**31 facilidad de palabra, 
Baleares y Canarias y general jefe de medido tono y dominio del asunto, acia-
las Fuerzas Militares de Marruecos, co- ró cuantas confusiones pudiera nsurgir. 
que .estudiar,, sino algo que - e t i r a r ^ * * ^ 
y ese algo eran los art ículos adicionales. Sesiones" el informe del señor Salas, en 
es decir, los de la «trascendencia». Des-K116 se hac(r .un detallado estudio de las 
, , , JI tres proposiciones que se han presenta-
de los bancos radicales salieron algunas ¡do a concurso para sacar la consecuen 
voces pidiendo que se atacase el proble-
ma del paro «a fondo». Los que más 
preocupados parecían por esta profun 
cia de que la que ha obtenido la conce-
sión es la menos conveniente a los inte-
reses del Estado. Pide al señor Royo que 
estudie el expodiente y que lo resuelva 
mo autoridades militares superiores, ten-
drán en materia de Justicia Mil i tar la 
Intervención que determinan los Regla-
mentos vigentes, y las que expresamen-
te se les señalan en esta ley, que modi-
fica las disposiciones legales anteriores. 
Art . 3." La Intervención en materia 
judicial que corresponderá a las autori-
dades superiores militares en tiempo de 
paz y en territorio no declarado en es-
tado de guerra, será la siguiente: 
a) E l conocimiento, dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a su Incoación, 
de la Iniciación de los procedimientos 
previos, expedientes judiciales por falta 
grave y causas por delitos de que deba 
conocer la jurisdicción de guerra en el 
territorio y fuerzas a que se extiende su 
mando. 
b) Una vez conclusos los sumarlos, la 
conformidad o disentimiento con las reso-
luciones de los auditores jefes en los so-
breseimientos provisionales o definitivos, 
y en las libertades provisionales, siem-
pre que se trate de delitos; y la reso-
lución e imposición de correctivos para 
toda clase de faltas graves y leves. 
c) Prestar su conformidad o razonar 
su disentimiento con las sentencias de 
los Consejos de guerra de todas clases. 
didad eran, con el señor Guerra del R í o > o n la rectitud « ^ ^ ¿ f V - S 
. _ ... ^ J „ ... bien del servicio publico y de los inie-
don Basilio Alvarez y don Emiliano Igle- 1.eses del Estado. 
E l ministro de MARINA dice que res-
pecto a la gestión del señor Rocha tiene 
más perfecto conocimiento que él el se-
ñor Vlllanueva. que ha pedido la pala-
bra, por lo que se la cede. 
El señor VILLANUEVA dice que se 
trataba de extraer los restos del barco 
"General Valdés". hundido en La Carra-
ca. Se consignaron 750.000 pesetas en el 
presupuesto. Hubo tres solicitantes, de los 
cuales dos eran funcionarlos de Marina 
al cual se le 
Monarquía liberal y democrática, y que 
yo lo hice de una autoritaria. Pero he de 
recordar el discurso que en febrero del 
31 pronunció en Sevilla exaltando a aque-
lla Monarquía. 
E l señor ROYO: Me ratifico en todo 
lo que hice entonces. 
El PRESIDENTE pide a los oradores 
que se ciñan al tema que se está deba-
tiendo. (Surgen protestas de algunos ban-
cos.) 
El señor ALBA: Es que es muy difí-
cil, señores diputados, saber quién tiró 
la primera piedra. 
E l conde de VALLELLANO termina 
lamentándose de que la propuesta que 
parece va a obtener la adjudicación no 
lleve unida una memoria avalada por la 
firma de algún técnico sobre la forma 
en que han de realizarse los trabajos de 
extraclón de'l barco, así como de que nu 
se haya oído a los organismos técnicos 
según el Informe de la Sección corres-
pondiente del ministerio. 
Aumento de créditos 
Su proyecto podría ser tachado de insu-
ficiente si fuera lo único que dentro de V el tercero un paisano 
i^c ^io„«o ^ i ^ u- • adjudicó la contrata, porque el señor Ro 
los planes del Gobierno se hiciese p a r a | c h ¿ entendía que los funcionarlos no de-
remediar el paro. Mas la resolución total ¡bían ser contratistas, 
de, proWema abarca varios aspecto.. S f . a ^ s ^ n o S 
Cada departamento ministerial aporta-
r á lo que a su jurisdicción pertenezca. 
Medidas de impulso y facilidad; a la in i -
ciativa privada harán , también su pa-
pel. Organismos que atiendan al soco-
rro inmediato de las miserias mayores 
completarán la obra. E l ministro del 
Trabajo ha hecho la labor parcial y 
complementar ía que le correspondía. Y 
cree que se puede ganar tiempo empe-
zando a discutir, pues, naturalmente, los 
art ículos adicionales van al final. 
El señor Guerra del Río asciende des-
de el «fondo» al artículo 52 del Regla-
mento y retira todo el dictamen para 
nuevo estudio, siendo así que no hay 
que estudiar otra cosa que los ar t ícu-
E n campaña o estado de guerra ios adicionales. Y no hay m á s remedio 
que aplazarlo todo por veinticuatro ho-
ras. 
* * * 
Art. 4.° La intervención en materia 
judicial de las autoridades superiores mi-
litares en campaña, en tiempo de guerra 
o en territorio declarado en tal estado, 
y en territorio de Protectorado y Colo-
nias se extenderá, además, a la direc-
ción de toda dase de procedimientos ju -
diciales de que entienda la jurisdicción 
de guerra, correspondiendo íntegramente 
a dichas autoridades superiores milita-
res el nombramiento de jueces, el decre-
tamlento de libertades, detenciones, pro-
cesamientos y prisiones, y la designa-
ción de los generales, jefes y oficiales que 
Se aprueban los siguientes dictámenes: 
aumentando en 3.548.250,76 pesetas para 
el segundo semestre de 1935 los créditos 
para participación de Corporaciones y 
particulares en ingresos del Estado, co-
rrespondiente a la sesión déclmoqulnta 
del presupuesto. 
Modificando el artículo 4.° de la ley de 
Enjuiciamiento Civil en el sentido de que 
los Interesados podrán comparecer por sí 
mismos en los actos de conciliación en 
los juicios de que conozcan en primera 
Instancia los jueces municipales y en 
otros casos análogos. 
Denegando la proposición para modifi-
car los artículos 974 y 979 de la misma 
ley. 
Concediendo a la viuda y a los hijos 
del teniente de Infantería don Anastasio 
Martínez Fernández una pensión equiva-
lente al sueldo que aquél percibía. 
Se da lectura a la redacción que la 
Comisión de Presupuestos propone para 
el artículo 17 de la ley del Paro: "Los 
presupuestos generales del Estado para 
el segundo semestre de 1935 y para el 
año 1936. autorizarán créditos con des-
tino a la lucha contra el paro por un 
importe máximo de 200 millones de pe-
setas, de los cuales se podrán Invertir 
65 en el año 1935, con acumulación a 
1936 del remanente que pudiera resultar 
La distribución se hará proporcionalmen-
te por los siguientes conceptos, en los 
cuales se Invertirán las cantidades tota-
les que se indican. 
a) 'Dos millones de pesetas para las 
nuevas atenciones que a la Caja contra 
el paro pueda ocasionarle lo dlspuest9 en 
el artículo 1.° de esta ley. 
b) 108 millones de pesetas para el pa-
go de primas concedidas de acuerdo con 
el artículo 5.° de esta ley. 
c) 70 millones de pesetas para la cons-
trucción de obras públicas complemen-
tarlas. 
d) 20 millones de pesetas para cons-
trucción de edificios públicos. 
La ley contra el Paro 
Comienza la discusión del dictamen 
sobre medidas contra el paro obrero. E l 
señor CALDERON, como presidente de 
la Comisión de Presupuestos, explica el 
Informe de la misma. 
Dice que la Comisión de Presupuestos 
ha emitido un Informe corto y* termi-
nante, en el cual se dice que el artícu-
lo 75 del vigente Reglam«nto de la Cá-
mara prohibe terminantemente la Inclu-
sión en el dictamen sobre el proyecto del 
paro, de los artículos adicionales. 
Explica lo que se pretende con estos 
artículos adicionales. Dice así el primero: 
E l ministro de Marina!"Independientemente de los créditos a 
que se refieren los artículos anteriores. 
principal mío es que sea un hecho Uj 
urgencia que todos pedimos et. este pío 
blema. Estima mucho mejor que la co-
misión retirase únicamente los artículos 
adicionales, sobre los que podía estudlai 
v emitir dictamen, teniendo en cuenta 
1 informe de la Comisión de Presupues-
tos, y entre tanto ganar tiempo, entrando 
a discutir el proyecto. 
El señor GUERRA DEL RIO, en nom-
bre de la Comisión, dice que, según la ba-
se cuarta del artículo 52, la Comisión esta 
obligada a retirar el dictamen para de-
liberar sobre el Informe d3 la de Presu-
puestos. Dice que Inmediatamente se re-
unirán, para que hoy mismo quedo el 
nuevo dictamen sobre la Mesa, y pide 
para ello a los ministros de Hacienda y 
Trabajo que acudan a la reunión para 
ganar tiempo. 
El PRESIDENTE dice que la Comi-
sión está en su derecho para retirar el 
dictamen. Suspende este debate. 
Ley de Imprenta 
Se pone a discusión la ley de Imprenta. 
El señor CAREAGA defiende una en-
mienda al artículo 2." de esta ley. 1 ^ 
Comisión la rechaza. El señor PAS-
CUAL LEONE consume un turno con-
ta la totalidad del artjculo 2" Preside 
el señor Rahola. El señor PELLICENA 
consume otro turno en contra, y el se-
El señor ROYO VILLANOVA pido la 
palabra. Explica el ministro de Marina 
que en los marbetes caben frases subven, 
slvas. Puede decirse ¡muera la Repúbli, 
ca viva la república catalana, viva Al' 
fonso X I I I , viva el Rey, viva el 6 de o¿ 
tubre! 
Algunos diputados de la oposición: Sí 
y viva el 10 de agosto, que también es 
subversivo. 
El señor ROYO VILLANOVA: Si, y 
viva el 10 de agosto, porque en aqué. 
lia ocasión, nosotros, la minoría agraria 
estábamos en estos bancos y lo dcsauto-
rizamos y nos pusimos al lado del Go-
blerno, y en cambio vosotros el 6 de oc-
tubre no estabais en esos puestos y 08 
pusisteis a! lado de la revolución. (Sa 
produce un gran alboroto.) El señor RQ. 
YO VILLANOVA es aplaudido por 14 
mayoría, y el señor Rahola levanta 1» 
sesión a las nueve en punto de la noche. 
Al salir el señor Royo Vlllanova, con-
testando a los gritos de la oposición, 
dijo- ¡Valiente defensa la que hacéis de 
la República poniéndoos al lado de los 
rebeldes de Asturias y de los rebeldes 
catalanes! 
¡ii—iiiimiiwiiiimiiiiiiiiiiw • i 
CANSANCIO CEREBRAL 
V I N O P I N E D O 
fortalece el cuerpo y levanta el espíritu. 
Venta en farmacias. 
P r o h i b i c i ó n d e b a n d e r a s p o l í t i c a s o s o c i a l e s 
Previamente autorizadas, figurarán siempre al lado 
de la bandera nacional. E l general Coded, a la ter-
inspección del Ejército. Vuelve a las Cortes la 
ley de "Congelados11 cera 
Hoy o mañana, la sentencia por lo de la Generalidad 
F n la tarde de ayer no 86 pudo reunir |evidente signo combativo, como expre-
En la tarae ae ayer nu oc P rausa sión de su Ideología, para afirmar su 
la Comisión de Presupuestos ^ caus^degafección a ta República o para pro-
de las votaciones y del debate sot,re 61 clamar sus propósitos de subversión del 
ar t ículo adicional de la ley del Paro. Se|orden cuando no de destrucción del ré-
reuni rá hoy a las doce; pero se duda de 
j gimen social existente. Son éstas bande-
que llegue a emitir nuevos dictámenes. |ra3 de lucha, de desafío, de provocación 
Respecto al paro se espera que la de- al desorden que no pueden gozar de la 
mora sea insignificante. La comisión po-; consideración de lícitas, y que al herir 
drá emitir hoy nuevo dictamen; proba-! arraigados sentimientos públicos ongi-
S l J ^ J ^ U ^ M «dicinnal. aunoue nan, por el solo hecho de exhibirse, la blemente sin articula adicional, aunque quizás insistan en mantenerlo el señor 
Guerra del Río y algún otro diputado. 
protesta y la perturbación a que  re-
fiere el Código penal. 
Clama todo esto por una concreta re-Respecto a las votaciones de la ley de (giamentaclón, que realice la obligada de-
Prensa se ha notado que en alguna no'fensa de la paz ciudadana, y que man-
El señor GUISASOLA: El teniente de 
navio, que es además Ingeniero naval, 
sólo Iba a ser director de los trabajos, 
pero no contratista. \ } 
El señor VILLANUEVA plgue diciendo 
que las disposiciones vigentes Impiden 
reclamar a los demás llcltadores. El ad-
judicatario rebajó 25.000 pesetas y se com-
prometió a realizar la operación en me-
nos tiempo y a riesgo y ventura y a no 
cobrar hasta que estuvieran extraídos los 
restos del "General Alvarez Valdés". Poi 
esto el señor Abad Conde hizo después 
la adjudicación; pero más tarde la anu-
ló el almirante Salas. Pregunta si puede 
la Administración volver de sus propios 
acuerdos. Termina diciendo que, en todo 
caso, si la Administración quisiera vol-
ver de sus acuerdos, el camino proceden-
te sería el de lo contencioso. 
han intervenido más que ocho o nueve 
diputados radicales, a pesar de que ha-
bía más en los pasillos. 
tenga en la conciencia pública la alteza 
y significación permanente del símbolo 
nacional, y para lograrlo, de acuerdo con 
, , „ , , el Consejo de ministros, y a propuesta 
Firma del Presidente del de Gobernación, ven!?o en decretar: 
Artículo l . " En los edificios públicos 
y en los de las corporaciones o asocia-
ciones de carácter oficial, cuando ondeen 
Presidencia.—Patronato de los bienes 
de la Compañía de Jesús. Resolviendo la 
reclamación sobre un plano del colegio | i¿3 banderas regional, provincial o local 
de Villa del Cid (Sevilla). Idem del ObIs-¡0 iag particulares de aquellas entidades, 
El ministro de MARINA comienza di-
ciendo que es ahora cuando se estrena 
como ministro de la República. Temo que 
ningún ministro se haya encontrado en 
situación difícil como la mía, porque ten-
go gran sentido de mi responsabilidad y 
El resto de la tarde fué consumida al mismo tiempo he de asumir la de mis 
se autoriza al ministro de Obras Públi-
cas para que, previo informe de la Jun-
po de Segovla sobre propiedad de la Igle-
sia de S. Sebastián. Idem sobre Incauta-
ción de 270.00 pesetas en títulos practica-
da en Málaga. Idem promovida por el 
Obispo de Tortosa sobre una finca en VI-
llafranca del Cid. Pidiendo a la Dirección 
de Beneficencia un crédito hipotecarlo de 
40.000 pesetas que grava una finca de la 
calle del Pozo, de Uclés (Málaga). Ce-
diendo a la Dirección de Beneficencia I res civiles, quienes, en tal caso exigirán 
una finca en Puerto de Santa María. Ce- siempre que al lado de estas banderas 
dlendo al Ayuntamiento de Cádiz casas 
en las calles de Santiago. 
—Nombrando vocal suplente del T. de 
Garant ías al diputado don Daniel Mon-
déjar. Concesión de un crédito para la 
adquisición de diez aparatos de sincro-
nización Menport, cien varillas y cien 
aparatos de transmisión, con destino a j aquellos cortejos, ceremonias y comltl-
Aviación militar. Concesión de condeco-ivas que tradlclonalmente vengan cele-
raciones de la Orden civil de Africa. Re-I brándose. 
solviendo a favor del juez de paz de La- Art. 3." Las autoridades y sus agen-
rache la competencia con las fuerzas mi-i tes repr imirán en el acto las transgre-
lltares de Marruecos. slones de lo dispuesto anteriormente, las 
Obras Públicas. — Autorizando gastos sancionarán dentro de su competencia 
del puerto de refugio de Benlcarló. Apro- y pasarán el tanto de culpa a los tribu-
bando el proyecto de obras de acceso a ¡nales para la aplicación del articulo 268 
la Corta de Tablada. Idem del puerto del del Código penal, que Instituye la pena 
junto a ellas tpndrá que aparecer siei 
pre con preeminencia, en lugar y tama-
ño, la bandera de la República. 
Art . 2.° Queda prohibida la exhibición, 
o su tenencia con ánimo de exhibirlos, 
de banderas, estandartes o enseñas de 
todo género, con fines de lucha política 
o social, a menos que su uso fuese pre-
viamente autorizado por los gobernado-
figure la nacional con las preeminencias 
que le son debidas. Las banderas señe-
ras, pendones o estandartes, de rango y 
significación históricas que atesoran, co-
mo prendas de un pasado excelso, los 
Ayuntamientos y las corporaciones ofi-
ciales, podrán seguir ostentándose en 
Vlllagarcía. Obras del puerto. de Soller 
y las del muelle del puerto de Cabras y ta del Paro y acuerdo favorabl^E del Con- Fuerteventura Trozo sexto de la sec'-
sejo de ministros, pueda ordenar la eje-
cución, en un plazo máximo de cinco 
per una interpelación del conde de Va-
llellano sobre un expediente de Mar i -
na. El interpelante se expresó mesura-
damente, exponiendo lo que, a su pare-
cer, eran irregularidades. Le contestó 
el señor Royo Villanova—después de un 
intermedio jurídico - administrativo a 
dignos antecesores, y cuando por parte 
de ellos hay puntos de vista opuestos, ¿a 
quién he do dar la razón? (Algunos dlpu-
años, de obras Importantes o grupos de 
varias obras relacionadas entre sí, en 
ejecución o con proyecto probado, rela-
tivas a obras hidráulicas, ferrocarriles, 
carreteras y puertos. El crédito anual du-
de arresto mayor para los que en cual-
quier reunión, o asociaciones, o en lugar 
público, ostentaren lemas o banderas que 
de todo orden podrán sin Incurrir por han de componer los Consejos de guerra, 
ello en responsabilidad demorar la de- quedando en dichos momentos y clrcuns-
tenclón de los espías, suspender la tra-
mitación de las denuncias contra los 
mismos y la Incautación de Instalaciones 
o elementos de que aquéllos se valieren 
tandas reducidas las facultades de los 
auditores, dentro de las normas consti-
tucionales vigentes sobre competencia a 
los 'límites y momentos en que era pre-
en rslación con sus actividades y las de ceptiva su Intervención, con arreglo al 
sus cómplices, auxiliadores o encubrldo-j código de Justicia Militar, antes de los 
res, siempre que dichas suspensiones o 
demoras tengan lugar por estimar aque 
decretos elevados a leves de 11 de ma-
yo y 2 de junio de 1931. 
clon de la autoridad judicial militar com 
pétente para la comprobación y castigo 
del delito 
A la vez dichas autoridades pondrán 
I I ü R « ! B B a P Ü f i B S 5 « H 
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C A L D A S ^ O V I E D ü 
Reumatismo, catarros, post-grlpa. 
G R A N H O T E ! 
Automóvil desde Oviedo (rec* 10 km.) 
15 JUNIO A 30 MEPTIKMBRE 
U S B i a a H H H B H H W ^ ? ? 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Art. 5.° La no conformidad entre los 
informes o resoluciones de las autorida-
des militares y los auditores, será moti-
vo de elevación del disentimiento a re-
solución de la Sala de Justicia Mili tar 
del Tribunal Supremo. 
Art . 6.° En todas las vistas que cele-
bre la Sala de Justlclá Mili tar del Trl-itacioncs nominales. E l que mejor obs-
truye es el señor Pascual Leone. Vie-
ne a ser el de más «gracia». Y es tar-
do, premioso, poco feliz de frase e imi -
ta al señor Casares Quiroga. 
L a s e s i ó n 
Has autoridades que así conviene a los Lag autoridades militares superiores 
intereses de la defensa nacional, cónsul-1 p0drán delegar en los auditores aquellas 
tando en tales casos si lo considera con-j funcioneg qUe no consideren indlspen-
venlente o necesario al ministerio de la|sabie retener, 
Guerra que resolverá lo procedente oyen-
do al servicio de Información del Estado 
Mayor Central. 
Art . i " Sin perjuicio de lo establecido 
por el Código de Justicia Militar, siem-
pre que se persigan delitos de espionaje, 
se observarán además las normas siguien-
tes: 
a) Las autoridades militares pondrán bunal Supremo por delitos militares, «n 
A los presuntos responsables a dlsposl-1 segunda o en única instancia, o para re-
solver sobre disentimientos entre auto-
ridades militares y auditores, asist irán 
con voz y voto dos generales del Ejér-
cito y uno de la Armada, en activo o en 
primera reserva. 
Art. 7.° Queda derogado el ait ícu-
lo 9.° y la disposición transitoria prime-
ra de la ley de 12 de septiembre de 1932 
sobre reclutamiento de la oficialidad. El 
personal del Cuerpo Jurídico tendrá ca-
rácter militar, y se le confieren catego-
rías Iguales a las del Ejército, salvo en 
sus más elevados puestos, que son los 
de la Sala de Justicia Militar del Tr i -
bunal Supremo, asignados al expresado 
Cuerpo. 
El Ingreso en el mismo seguirá efec-
tuándose, como hasta ahora, por el em-
pleo de teniente auditor de tercera, en 
el que se permanecerá el tiempo que se 
fije para realizar prácticas de carácter 
militar. 
Art. 8.* Por los ministros de Justicia 
y de la Guerra se dictarán en el plazo 
de dos meses las disposiciones necesa-
rias para la aplicación de la presente 
ley. 
cargo del señor Vlllanueva — con un 
ameno discurso que produjo frecuente-
ía tesis de que los ministros debían ser 
políticos y no técnicos. Desde luego, se 
remontó por la Historia y llegó más 
tados de oposición: Al que la tenga.) El rante veinticinco anos para la ejecución 
de estas obras con ritmo acelerado no 
excederá, en cada uno de los grupos In-
dicados (obras hidráulicas, ferrocarriles, 
carreteras y puertos), de la tercera par-
te de la consignación destinada a obras 
E l señor Guerra del Río 
K m * * ® _ 
i 
p \ s o s 
i ! • 
ministro de MARINA: Si; pero eso se 
dice muy fácilmente. Sin embargo, ya 
veis que estoy tranquilo, porque me en-
cuentro dispuesto a torear todo lo que 
se me eche al redondel (Risas ) 
Yo no veo las anormalidades de que de nueva construcción en el presupuesto 
hablaba el señor Suárez de Tangil, ni por^6 1934' V las Partes alícuotas del propio 
parte del señor Rocha, ni del señor Abad'credito' correspondiente a cada contra-
Conde, ni del almirante Salas. Todos han¡ta. podran aceptarse al servicio financie-
mente la hilaridad de la Cámara . El ¡estado muy bien. (Risas.) No ha habido'ro ^ la misma . 
señor Royo defendió, al modo baturro,1 incorrección alguna. No recordáis cosas] Dic5 e\ señor CALDERON que en es-
análogas que se hacían durante la Mo- te articulo se autoriza al ministro para 
narquía, a la que yo serví leálmentc yl^ue Inicie cuantas obras le_parezca pa-
que no era la misma a la que sirvió su'ra no terminarlas nunca. Añade que es-
señoría, to debe traerse en otro proyecto, y en el 
El CONEn DE VALLELLANO: Era cual ,os gastos presupuestos se sufraguen 
arriba que nunca. Si recordó como era ia misma, con la diferencia de que yo con un empréstito 
su deber, a don Antonio Maura y a no me senté en el banco azul. 
Isabel I I , también dedicó unas palabras! E l ministro ¿e MARINA: ¡Qué iba a 
ser la misma! Yo servia a la Monarquía 
que sirvió don Antonio Maura. Era de-L E l ,fen,or ^ U E . ^ A D E L RIO, en nom-
mocrátlca, mientras que su señoría .slr-¡brfi de la Comisión. Comienza diciendo 
vió a la de la Dictadura. Insiste en que qVe cree Que el señor Calderón tiene ra-
todos sus antecesores procedieron corn;c- z?" cuando, apoyándose en el articulo 52 
tamente, y que se propone suprimir la|plde que la Comisión especial sobre el 
consignación de 750.000 pesetas, y para'proyecto del Paro estudie y dictamine el 
el próximo presupuesto ya veremos io¡informe emitido por la Comisión de Pre-
que se hace. supuestos. Ruega a la presidencia que 
El señor ROYO VILLANOVA dice que fsi se h.aíía en relación con estos artícu-
el "adjudiqúese" no tiene ningún valor! 08 ad,cionales. Dice que el Gobierno de-
hasta que aparece en la "Gaceta" Los-b®. 1?aceí' suya ^ . f o r m u l a del artículo 
ocho meses que deben transcurrir desde'adlc'on^,• ya esta es la manera de 
la adjudicación hasta el pago de las; coíriba^'r a f.ondo. el P^blema. 
obras me han permitido el suprimir tem-| Rect>flca el señor CALDERON. Dlct 
poralmente esa partida. No comparte clique el fVndamcnto de la cuestión prc-
criterio del conde de Vallellano de que fVia ,p050el Planteada no esta en el ar-
los ministros de Guerra y Marina debanjtlcul0. 5J del Reglamento, sino en el 75. 
ser técnicos. Dice que. en un régimen po* eL9ual no P^de venir un dictamen 
a Napoleón y otras a Alfonso X el Sa-
bio, que tendían a derrocar en parte el 
prestigio de este rey. 
A l fin, tuvimos el número de la obs-
trucción a la ley de Prensa. Nueve vo-
A las 4,15 se abre la sesión. Preside el 
señor Alba. En escaños y tribunas hay 
gran desanimación. Se lee y aprueba el 
acta de la sesión anterior. (Entra el mi-
nistro de Marina.) 
El CONDE D E VALLELLANO expla-
na una Interpelación al ministro de Ma-
rina acerca del transporte de los restos 
del buque "Valdés", hundido en el arse 
nal de La Carraca. Da gracias al señor 
Royo Vlllanova por aceptar dicha Inter 
pelaclón, que es una fiscalización parla-
mentarla a que los diputados están obli-
gados y para la que el Gobierno debe 
dar toda clase de facilidades. Con este 
motivo recuerda al presidente de las Cor-
tes que tiene solicitados datos y expe-
dientes de distintos ministerios, que no 
han llegado, rogándole que reitere el en-
vío de los citados documentos, que se 
refieren a la nómina de gastos y de per-
sonal del Instituto de Reforma Agraria, 
a las detenciones de monárquicos que se 
llevaron a cabo durante el bienio y al 
préstamo hecho a Méjico para construc-
ción de unos barcos. (Entra el ministro 
de Industria.) 
El señor ALBA dice al conde de Va-
llellano que en el día de hoy volverá a 
requerir a los ministros a los que com-
pete los asuntos enumerados por el se 
clón de Vlescas a Broto, en la carretera prosearen directamente a la alteración 
de Jaca a E l Grado. Adjudicación por ; del orden público." 
contrata de un muelle en Barranqulllas 
de las Palmas. 
Industria y Comercio.—Sanción por In-
cumplimiento de la ley de protección a 
la Industria nacional. Modificando el 
Reglamento de los Sindicatos mineros de 
Cartagena y Mazarrón. 
Guerra.—Proponiendo para el mando 
de la tercera inspección del Ejército al 
general de división don Manuel Goded. 
Idem para la Auditoría de la séptima di-
visión al auditor don Ricardo Ferrer. 
Idem para auditor de la sexta división 
al de brigada don José eBrmejo. Autori-
zando al ministro para presentar un pro-
yecto de ley para reprimir el espionaje 
y los delitos que comprometan la segu-
ridad exterior del Estado. Reorganizan 
do el Consejo Superior de Guerra. 
Marina.—Modificando el último párra-
fo del artículo segundo del decreto de 
15 de diciembre de 1930 del Cuerpo de 
maquinistas de la Armada. Normas para 
la gratificación por horas extraordina-
rias al personal civil del ministerio 
Hacienda. — Regulando la fabricación 
circulación, tributación y empleo de al-
coholes. 
parlamentarlo, los ministros deben ser 
diputados, y a éstos no se les exige tec-
nicismo alguno. (Varias VOCES de los 
bancos monárquicos: El señor Pórtela no 
es diputado.) 
El señor ROYO: Pero tiene más opi-
nión que yo, y en estos momentos, por 
su actuación en el Gobierno, en unas 
elecciones obtendría más votos que yo 
Los técnicos son auxiliares de los polí-
ticos. Agrega que el organizador de la 
Marina en Francia fué un periodista. Na-
poleón tampoco era un técnico y Alfon-
so el Sabio, ¿es que era tan sabio como 
se dice? Termina diciendo que cu.vndo 
resuelva este asunto no se Inclinará, a 
favor de nadie. 
El señor GUISASOLA pregunta qué 
significado se ha querido dar por el se-
ñor Vlllanueva a la pretensión de que se 
adjudicase el concurso a un teniente de 
navio que no Iba a ser más que el direc-
tor de los trabajos, pero nunca contra-
tista. 
E l señor VILLANUEVA: ¿Es que es 
pariente de su señoría? 
El señor GUISASOLA: Es cuñado mío 
(Risas.) 
E l conde de VALLELLANO rectifica. 
ñor Suárez de Tangil para que vengan i y dice que la Interpelación la planteó de 
a la Cámara. una manera objetiva. Sin embarco el 
El conde de VALLELLANO trata so-1ministro de Marina habló muy poco del 
bre la tramitación que ha tenido el ex- tema que aquí se ha planteado v mar 
podiente que motiva esta interpelación, ichó por unos derroteros políticos oue n 
el cual se ha detenido cuando la inter-qulero seguir. Dijo que el sirvió a una 
a la Cámara que suponga aumento de 
crédito a la propuesta ministerial. Come 
los artículos adicionales elevan la canti-
dad presupuestada en el proyecto del 
Gobierno, no cabe, según el Reglamento, 
más que retirar íntegro el dictamen. 
E l señor GUERRA DEL RIO dice que 
la Comisión accede a esto, y pide a la 
presidencia se suspenda esta discusión, 
para estudiar el informe emitido por In 
Comisión. 
E l ministro de Trabajo 
vivend entre España y Estonia. Acep-
tando la donación de 100.000 dólares bo-
cha por don Fernando Vlllalonga al W 
pital Español en París. 
La sentencia por lo de la 
Generalidad 
A las once de la mañana se reunie-
ron ayer los vocales del Tribunal de Ga-
rantías, bajo la presidencia de don Fer-
nando Gasset, para deliberar sobre la 
sentencia en la causa seguida contra 
los ex consejeros de !a Generalidad. LA 
reunión terminó a las dos en punto de 
la tarde. 
Hoy o mañana habrá sentencia, toda 
vez que vence el plazo señalado por el 
R e c á m e n t e del Tribunal. 
E l señor Herrero, secretario acciden-
tal del Tribunal de Garantías, dijo qu« 
hoy, a las diez, se celebraría una nueva 
reunión. 
Interpelación sobre los 
sucesos de Novallas 
E l diputado señor Sierra Pomares 
visitó al ministro de la Gobernación 
para pedirle una interpelación sobre los 
sucesos de Novallas. Este diputado dijo 
que quería promover la interpelación 
para que pudiesen intervenir los ora-
dores de las distintas minorías que lo 
Goded, inspector general tuvieran por conveniente. 
El señor Pórtela Valladares aceptó 
E l ministro del TRABAJO dice que va 
a hablar, porque, además de la cuestión 
previa que se ha planteado, se ha en-
trado en el fondo de la cuestión. Por 
algún diputado se ha dicho que el pro-
yecto es Incompleto, y yo quiero dejar 
bien sentado que el Gobierno no se Umita 
en su lucha contra el paro Involuntario 
a este solo proyecto. En éste se sostie-
nen unos planes fundamentales de obras 
publicas, y se deja a los distintos mlnls 
teños para que. con el tiempo que crean 
E I S ! 0 y f:0n 103 asesoramlento3 nece-
sarios, emitan propuestas concretas de 
obras reproductivas. Además, tiene este 
proyecto otras obras de tipo complemen-
lano. que sirvan como estímulo a las 
obras particulares. Su objeto princlnal 
es acudir en busca del obrero sin tra-
T 08 lu«atos ¿onde se encuentra 
paia darle ocupación. 
La Comisión cree que debe retirar to-
del Ejército 
Entre los dWretos fÍnhW|bí anoche 
por su excelencia figura uno nombran-
do al general Goded inspector general 
del Ejército. De las t r ¿ i n s p S n e g 
d e w 6 H * 5 1 ^ la tercera vacante deS-ae hace tiempo. 
Ahora las vacantes de eeneraleq ri« 
División serán tres: octava D . v ^ £ 
mandancía de Marruecos y comandan-
cia de Baleares, que desempeñaba ü\ 
timamente el general Goded 
E l uso de banderas y 
estandartes 
t X j ^ X L t ^in.istro? aprobó el guíente decreto- " T ^ ¡,-v ol>"ulJO »' si-
régimen e , ^ 
la necesidad de que las actEa 
gubernativa3 sean conocidas y ^ 
JUeo y  " ^ i a s " ^ ^
clones r ti s « ¿ « 1 " * 'ñ? actua 
» ffííZV tUtClar la l i c i ó n de 
taUvn., ^ ? qU.e• Corno las represen-
K S ,aS reSlones. Provincias o lo-
ca dades son ostentación lícita v cons-
titucional de sentimientos no sólo am-
parados por el Estado, sino integradas 
la Interpelación manifestando que se 
pondría al habla con el presidente de la 
Cámara para fijar el día. E l señor Sie-
rra Pomares aprovechó el momento 
para insistir en su antigua petición de 
que se construya en aquella localidad 
un cuartel para la Guardia civil. 
La sesión de hoy 
E l presidente de las Cortes manifes-
tó a los periodistas: 
—Programa para mañana: en primer 
lugar una proopsición de ley presenta-
da por la Lliga y defendida por el señor 
Rahola sobre asuntos de Industria y 
Comercio; luego unos dictámenes de 
pensiones. A continuación el proyecto de 
ley llamado de congelados; después 
concesión de un crédito de 500 000 pese-
tas para gastos de ornamentación de la 
gran sala de la Sociedad de las Nacio-
nes; seguidamente la prórroga por t r * 
meses de los servicios estatales a la Ge-
neralidad. Y , por último, ley de W 
prenta. , 
El comercio español 
en Ultramar 
En el ministerio de Industria y c°* 
mercio ha celebrado sesión Plenariaf.') 
Junta Nacional del Comercio EsPa. „ 
en Ultramar, bajo la presidencia de do 
Baltasar Márquez y con la a5Ístonfl 
Por otra naife nriomá* ^ . i de los señores Garda Yáñcx, Fprna.,' 
desconcerfaíte í ó n l u T " u ln^lf l^. dcz Rivera- Pércz ^ r í g u e z . WY* 
deras, algunas agrupaciones de carácter' (Conllnúa al final de la primer» 
político y social las han adoptado como1 columna de tercera plana) 
l 
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J o r n a d a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
"La Tarjeta de Acción Católica debe ser aceptada 
sin reserva alguna por cuantos se precian de ser 
buenos hijos de la Iglesia11 
ACTOS CONTRA EL "CINE" INMORAL EN JAEN Y AVILA 
El Arzobispo de Valencia, excelentísi-
mo señor don Prudencio Meló y Alcalde, 
ha publicado una exhortaciónn pastoral 
al Clero y loa fieles de la archidiócc-
sis valenciana, sobre la. Acción Católica 
y la incorporación a ella mediante la 
adquisición de la tarjeta. La Pastoral 
fieles abonarán una limosna que varía 
desde una a mil pesetas 
Obtenida la Tarjeta se pertenece a la 
gran familia de la Acción Católica y se 
entra en el pleno goce de sus benefi 
cios espirituales, entre ellos de las in-
dulgencias concedidas. Si alguien for 
ha aparecido con ocasión de la Jornada ma parte de una Asociación parroquial 
de Acción Católica, que se ha celebrado i y no tiene la Tarjeta no puede decirse 
en Valencia el domingo. Reproducimos que es tá "debidamente" inscrito en la 
sus principales conceptos 
"Recomendamos encarecidamente a to-
dos que, como buenos hijos, sigáis con 
amor y veneración el augusto consejo, 
m á s bien apremiante llamamiento, di-
rigido por Su Santidad Pío X I en su 
encíclica " Dilectissima nobis". Oíd lo 
que, puesta la vista en nuestra Patria, 
nos decía en ese venerable documento: 
"De un modo especial invitamos a los 
fieles a que se unan en la Acción Cató-
lica, tantas veces por Nos recomen-
dada." 
Y esta invitación a tomar parte en la 
Acción Católica la ha venido repitiendo 
constantemente el Supremo Jerarca de 
la Iglesia en cuantas ocasiones se pre-
sentan a su ardiente celo por guiar a 
sus Hijos en los caminos del Señor y 
mostrarles los remedios que de ellos de-
mandan las necesidades de la Iglesia en 
los tiempos presentes. 
Todos, sacerdotes y seglares, tienen, 
aunque en distinto grado, la obligación 
de ser apóstoles. He aquí un campo mag-
nífico abierto al trabajo fecundo de los 
seglares de uno y otro sexo. "Dios en-
comendó a cada uno el cuidado de su 
prójimo". "Mandavit unicuique de pro-
vimo suo". La forma de este apohtola-
do seglar en los tiempos presentes es la 
Acción Católica, tan antigua en su esen. 
cía como la Iglesia misma, y nueva úni-
camente es cuanto a su organización. 
Terminantemente lo ha dicho nuestro 
Sant ís imo Padre Pío X I : "La Acción Ca-
tólica ha de considerarse por los fieles 
como un deber de la vida cristiana." 
(Carta al Cardenal secretario de Es-
tado, 24 de enero de 1927.) 
La realización de este apostolado re-
viste gradaciones diversas, formas y ca-
racteres distintos; pero todas estas for-
mas de cooperación pueden reducirse a 
dos: "dedicarse" activamente a los tra-
bajos de la Acción militando en sus fi-
las, o "contribuir" con el Apostolado dé-
la oración, de la palabra, del ejemplo, 
o con el "apostolado del censo", según 
frase feliz de Su Santidad, esto es, el 
"apostolado económico", pues también 
ae requiere la aportación económica para 
realizar las obras de Dios entre los hom-
bres." (Discurso de Su Santidad, 29 de 
septiembre de 1927.) 
Grande es nuestro consuelo al ver có-
mo enfrente de las invasiones del mal, 
cada día más amenazadoras, para con-
trarrestar sus ímpetus y vencerlas con 
la propaganda del bien, se va exten-
diendo por nuestra diócesis la Acción Ca-
tólica en sus distintas ramas. Mas to-
davía falta mucho que realizar: ni se ha 
implantado en todas las parroquias, n i 
todos los buenos católicos se han inscri-
to como miembros suyos. 
L a Tarjeta de A. Católica 
Acción Católica. 
En la Acción Católica, como en toda 
vasta organización, los elementos di 
rectivos, que son indispensables si ha 
de haber orden y eficacia en su gestión, 
necesitan materiales para atender al 
sostenimiento económico de las varia 
dísimas y complejas actividades que de-
ben promover y realizar. 
Ha de ser la Tarjeta la principal 
fuente de ingresos para la Junta Cen 
E l medio establecido para hacer esa 
Inscripción en el campo del apostolado 
seglar es la adquisición de la "Tarjeta 
de Acción Católica", cuya propaganda, 
juntamente con la difusión de las ideas 
relativas a la Acción Católica, es obje-
to principal de esta jornada. 
"La Tarjeta de Acción Católica" es, 
en expresión de monseñor Civardi, "el 
signo sensible de la inscripción de un so-
cio en la organización y de su adhesión 
Interna al progreso de la misma". Es, 
por decirlo así. una cédula de fácil em-
padronamiento en la Acción Católica, y 
a la vez una forma de contribución eco-
nómica para el sostenimiento de las ins-
tituciones y organismos que dedican sus 
Rctividades a este apostolado. 
Para este doble fin la ha puesto en 
prác t i ca la Acción Católica italiana y 
ha sido establecida por los Prelados es-
pañoles, y debe ser aceptada sin reser-
va alguna por cuantos se precian de ser 
buenos hijos de la Iglesia, tanto más 
cuanto que, buscando todas las posibi-
lidades y acomodándose a todas las po-
siciones y fortunas para adquirirla, los 
mmm\mmwmmmm,wwm,m,wimmhw 
E l Arzobispo de Valencia, don 
Prudencio Meló 
t ra l de Acción Católica: a nadie se pue-
de ocultar la necesidad de nu t r i r los 
fondos'de é¿ |a . Aparte la alta dirección 
de todas las obras de Acción Católica 
y la continua actividad de propaganda, 
tiene en vía de ejecución proyectos de 
gran trascendencia para nuestra patria 
y dirige y sostiene la vida próspera de 
instituciones que de todos los católicos 
son conocidas y a todos aprovechan. Las 
Juntas Diocesanas, por su parte, con 
independencia en el desenvolvimiento 
propio de cada una de las ramas y do 
los Centros parroquiales que ellas tute-
lan, se ven precisadas a sostener mul-
t i tud de obras de índole diversa: bené-
ficas, docentes, catequísticas, de asis-
tencia social, etc. 
Contra el <<cine,, inmoral 
JAEN, 4.—Ha continuado la Semana 
de estudio sobre A. Católica y contra 
el «cine» inmoral. La señori ta Elvira 
Badía disertó sobre los medios para 
conseguir los fines de Acción Católica, 
y la señori ta Esperanza Ruiz pronun-
ció una conferencia sobre el apostolado 
de la A. Católica. Fueron muy aplau-
didas. 
E s p a ñ a e n T á n g e r 
• 
Los mismos tangerinos que actua-
ron contra Inglaterra con motivo 
de la posible revisión del Estatuto 
TANGER, 4.—Según parece, el Ins-
tigador o instigadores de la carta que 
algunos musulmanes tangerinos, entre 
los que predominaban funcionarios de 
esta Zona, dirigieron al Sultán, protes-
tando contra la revisión del Estatuto, 
que decían había sido pedida por Ingla-
terra, y temerosos ante el sesgo que to-
ma el asunto, en vista de la enérgica 
protesta hecha por el ministro de In-
glaterra en ésta, han dirigido a los pe-
riódicos locales una carta con la que 
intentan derivar aquella actitud hacia 
l a U n i v e r s i d a d ' (Miércoles 5 de junio de 1935) 
Luna: Creciendo (cuarto! 
creciente, el 9). En Madrid' _, _ , , , . , 
sale a las 8,27 de la ma- El Estado fomenta la investiga-
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS EXIGEN ME-
DIDAS EXTRAORDINARIAS E INMEDIATAS 
ñaña y se pone a las 11.1 CÍÓn Científica, n 0 SÓÍO fuera de la 
de la noche Luce en laj Universidad, sino frente a ella" 
noche del miércoles al jue- » 
ves 3 horas y 21 minutos. _ . . , 
La Fundación nacional para m-
Soi: En Madrid sale a las 4,46 y se vestigaciones científicas tiene dos pone a las 7,40. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 12 minutos y 56 segun-
dos. Dura el día 14 horas y 54 minutos, 
o sea igual que ayer. Cada crepúsculo, 
33 minutos. 
Planetas: Luce por la mañana Satur-
no (a Saliente). Lucero de la tarde. Ve-
nus (a Poniente); también lucen Mar-
te (casi en el meridiano) y Júp i te r (a 
España . Los periódicos comentan la car- |Sal icnt í?) . que brilla toda la noche, 
ta. Entre los firmantes falta un desta-
cado funcionario que figuraba a la cabe-
za del movimiento, y que ahora ha des-
aparecido, acaso temiendo poner en evi-
dencia irregularidades en su actuación, 
dado el alto cargo que desempeña. El 
diario «El Porvenir» estima que los fir-
mantes de la carta no representan, en 
modo alguno, a los 70.000 musulmanes 
de la zona de Tánger . Por su parte, 
«El Mogrebí» dice que ha recibido el 
ofrecimiento de muchos musulmanes que 
desean enviarle un testimonio de gra-
t i tud. En gene;«il se comenta entre los 
mismos musulmanes el hecho de que 
ahora los autores del movimiento inten-
tan i r contra España , después de haber 
actuado contra Inglaterra. 
* * « 
GINEBRA, 4.—El 7 de junio em-
pezarán en Bruselas los trabajos de la 
reunión anual de la Confederación de 
Asociaciones pro Sociedad de Naciones. 
En el orden del día ha sido inscrita 
de nuevo, a petición de la Asociación 
tangerina pro Sociedad de Naciones, el 
problema de la revisión del Estatuto de 
Tánger . 
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y morales. Fué muy aplau-
Bendición de banderas 
Lluvias en Galicia 
Las lluvias se han limitado, con dis-
cret ís imo acierto, a regar sólo Galicia. 
Allí faltaban y, en cambio, en el resto 
de la Península sobraban. 
La temperatura se ha contenido de 
subir y no han alcanzado los termóme-
tros ni siquiera los 30", si no es por 
excepción en Murcia, donde se han en-
caramado nada menos que a 32°. 
E l resto de España ha sentido el aba-
nicazo de los vientos, a ratos un poco 
Í dornas á r ^ r y ^ 0 
millones de presupuesto; la 
Universidad, 55.000 ptas. 
UNA CARTA DEL CATEDRATICO 
DE LA CENTRAL, DON LUIS 
OLARIACA 
K D E M l 
Gamoneda, Terol, Ibáñez, Rodríguez 
Ceinós, Fernández Espejo y Badía, de-
legados de las Cámaras de Comercio de 
Ultramar, Buenos Aires, La Habana, 
Valparaíso, Nueva York, Méjico, Pana-
má, Lima, Puerto Rico, Caracas. Aso-
ciación de Españoles de Ultramar y 
Unión Iberoamericana. Entre otros 
puntos acordó apoyar la petición de la 
C á m a r a Española de Comercio de Pue-
bla (Méjico) por la reposición del Con-
sulado de carrera en dicho punto y la 
de la C á m a r a Hispanobrasileña en Es-
paña sobre levantamiento del bloqueo 
de créditos en nuestro país 
A V I L A , 4.—En la Casa Social Cató-
lica dió una conferencia contra el «ci-
ne> inmoral don Manuel Herrera Oria. 
Citó las cifras que invierte España en 
la importación de películas, casi todas 
de origen judio y masónico, y animó a lado. La propagandista de la Juventud 
todos para que la Empresa naciente Femenina de Tarragona, señor i ta Tere-
«Jü. C, E.» llegue a producir cintas es-Isa Sastre, pronunció una conferencia 
de J . Católica 
ALCAZAR DE SAN J U A N , 4.—Se 
bendijo la bandera de la Juventud Ca-
tólica Femenina en la iglesia de Santa 
Mar ía la Mayor. Coincidió la fiesta con 
la visita del Prelado de la diócesis, doc-
tor Estenaga. Hubo misa de comunión, 
que tomaron más de dos mil personas 
de todas las clases sociales. E l Prela-
do cantó la virtualidad inconmovible de 
la Iglesia contra todas las conmociones 
del mundo a t ravés de dos mi l años de 
existencia. Revestido de pontifical ben-
dijo la bandera ante la representación 
de las Juventudes de Tomelloso, Ciudad 
Real,' Infantes, Daimiel, Herencia, Ma.\ 
zanares y otras. 
* * * 
TORRELAGUNA, 4.—Se celebró con 
gran solemnidad la bendición de la ban-
dera de la Juventud Femenina de Ac-
ción Católica. Bendijo la bandera el con-
siliario de Unión Diocesana, don Juan 
José Santander. Fué madrina la seño-
r i ta Adelaida Vera. 
* * * 
TORTOSA, 4.—Se celebró la imposi-
ción de insignias y bendición de bande-
rines de la Juventud Femenina de Ac-
ción Católica, en la capilla de la Vir-
gen de la Cinta, de la Catedral. Ofició 
el Obispo, doctor Bilbao, y asistieron 
representaciones de otras ramas de la 
Acción Católica. Por la tarde, en el sa-j corrienteg 0pUeStas bajadas de los Es 
lón de actos del Patronato de la Sa-I 
grada Familia, se celebró una velada! taüos Umclos-
literaria-musical, con asistencia del Pre-1 Le'J.ores: El tiempo en España es 
La borrasca del Atlánt ico sigue 
influyendo sólo, afortunadamente, 
en Galicia. Allí ha llovido. Y las 
temperaturas máximas se han con-
tenido y no han llegado a 30 sino 
en Murcia, que han alcanzado los 32 
exagerados, del Noroeste—del consabi-
do «ageste»—y por ello no ha sentido 
la sofocación tan exagerada que se po-
día temer. 
Además , ha estado el cielo cubierto 
de nubes, entoldadíto, a causa de la hu-
medad restante de las pasadas lluvias, 
y por eso los rayos solares no han po-
dido hacer de las suyas libremente. 
Las temperaturas mínimas han sido 
todas iguales o superiores a 10°, excep-
to en algunos puntos de Castilla la 
Vieja. 
Ese límite de los 10° de mínima ea 
el s ín toma que caracteriza el «40 de 
mayo». Cuando llega éste, es lo gene-
ral que el te rmómetro no baje por las 
noches de ellos. 
Mientrrs ar .í estamos puestos «a se-
car», a los ingleses y noruegos toca 
mojarse, que, por cierto, lo deseaban. 
A l Sur de la ciudad de Méjico han 
perecido más de 400 personas por una 
tromba de agua. 
U n remolino brutal, formado entre 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Señor director de E L DEBATE: 
Mi distinguido amigo: Todos los ca-
tedrát icos universitarios que quieran 
sinceramente a la UnivcrsidacJ debieran 
agradecer el editorial publicado por 
E L D E B A T E el sábado con el tí tulo 
«En defensa de la Universidad». Hay 
en dicho editorial algunas apreciacio-
nes, a mí juicio equivocada, acerca del 
estado actual de la Universidad, pero 
su tesis central censurando que el Es-
tado fomente el desarrollo de la inves 
tigación científica fuera de la Univer 
sidad, y aun frente a la Universidad, 
merece aplauso sin reservas. 
Que la fomenta frente a la Universi-
dad es afirmación mía, que voy a jus-
tificar. Hace tres años se creyó indis-
p sable ampliar en la Facultad de De-
recho de la Universidad Central los es-
tudios económicos, y el Ministerio con-
sigr i al efecto en presupuesto una 
partida de 60.000 pesetas. El ensayo 
tuvo franco éxito, y quedó probado que 
existe mucho interés por dichos estu-
dios. Era cuestión de organizarlos con 
más sistema y más completos. Pero 
para ello hacia falta mayor número de 
medios. No los tuvimos. La Facultad, 
que también sentía la necesidad de am-
pliar estos estudios, se vió en la obli-
gación de dedicar la consignación ini-
cial no sólo a los cursos de estudios 
económicos, sino también a los de es-
tudios administrativos, y después a los 
de estudios políticos. E l señor decano 
consiguió que el Ministerio aumentase 
la consignación a 120.000 pesetas en el 
último presupuesto y que las Cortes 
aprobasen el aumento, pero a úl t ima 
hora, en el Ministerio, no se sabe có-
nn, quién ni cuándo, la volvió a reba-
jar creo que a 55.000 pesetas. 
Y hoy la situación es ésta. Tenemos 
la posibilidad de formar a la nación 
economistas—que buena falta le hacen— 
y al Estado funcionarios capacitados 
en técnica económica—que le hacen 
más falta todavía—. Pero carecemos 
de los medios indispensables para or-
ganizar los estudios con la necesaria 
intensidad para ofrecer una formación 
completa y atraer la gran masa de es-
tudiantes que están deseosos de seguir 
esa orientación, si se les asegura una 
formación profesional y científica. Este 
año abrimos a comienzos de curso un 
Seminario. Varias docenas de alumnos 
mostraron su afición a capacitarse pa-
ra investigar, pero no podemos contar 
con máquinas de calcular para hacer 
estadíst icas, ni otros elementos, aunque 
el señor decano se desvive por ayudar-
nos dentro de sus precarios recursos. Y 
estamos amenazados de que lo que co-
menzó con franco éxito termine en el 
fracaso, y no por culpa de los profeso-
res, ni de la Facultad, n i de los alum-
nos, sino porque es pobre el Estado. 
Pero el Estado—y aquí aparece el 
problema que EL DEBATE plantea-no 
(Viene de primera plana) 
PARIS, 4.—La declaración guberna-
mental fué leída en la C á m a r a por el 
presidente del Consejo, señor Bousson, 
y en el Senado por el ministro de Jus-
ticia. 
Dice entre otras cosas: «El Gobierno 
que hoy se presenta al Parlamento es 
la realización de una unión que no ha-
bía vuelto a realizarse desde la guerra. 
Hombres todavía enemigos ayer se 
han reunido hoy en un espíritu de solida-
ridad y con un fin determinado: man-
tener el franco y restablecer la Hacien-
da y la economía del país. 
Situaciones extraordinarias e x i g e n 
medidas no menos extraordinarias. Pa-
ra que sean efectivas deberán adoptar-
se inmediatamente. En breves días, los 
especuladores h a n desencadenado su 
ataque. La contestación del Gobierno 
será enérgica y decidida. Un país so-
bre el que pesan sombrías amenazadas 
no es un país en el que reine la liber-
tad. El pánico destruye el espíri tu de 
civismo. 
Si pedimos al Parlamento que nos en-
tregue una parte de sus prerrogativas 
es con objeto de conservar y defender 
lo esencial, para mejor servir y guar-
dar el prestigio de las instituciones de-
mocrát icas , a las cuales, como sabe, si 
permanecemos fieles. Los poderes am-
plios, i ero con duración limitada, no 
permit i rán encontrarnos en condiciones 
de paralizar primeramente a la especu-
lación y proteger al franco contra todo 
intento de especulación. Estos mismos 
es pobre para todos. Hace cuatro años 
fué creada una Fundación Nacional pa-
ra Investigaciones científicas y ensayos 
de Reforma, q u e tiene consignadas 
anualmente 1.742.000 pesetas en el pre-
supuesto de Instrucción pública. Es un 
organismo autónomo con Caja especial 
y otros privilegios. Lo que ha investí 
le- mon tañas gigantescas que rodean | gado desde 1931, en que fué creada ia 
esa capital y por el frotamiento de dos I Fundación, yo no lo sé. Lo que sé es que 
está preparando ahora investigaciones 
económicas con espléndidos medios, y 
M. Caillaux, ministro de Hacien-
da del Gobierno dimisionario 
poderes nos darán, pues, la posibilidad 
de sanear nuestra Hacienda y alejar los 
efectos de la crisis que se prolonga des-
de hace cinco años, y, al mismo tiempo, 
r";tablecer nuestra economía perturba-
da y debilitada. Este trabajo positivo 
le realizaremos según un plan de con-
junto. 
E l restablecimiento de la Hacienda 
exigirá nuevos esfuerzos para restable-
cer el equilibrio del presupuesto. Mien-
tras realicemos esto, no abandonaremos 
la reanimación de las diversas ramas de 
la economía del país y de los intercam-
bios comerciales, tanto en el interior 
como en el exterior. En el primer pla-
no de nuestros esfuerzos colocamos a 
D o s r e v o l u c i o n a r i o s c o n d e n a d o s e n O v i e d o 
Los patronos abrirán una suscripción para los obreros 
que quedaron sin trabajo por la revolución 
ESTA A PUNTO DE TERMINAR E L DESARME 
OVIEDO, 4.—En el cuartel de Pe-.que tuvo que retirarse a su domicilio, 
layo se celebró un Consejo de guerra es- Una vez fuera de peligro se presentó al 
ta mañana , a las diez y media, contra c! Comité revolucionario, y de nuevo se in-
sereno de comercio del barrio de San corporó al movimiento. El procesado 
Lázaro, Juan Matos, de filiación comu-| afirma que intervino en el movimiento 
nista. El día 6 de octubre, el procesa- obligado por los revolucionarios. El fis- mínima 12; Santiago, " ^ 
probable que siga como fué ayer. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — La depresión del 
Atlántico continúa centrada al Sur de 
Irlanda, pero pierde rápidamente inten-
sidad. Las altas presiones están situa-
das hacia las islas Azores, y parece que 
tienden a avanzar hacia la península 
Ibérica. 
Ha llovido en las zonas sometidas al 
régimen depresionario, habiendo alcan-
zado las lluvias hasta la región cantá-
brica. 
En España luce el sol en la mitad me-
ridional y en Levante, y el cielo se cu-
bre de nubes a medida que se avanza 
hacia el Norte. 
Lluvia recogida.—Coruña, 8 milíme-
tros; Santiago, 24; Pontevedra, 3; Vigo, 
9; Orense, 1; Zaragoza, 0,2. 
La Coruña, máxima 18 
la Agricultura, que nutre a la mayor 
parte de nuestra población y que ve 
desaparecer sus últ imos recursos por 
las malas condiciones de venta. 
Nuestros industriales y comerciantes, 
que tanto han sufrido, serán apoyados 
en su lucha contra la crisis. Emplea-
remos todos los medios para que el pa-
ro desaparezca. 
Queremos dar a la juventud, que ve 
un porvenir sombrío, un espíritu em-
prendedor y de confianza, y al mismo 
llamando a elementos que venían a la tiempo realizaremos el saneamiento ma-
Universidad y ofreciéndoles contratos;terial y moral de la Bacjóni asegurando 
por varios años y estímulos económicos !al mismo tiempo la defensa del Estado 
que no podemos ofrecer nosotros; I1143 repUbiicano. 
trae del extranjero profesores, que no En relaci*ón con gl extranjero, prose-
podemos traer nosotros; que pide ^brosj iremoa nuestra política pacifica; por-
y revistas y otros medios técnicos con Francia desea esa política pacífica 
una abundancia de recursos que no co-
nocemos nosotros. ¿ E s que acaso repre-
senta para el Estado mayores ga ran t í a s 
concederá la mayor atención al mante-
nimiento de la seguridad, corolario de 
la defensa nacional. Pedimos la colabo 
técnicas que las que la Universidad re- | rac ión dc todos en un espir¡tu de res-
presenta? Nadie se a t r eve rá a soste-, . de log tratados y alianzas, 
nerlo. Las personas que vienen orgam-j permaneCemos fieles a la Sociedad de 
zando esas investigaciones económicas Nacionea Nuestro trabajo en Ginebra 
no son n i han sido nunca profesionales lserá p0gitiVo y vigilante. Los hombres 
de la Economía, y si orientan debida-1 asumen la gran responsabilidad de 
mente los trabajos se rá por la ayuda: un Gobierno saben que la labor que les 
que puedan prestarles catedrát icos uni-¡ incumbe necesita todo su valor y vo-
versitarios. ¡ luntad. No tendremos m á s que un fin: 
He ahí el contraste. Para estudios | obrai. y obrar pronto en todos los te-
profesionales económicos, administrati-
vos y políticos, y para investigación de 
cíichas materias se le dan a la Univer-
rrenos. Los plenos poderes que pedimos 
al Parlamento no nos desviarán nunca 
de nuestros fines. Tan pronto como el 
sidad 55.000 pesetas. En cambio una parlament0 se reúna, le daremos cuen 
organización extrauniversitaria. pero sin 
do se unió a los revolucionarios cuando 
éstos tomaron el barrio donde vivía, y 
poco después se presentó, al frente de 
un grupo, en el domicilio del concejal 
independiente, señor Calzón, y procedió 
a la detención de éste, que fué m á s tar 
de conducido a Mieres en calidad de 
prisionero. También se personó en el do 
micilio de don Eladio Rodríguez y se 
apoderó dc su automóvil . Durante ios 
demás días de la revuelta se dedicó a 
recorrer las casas, realizando minucio-
sos registros, sin dejar de proferir ame 
nazas contra los vecinos. 
El procesado, en sus declaraciones ma 
nifiesta que si salió a la calle y portaba 
un fusil fué porque le obligaron a cll 
los revolucionarios. Dice también qu.^ 
cal solícita se le imponga la pena de ca-
dena perpetua, y la defensa, encomen-
Poñteve-1 otras g a r a n t í a s científicas que la ayuda 
dra, mínima 13; Vigo, mínima 14; Or 11- de algunos universitarios, cuenta para 
se, 19 y 12; Gijón, mínima 12; Oviedo, 
20* y 11; Santander, 23 y 13; Igueldo, 
dada al capitán del regimiento de Infan- |mín ima \2; San Sebastián, mínima 11; 
También consideró la Junta el que-¡evitó que el concejal señor Calzón fue-
ra objeto de malos tratos por parte dc 
los revoltosos. 
branto que para los súbditos españoles 
supondría que fuera puesta en vigor 
una ley votada recientemente por el Se-
nado de Puerto Rico prohibiendo que los 
no residentes posean propiedad en la 
isla, y acordó adherirse al homenaje a 
don Eduardo Piñán, subsecretario de la 
Marina civil. La Junta se ocupó del ré-
gimen de repatriaciones de españoles en 
Cuba. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia a M . Frangois Dumas, 
director de la Casa de Velázquez; don 
Juan García y Romero de Tejada, don 
isidro Sánchez Covísa, don Fernando Mi-
ravet y al doctor Mata, presidente, se-
cretario y tesorero, respectivamente, de 
ia Asociación Española de Urología; 
r Z - !ntlag0 Garcia Sancho, y a una 
comisión de moros ciclistas. 
El fiscal, señor Burgos Bravo, soli-
cita para el procesado la pena de ca 
dena perpetua, como responsable por c 
delito de rebelión militar. El defensor. 
Moreno Mateo, solicita la absolución 
El procesado fué condenado a catorc? 
año y un día. 
Otro condenado 
ter ía 3, pide la absolución. El Tribunal 
dictó sentencia condenando al procesa-
do a catorce años y un día. 
L a recogida de armas 
OVIEDO, 4.—El gobernador dió cuen-
ta hoy del hallazgo de armas realizado 
en Sama do Langreo, y agregó que es-
ta labor de desarme se está terminar-
do. Aseguró que ya se han recogido más 
fusiles y mosquetones de los que lleva-
ron los revolucionarios de la fábrica de 
armas, cosa que, según manifestó, tie-
ne explicación, porque los rebeldes se 
apoderaron también de los fusiles de ia 
Guardia civil de la cuenca minera y te-
nían algunas procedentes del ' i l i p Ter- 29 y 18; Almería, 23 y 15; Palma de Ma 
León, máxima 14; Zamora, 18 y 10; Fa-
lencia, 17 y 9; Burgos, 16 y 10; Soria, 
17 y 10; Valladolid, 19 y 11; Salamanca, 
18 y 8; Avila, 17 y 8; Segovia, 18 y 9; 
Navacerrada, 11 y 6; Madrid, 21 y 12; 
Toledo, 21 y 15; Guadalajara, 20 y 13; 
Cuenca, 20 y 12; Ciudad Real, 22 y 12; 
Albacete, 24 y 14; Cáceres, 23 y 12; Ba-
dajoz, 23 y 14; Vitoria, 20 y 10; Logro-
ño, 24 y 12; Pamplona, 22 y 15; Zara-
goza. 25 y 15; Gerona, 26 y 12; Barce-
lona, 22 y 13; Tarragona, 22 y 15; Tor-
tosa, mínima 18; Teruel, 23 y 12; Cas-
tellón, 21 y 17; Valencia, 24 y 12; Al i -
cante, 24 y 18; Murcia, 32 y 16; Sevilla, 
27 y 15; Córdoba, 26 y 15; Jaén, 25 y 
17; Baeza, 21 y 13; Granada, 23 y 14; 
ta de todo. 
L a votación de confianza 
la investigación de la Economía con mi 
llenes de pesetas. Después de leer la declaración guber 
Puede usted hacer pública esta carta namental, el presidente de la Cámara 
si cree que puede interesar a la opinión puso a votación una petición de inter-
española. Yo cumplo al escribirla un de- j pelación de las oposiciones y contra la 
ber de lealtad para con la Universidad, ^ual el señor Bouisson había planteado 
Le saluda su afmo. amigo, q. e. s. m.,¡ia cuestión de confianza. 
La Cámara votó la confianza al Go-
bierno por 390 votos contra 192. 
A continuación el señor Bouisson pre-
sentó a la C á m a r a la petición dc plenos 
poderes y se levantó la sesión para que 
la Comisión de Hacienda dictaminase. 
L a ley de P!enos poderes 
La ley de plenos poderes presentada 
la la Cámara por el Gobierno es la sí-
aumento en la cotización de las rentas 
del Estado y seguidamente comenzó la 
discusión, que parece será sólo una dis-
cusión de pura fórmula. 
Después de la intervención del ponen-
te de la Comisión de Hacienda hizo uso 
de la palabra el señor Caillaux, quien 
afirmó su voluntad de no desvalorizar 
el franco. 
Después intervino el presidente del 
Consejo, que pronunció un exUmso dis-
curso, subrayando que los plenos pode-
res le son indispensables para lograr el 
fin propuesto. 
Bouisson expresó también su decisión 
de terminar con los abusos, frecuente-
mente subrayados por decretos, agre-
gando que se compromet ía a no proce-
der a la creación de ningún Impuesto 
nuevo y sí reducir algunos. 
Los plenos poderes eran indispensa-
bles para combatir a loa inflacíonistas 
y dar solución, por medio de decretos 
leyes, a los problemas planteados en la 
actualidad. 
Agregó que el propósito del Gobierno 
era proceder a desgravaciones fiscales y 
no crear nuevos impuestos. Anunció que 
los retiros y pensiones de los ex com-
batientes quedar ían intactos, salvo que 
no hubiera m á s remedio que contar con 
modificaciones de los mismos. 
La primera impresión que se recibió 
en la C á m a r a fué de que el Gobierno 
labia recibido el voto de confianza por 
una pequeña minoría. Perc? al hacerse 
el recuento oficial de votos, se pudo com-
probar que el Gabinete había sido de-
rrotado por dos votos: 264 contra 262. 
Hubo 60 abstenciones. 
El resultado de la votación fué úni-
camente aclamado por los diputados co-
munistas. E l primer ministro, Bouis-
son, se quedó pálido, e inmediatamente 
salió de la C á m a r a para redactar la di-
misión del Gobierno en el salón del pre-
sidente del Consejo. Los otros ministros 
le siguieron, y colectivamente presenta-
ron la dimisión al Presidente Lebrun. 
La derrota del Gobierno Bouisson se 
cree debida principalmente al anuncio 
hecho por Bouisson de que la Cámara 
se cer rar ía por unas vacaciones de cin-
co meses, después de la concesión de 
plenos poderes al Gobierno. 
Los partidos de izquierda interrum-
pieron airadamente en este punto de su 
discurso. A l anunciarse el resultado ofi-
cial de la derrota del Gobierno, los par-
tidos del ala derecha pidieron a gritos 
la disolución de la Cámara , mientras 
que los socialistas y corunistas gri ta-
ban: "Viva el Frente Unico". 
Había mejorado la situación 
PARIS, 4.—Se registra con satisfac-
ción que las declaraciones hechas has-
ta ahora por el señor Caillaux, nuevo 
ministro de Hacienda, han tenido por 
efecto dar a los cambios de las Rentas 
una firmeza extraordinaria. 
E l balance del movimiento de oro del 
Banco de Francia se ha traducido ayer 
por una pérdida de sólo cuarenta millo-
nes de francos. Salieron 118 millonea y 
entraron 78. 
Sorpresa en Londres 
LONDRES. 4.—La caída del Ministe-
rio Bouisson ha sorprendido a la opi-
nión pública br i tánica, pues la amplia 
base nacional del Gobierno y la presen-
cia en el Ministerio del señor Caillaux 
habían hecho creer a los ingleses que ei 
presupuesto iba a ser equilibrado y el 
problema monetario internacional podría 
ser abordado sin ninguna amenaza es-
peculativa. 
La falta de un Gobierno en Francia 
es juzgada como muy lamentable en 
Londres, tanto desde el punto de vista 
interior como internacional, y se expre-
sa la esperanza de que la crisis sea cor-
ta y resuelta con ca rác te r definitivo. 
• U V I ^ M I 
EL BOLSO DE VERANO CREACION DE 
'Wliiw: H « B • P » n • n • 
Luis OLARIAGA 
Madrid, 3 junio 1935. 
J o r n a d a s d e s o l a s o l 
j o r n a l d e t r e s p e s e t a s 
Iluclva, máxima 23; San Fernando, mi-i DoSCÍentOS ObfCrOS POrtliqUeSeS guíente 
nima 17; Algeciras, 25 y 18; Málaga,! • f A 
minó diciendo que. además de estas ar-
mas encontradas en Sama de L.'ngreo, 
se habían recogido veinte cartuchos de 
dinamita y siete armas de fuego, de és-
tas, tres mosquetones y cuatro revól-
veres. 
Llamamiento a los patronos 
OVIEDO, 4.—En el mismo cuartel de 
Pelayo se celebró a continuación otro 
Consejo de guerra contra José Suárez 
Alvarez, de la Argañosa. Este individuo, 
durante la revolución, intervino activa-
mente en élla, y, mandando grupos de i da y aportación en favor de aquellos 
revoltosos, fué al depósito de máquinas otros que han sufrido los electos de la 
del Norte, haciendo fuego contra las 
fuerzas leales, donde éstas tuvieron al-
OVIEDO, 4.—La Federación Patronal 
Asturiana ha facilitado una nota, en la 
que, después de hacer mención de ios 
daños y destrozos causados por la revo-
lución de octubre, se dirige a todcs los 
patronos asturianos, pidiéndoles su ayu 
Horca, mínima 13; Mahón, 22 y 17; San-
ta Cruz dc Tenerife, mínima 19. 
santes al disminuir el personal por la 
depresión mercantil. 
Dice la nota que "es evidente que el 
empleado o dependiente que está sin tra-
bajo por los motivos expuestos, siem-
pre que no haya sido él el causante de 
su propia desgracia, por su participa-
ción ideológica extremada o activa en 
los hechos revolucionarios, tiene tam-
bién un legítimo derecho a ser indem-
nizado.» 
Realizada una cuestación entre el ele-
mento patronal, el resultado ha sido bri-
empleados, mientras hay 
parados en el pueblo 
BADAJOZ, 4.—El gobernador civil 
ha dado cuenta a los periodistas del ofi-
cio que le ha dirigido el delegado de 
Trabajo, después de hacer una inspec-
ción en Alburquerque. Se ha comproba-
do que quince patronos de la localidad 
tenían empleados más de doscientos 
obreros portugueses, mientras en el pue-
blo hay obreros parados. A los obreros 
Articulo 1." Para evitar la depre-
ciación del cambio, el Gobierno recibe 
plenos poderes del Senado y de la Cá-
mara para que adopte de forma decidi-
da y enérgica en un plazo corto y hasta 
el 31 de octubre todas las medidas en-
caminadas a lograr el saneamiento de 
la Hacienda del Estado para restable-
cer la economía y para evitar y hacer 
imposible que se debilite el crédito del 
Estado. 
Los decretos serán presentados a la 
catás t rofe de octubre y q^e, sin ser pa-l liante, y falta ahora la aportación del 
tronos, han quedado sin trabajo, bien! Estado. Para conseguir ésta realizan 
gunas bajas. En la pelea José Suárez 'por haber sido destruida la industria en gestiones los diputados por Asturias y 
resultó herido por bala de fusil, por lo l la que trabajaban o haber quedado co-'otras eñtidades. 
portugueses se les daba jornales de tres latificación del Parlamento antes del 1.° 
pesetas por trabajar de sol a sol. En un|de enero de 1936." 
caso, a nueve obreros se les tenía sola-1 A l reanudarse la sesión de la Cáma-
mente por la comida. 
P l e b i s c i t o s o b r e l a f o r m a 
d e g o b i e r n o e n G r e c i a 
ATENAS, 4.—La oposición y los re-
publicanos han dado su consentimien-
to para participar en el plebiscito acer-
ca de la forma de Gobierno, a condi-
ción de que las elecciones sean libres. 
E l plebiscito se celebrará en el mes 
de julio. 
Declaración del general 
Condylis 
ATENAS, 4.—El periódico «Ellinikon 
Wellon» publica unas declaraciones del 
general Condylis. 
Este ha afirmado que sólo se efec-
tuar ía una res tauración monárquica en 
el cr.so de que votaran a su favor el 
75 por 100 de los electores. 
i • • m «iii;a!iiiinniiiaiiii«pvi|¡;ii a ^ 
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C O L E C C I O N D E 
E N C I C L I C A S 
POLITICAS - SOCIALES 
EDUCACION - FAMILIA 
ACCION CATOLICA 
Libro de 990 páginas. Papel 
finísimo. Impresión esmerada. 
200 páginas de índices comple-
tísimos. 
DOCE pesetas ejemplar 
ra, el ponente de la Comisión le Ha - l t gundo (C 
| Venta y pedidos: Alfonso XI, 4. | 
% De nueve a dos en el piso se- | 
E . U.). De tres a \ 
A estos patronos se les detuvo y seicienda declaró que la Comisión habla l ¿ nueve norliP Pn *1 «l 
les impuso una multa de 1.000 pesetas,-1aprobado el proyecto de plenos poderes ? P 80 cuarto-
aparte de las sanciones en que puedan ipor 19 votos contra 18. haciendo resa l - l t Descuenta , IÍKM -
incurrir por incumplimiento de las dis-|tar su satisfacción por que haya v u e l - ' l ^escuent0S a l ib re r ías y por 
posiciones sobre trabajo de los extran- to la confianza. $ mayor, 
joros y jornales mínimos. \ E l orador subrayó a continuación e l ' ? 
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£ 1 p a n t a n o d e O l i a n a r e g a r á o c h e n t a y u n p u e b l o s 
Aumentará la producción en cien millones de pe-
setas. Pueblos de Zaragoza, a veinte metros del 
Ebro, sin agua para sus campos 
Visita del señor Marracó a las obras de la Confederación 
D E 
A. P.. B O EN 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 4. 
El hijo del ex alcalde socialista se 
confiesa autor de la agresión 
municipales con una población de cien-| ^ 
to cuarenta mi l habitantes. E l aumento H a y cuarenta y un detenidos, acu-
anual de cosechas en la zona de Urgel 
S J ^ T Z S P - ^ - T S ^ !>úbii5a-s_h^-re" ascenderá a 70 millones de pesetas. En 
las comarcas de Segarra y de las Ga-corrido varios pueblos de Zaragoza y Lérida, afectados por los proyectos de la rrigajg esa cifra será de nueve rAmone¡i, 
Confederación Hidrográfica del Ebro. iEn total se supone que la pr0piedad de 
En la larga ruta de la comitiva ofi- |Lérida aumen ta r á en unos cien millones 
cial ha figurado, en primer término, la Los autores de] proyecto son los inge-
visita a Osera y Pina, dos pueblos que;nierog don Cornelio Amilano y don -To-
se mueren de sed a veinte metros de la gé Mart ínez Rayón. Su construcción eos-
margen del no. Este yerra estéril p o r ! t a r á ^ mmones de pesetas, 
aquellas llanuras sin mojar la esponja 
calcinada de los campos secos por el 
sol implacable. No se sabe de qué v i 
Los beneficios del pantano alcanza-
rán también a Tár rega , puesto que 
ocasionará la regulación del canal de 
virán las quinientas personas que ha-: j permi t i rá entonces que toda 
bitan en Osera a la única sombra de esta zona sea regada debidamente. Du-
una torre con cigüeñas vigilantes En rante el banquete celebrado en Tárre-
ninguna de aquellas casas, de un tnstej al asistieron el señor Estade-
color de barro seco, entra un jornal de | ̂  consejero de Obras públicas 
cinco pesetas. Las pobres gentes. rai- |de la Generalidad, se pidió la pronta 
ees humanas negras y desnutridas, emi-, construcción del pantano de 0,iana y 
grantes de corto vuelo, marchan por e> ̂  del canal su ior de las Garrigas, 
verano a la zona de abundancia. Allí en donde murió de sed el ejército de 
arriendan el esfuerzo de sus brazos, quie- pompeyo acosado por el de Julio Cé 
tos durante el invierno por las crecidas1 
del Ebro. Osera tieen cosida en la r i -• sar. La ú l t ima visita del señor Marracó 
bera una pequeña huerta, su umeo »ne-L estado dedicada al pUeblo de Alma. 
dio de vida. Es tan pequeña como el I - enclavado en la ZOna del Canal 
Ja rd ín Botánico de Madrid, pero como, de Ara ón Cataluña. La constr icción 
la trabajan mucho y la riegan con unas 
acequias, ese trozo de tierra produce 
de éste costó 85 millones, y hoy produ 
ce un beneficio anual de ciento. En lo que 
todo género de cultivos y se adorna con fueron en otro tiempo Aperos secarrales, 
la verde fronda de los frutales 
Muchos años, el trabajo y la espe-
ranza de varios meses mueren cortados 
por la blanca guadaña del río. No hace 
falta mucho. Basta con que el nivel su-
ba un metro. La inundación sepulta en-
tonces los sembrados y cuando se reti-
ra deja sólo montones de arena y el 
signo del hambre a la puerta de las ca-
sas. Otras veces, como en Pina, se lle-
va también las moradas humildes. 
La prolongación de una acequia ser-
virá para que ese pueblo goce de una 
transformación alucinante. De la mise-
ria a la esplendidez mediante el riego 
de cuatrocientas hectáreas . Eso es lo 
que pedían aquellos hombres que reci-
bieron al ministro y a don Manuel Lo-
renzo Pardo, a los sones ingenuos de 
una banda inverosimil, y que dieron sus 
nombres a una calle y a una plaza. 
Homenaje a Lorenzo Pardo 
Peticiones análogas en Pina y en 
otros sitios, hasta llegar a Gelsa, el 
pueblo donde t ranscurr ió la infancia de 
Lorenzo Pardo, el hombre de la Confe-
deración del Ebro, y en el cual ha de-
hoy se consigue todo género de culti-
vos. Llega a obtenerse el del arroz. 
E l ministro de Obras públicas ha si-
do obsequiado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza con un banquete oficial. A l 
final pronunció un discurso, en el que 
prometió la construcción de varias obras 
públicas en la región aragonesa. Res-
pecto al ferrocarril internacional de 
Canfrane. manifestó que no podrá lle-
varse a la prác t ica mientras su explo-
tación no se encuentre asegurada eco-
n ó m i c a m e n t e . — C A R B A L L E I R A . 
Asamblea de la Confedera-
ción del Duero 
Para el domingo, día 9 de junio, a 
las once de la mañana , ha sido convo-
cada en Valladolid la primera Asam-
blea de la Confederación Hidrográfica 
del Duero. 
Concurr i rán los Sindicatos elegidos 
por los regantes, usuarios, industriales 
y Corporaciones de la Cuenca del Due-
ro, dentro de cuyo territorio figuran 
incluidas, en todo o parte, las provin-
cias de Avila , Burgos, León, Palencia, 
Orense, Salamanca, Segovia, Soria, Za-
sados de provocar la revuelta 
ZARAGOZA, 4.—El Juzgado de Tara-
zona continúa las diligencias para el es-
clarecimiento total de los sucesos ocu-
rridos en el pueblo de Novallas—des-
pués del acto celebrado por el Bloque 
Nacional, en el que tomó parte el se-
ñor Goicoechea—y para conocer tam-
bién a los verdaderos culpables de la 
agresión de que fué objeto la Guardia 
civil . 
En el Hospital falleció Pablo Agua-
do, afiliado a Acción Popular, que reci-
bió una tremenda herida producida por 
bala explosiva. E l disparo se atribuye 
al guardia municipal del pueblo y ele-
mento perturbador, Ricardo Villafranca, 
socialista, de pésimos antecedentes, que 
estuvo haciendo disparos con un mos-
quetón. Los otros dos heridos continúan 
en grave estado. 
E l gobernador civil ha manifestado 
que el cuchillo con el que fué asesinado 
por la espalda el directivo de Acción 
Popular Alfredo Sueco lo había entre-
gado el criminal a una joven para que 
lo ocultara. E l juez ha logrado averi-
guar quién era lá joven en cuestión; he-
cho un registro en su domicilio se en-
contró el cuchillo en una corraliza. 
En vista de ello han sido detenidas 
la joven y su madre; el padre ya lo es-
tá desde el domingo. La joven, cuyo 
nombre no ha querido facilitar el go-
bernador, ha confesado que el cuchillo 
se lo entregó Juan Antonio Ruiz, hi-
jo del ex alcalde socialista Juan Ruiz. 
quien se ha confesado autor del cri-
men. En unas declaraciones prestadas 
por los detenidos, uno de los testigos 
del hecho acusó concretamente a Juan 
Antonio Ruiz de haber dado muerte a 
Sueco diciéndole: "El que ha matado a 
Sueco has sido tú". A l oír la acusación, 
Ruiz sufrió un síncope. E l gobernador 
ha hecho la aclaración de que los dis-
paros contra la fuerza pública no par-
tieron del local de la U. G. T., puesto 
que cont inúa clausurado, sino del piso 
E l " N o r m a n d i e " h a s i d o 
m u y v i s i t a d o e n N . Y o r k 
^ 
Cien mil personas presenciaron la 
llegada del trasatlántico 
N U E V A YORK, 4.—Aunque las au-
toridades de la Compañía francesa han 
desmentido que el «Normandie» inten-
tara superar el «record» en el viaje de 
regreso, se cree que ha rá la t ravesía 
más ráp ida de Oeste a Este que se co-
noce en la historia. E l «Normandie» lle-
va rá a Europa muchos más viajeros de 
los que trajo a los Estados Unidos. 
El público ha visitado durante el día 
de hoy el nuevo t rasat lánt ico , pagando 
gustoso los cincuenta centavos cobra-
dos por la entrada por contemplar el 
modernísimo barco; la cantidad recau-
dada será destinada a beneficio de los 
marineros franceses y americanos. 
La señora de Lebrun ha visitado hoy 
Wáshington. Fué recibida en la esta-
ción por el secretario del Departamen-
to de Estado, señor Hul l , y por la em-
bajadora de Francia, señora de la Bou-
laye. 
Por la tarde, la señora de Lebrun 
fué recibida en la Casa Blanca por la 
señora de Roosevelt y el Presidente de 
la República. 
I t a l i a v a a d e n u n c i a r e l 
T r a t a d o c o n A b í s i n i a 
La Prensa italiana estima que el 
incidente no puede ser resuelto 
por métodos de arbitraje 
ROMA, 4.—La Prensa italiana estu-
dia en sus números de hoy la posibili-
dad de denunciar el Tratado de amis 
tad ítaloabislnio. 
N U E V A YORK, 4.—A excepción del 
hecho al aviador Lindbergh, a su re-
greso a Nueva York después de su tra-
vesía del Atlánt ico, no se recuerda en 
esta ciudad un recibimiento tan gran-
dioso como el tributado ayer a la llega-
da del "Normandie". 
Más de cien m i l personas, agitando 
banderitas francesas y norteamericanas, 
se agolpaban en ios muelles y acogieron 
con aplausos y aclamaciones entusiás t i -
cas la entrada del paquebote, cuyos pa-
sajeros saludaban con pañuelos y ban-
deras a los espectadores. 
Comentarlos alemanes 
ROMA, 4.—Los nuevos incidentes de 
frontera en Eri trea y Somalia son co-
mentados en términos vivos por los pe-
riódicos italianos. 
La Prensa, en efecto, dice que no se 
trata de casos aislados, sino que esos 
incidentes demuestran que Etiopía no 
puede asegurar el orden y tranquilidad 
en sus fronteras, demostrando la pre-
sión armada que Abísinia ejerce en to-
da la frontera del Africa oriental ita-
liana. 
E l "Lavoro Fascista" dice que es na-
tural que I ta l ia recabe su libertad de 
acción y denuncie los Tratados con Abí-
sinia. 
La "Tribuna" estima que el inciden-
te no puede ser resuelto por métodos 
.de arbitraje. Abísinia quiere excluir a 
El recibimiento I tal ia de toda part icipación en la vida 
de Et iopía y no disimula su voluntad 
de conquista dirigida contra las posesio-
nes italianas. En estas condiciones no 
es I ta l ia la que quiere la guerra, sino 
Etiopía con sus ataques premeditados 
a las colonias italianas. 
B E R L I N , 4.—Toda la Prensa alema-
na pone de relieve el éxito conseguido 
por el t rasa t lán t ico "Normandie". 
"Comprendemos—d i c e el "Berliner 
Boersen Zeitung"—la satisfacción de los 
franceses. E l prestigio que da la pose-
sión de tal navio es enorme." 
NUEVO GOBIERNO EN CKEG03L0IÍAQ0IA 
PRAGA, 4.—El Presidente de la Re-
pública ha aprobado la lista del nuevo 
Ministerio, cuyos componentes han pres-
El 
jado su familia huellas de grati tud y. 
de cariño. La fuerza de un entusiasmo Imora y Valladohd. La proporción de re 
no simulado ilumina los rostros. vol-iPresentantes ^ integran la Asamblea, favor de la familia de Pablo Aguado, 
teo de campanas. Todo el mundo en lademás de los miembros oficiales, es la 
las calles con sus trajes de fiesta y en:si^uiente: Veintisiete Sindicatos agríco 
superior, donde habita el conserje de 
dicho Círculo y hay, además, instalado I tado ya el juramento de sus cargos 
un Centro izquierdista. E l número de'nuevo Gobierno es el siguiente: 
detenidos por estos sucesos asciende 
a 41. entre ellos tres mujeres. En el 
Centro de Acción Popular de Zarago-
za ha sido abierta una suscripción en 
No hay actividades inglesas 
LONDRES. 4.—En los círculos oficía-
les ingleses se desmiente categórica-
mente las Informaciones publicadas poi 
el periódico italiano "Giomale d'Italia", 
acerca de supuestas actividades inglesas 
en Abísinia y especialmente acerca de 
un supuesto a lentamíento bri tánico ha 
cía la resistencia etíope, así como sobre 
traslados de material inglés a Kenya. 
En dichos círculos se dice que tales 
informaciones carecen totalmnete de 
fundamento. 
Especialistas movilizados 
L o s s e r v i c i o s d e f . c y o b r a s h i d r á u l i c a s 
n o p a s a n a l a G e n e r a l i d a d 
Condena a los autores de un atraco 
BARCELONA. 4.—El consejero de 
Obras públicas de la Generalidad, señor 
Vallés y Pujáis, dió cuenta a los perio-
distas de su viaje a Lérida y a Molle-
rusa, donde se entrevistó con el minis-
tro señor Marracó, al que acompañaba 
el señor Lorenzo Pardo. Agregó que el 
ministro proyecta construir el pantano 
de Oliana, que regará una zona impor-
tante de aquella comarca; las obras cos-
t a rán 30 millones, y 40 los canales. Di-
jo también que con el señor Marracó 
había hablado de la valoración de los 
servicios de su departamento, cuya Co-
misión correspondiente cree que termi-
nará su labor en esta misma semana. 
A preguntas de los Informadores, di-
jo el señor Vallés y Pujáis que el tras-
paso de los servicios de Obras públicas 
es una labor muy compleja; expuso el 
estado de las negociaciones y la labor 
realizada, destacando el traspaso de JO.S 
servicios de carreteras y caminos, que 
aún no están valorados. El personal de-
pende ya de la Generalidad, pero ejer-
cerá todavía algunas funciones depen-
dientes del Estado. En cuanto a los 
servicios de ferrocarriles y obras hi-
dráulicas, dijo que no serán traspasa-
dos. Por último, manifestó que los ser-
vicios de Justicia, Enseñanza y Orden 
público necesitan, para su realización, 
una ley especial del Parlamento, por 
exigirlo así la ley de 2 de enero. Esta 
ley parece que está en estudio. 
Pistoleros condenados 
detenido, acompañado de un guardia, en-
cargado de sacarle el billete y dejarle a 
bordo. E l barco se ha hecho a la mar 
esta tarde sin llevar al pasajero, E I 
guardia no ha comparecido aún ante a\a 
superiores. Todavía no se ha averigua, 
do su paradero. Se sabe que ambos es-
tuvieron comiendo juntos, y más tarde 
no se les ha vuelto a ver. 
Falso mendigo detenido 
BARCELONA, 4.—En la plaza de Ca-
taluña un mendigo llamado Mario Paa. 
tor Fierro, que pedía limosna amenazan-
do a los t ranseúntes , fué detenido por 
una pareja. Se le ocupó una importante 
cantidad. 
Pretende estrangular a 
una niña 
ROMA, 4.—Por decreto de hoy el mi-
nistro de Marina ha sido autorizado a 
llamar a filas a dos mi l suboficiales y 
marinos de diversas especialidades, sin 
distinción de las quintas a que perte-
nezcan. 
Enfermos de malaria 
ROMA, 4.—La Agencia Stéfani anun-
cia que han llegado a Messina y Floren-
Presidente. Malypetr; Interior. Cer- cia trescientos veintinueye obreros en-
noy; Agricultura, Milán Hosza; Defen- fermos' Procedentes del Africa oriental. 
Una circular del gobernador 
cada balcón colgada una colcha brillan-
te. E l párroco, en un acto religioso al 
que asistieron el ministro y las autori-
dades, presidió y expresó el orgullo y 
el júbilo de sus feligreses. Hay coplas 
"al hombre más sabio de la tierra", ban-
quetes populares, discursos y manifes-
taciones, que desfilan bajo pórticos de 
guirnaldas, flores y percalinas. Lorenzo 
Pardo fué perseguido durante el bienio. 
Estos días han sido para él de repa-
ración. Dos regiones—Aragón y Cata-
luña, interesadas en el .aprovechamien-
to del Ebro—han reivindicado su nom-
bre por boca de tantos pueblos como le 
aclamaron con voces de verdad, no in -
las; siete industriales; dos representan-
tes de grandes empresas industriales; 
diez de las Diputaciones Provinciales; 
tres obreros; tres de las C á m a r a s ofi-
ciales agrícolas; dos de las Cámaras ofi-
ciales de Comercio e Industria; uno de 
las entidades bancarias de la Cuenca. 
Asis t i rá también a las reuniones de la 
Asamblea la Comisión organizadora de la 
Confederación, que cesará en sus fun-
ciones tan pronto como el Organismo 
quede constituido. 
Esta primera convocatoria de la 
Asamblea tiene por finalidad primor-
dial el -examen, discusión y aprobación 
del Reglamento general de la Confede-
ración, después de lo cual, se procederá 
El gobernador ha publicado una circuricialistas checos). 
sa Nacional. Machnik. Todos agrarios. 
Negocios Extranjeros. Benes; Correos 
y Telégrafos. Franke (socialistas na-
cionales checos). 
Justicia, Iván Derer; Ferrocarriles. 
Beckyna; Previsión Social, Nacas (so-
en su mayor ía atacados de malaria. 
fectadas de política. E l señor Marracó a Ia A c c i ó n de la Junta de Gobierno 
ee unió a esas manifestaciones, ensal-
zó la obra de Lorenzo Pardo y prometió 
repetidas veces llevar totalmente a la 
prác t ica la Confederación del Ebro. 
E l pantano de Oliana 
Ha sido invitado para presidir el acto 
inaugural el ministro de Obras públicas. 
iimiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiHiiH'iiin'iiiniiiin'iiiH'in a i 
La segunda etapa del viaje del mi -
nistro de Obras públicas se ha desarro-
llado a lo largo de la provincia de Lé-
rida. Artesa de Segre, Pons, Basella, 
Oliana y Peramola. Pueblos con bien-
estar económico. Se advierte esta pros-
peridad en el aspecto de las gentes y 
de las casas. La carretera cruza una 
extensa vega, en la que árboles y cul-
tivos se distribuyen bella y út i lmente. 
Por todas partes los signos de una fe-
racidad extraordinaria. Todos estos pue-
blos piden la construcción del pantano 
de Oliana. Este a segu ra rá el riego de 
63.000 hec tá reas de Urgel y r ega rá de 
nuevo 14.000 hec tá reas de la ribera del 
Sío, de Segarra y de Garrigas. 
Aunque los datos que insertamos es-
t á n sujetos a una rectificación defini-
tiva, se calcula que el pantano a cons-
t ru i r podrá suministrar un volumen to-
ta l de 500 millones de metros cúbicos 
de agua. La nueva, obra hidráulica be-
neficiará con su caudal a SI términos 
1.1 'B1 W K W " ^ « ¡n w ss s? W «n 
L a a r t e r i o - e s c l e r o s i s 
m o d o d e c o m b a t i r l a 
C A M I O N E S 
M E R C E D E 
P? Of IftS ftCACIAS.6- F» 
lar relativa a reuniones, en la que, des-
pués de lamentarse de que muchos ele-
mentos interpreten como provocación 
que otros expongan sus ideas en reunio-
nes, dice que las autoridades es tán dis-
puestas a proceder con absoluta impar-
cialidad, amparando y garantizando el 
ejercicio de legítimos derechos, pero 
también decididas a mantener siempre 
el orden contra quienes pretendan per-
turbarlo, y a este fin, y para poder adop. 
tar en todo momento las medidas más 
eficaces a este propósito, se nace saber 
que todos cuantos intenten celebrar al-
gún acto político o de cualquier otro 
género han de solicitar del gobernador 
civil la oportuna autorización, por lo 
menos con cinco días de anticipación, 
si hubieran de celebrarse en un pueblo 
de la provincia, y con tres días si hu 
hiera de ser en la capital, al objeto de 
buscar en cada caso los informes pre-
cisos. En los casos en que esta petición 
no se haga con la antelación fijada, se 
procederá como si no se hubiera pre-
sentado y el acto no podrá celebrarse. 
Industria y Comercio, Dostalek; Uni-
ficación y organización Administrat i-
va, Srameck (populista); Educación Fí-
sica, Czch (socialista); ministro sin car-
tera, Spina (liga de labradores); Ha-
cienda, Trapl, e Instrucción, Krcmar. 
WÉftMIIlVll 'lililí lillIlBl'lWi'Hihili lllWllllíi'llll 
C o n g r e s o d e l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a d e T r a b a j a d o r e s 
• 
Toman parte en él un centenar de 
delegados en representación de 
más de seis mil obreros 
BARCELONA, 4.—En el Tribunal de 
Urgencia se ha visto hoy la causa con-
tra José Martorell Vlgi l , conocido por 
el "Enemigo público número 1", y José 
Serrano Castroviejo, acusados de parti-
cipar en el atraco del 3 de febrero de 
1934, en la calle de Lepante, a la ca-
mioneta que llevaba los fondos para el 
pago de jornales de la Compañía de 
Aguas de Barcelona. E l día de autos 
los atracadores, pistola en mano, se apo-
deraron de un tanque, en el que se tras-
ladaron a la calle de Lepanto. Una vez 
frente a los almacenes de la Compañía 
de Aguas, los atracadores dispararon 
sus pistolas y se apoderaron de la ca-
mioneta, en la que estaba ya el dinero, 
y desaparecieron, hiriendo a varias per-
sonas, entre ellas a dos agentes de Po-
licía. Cada procesado ha sido condenado 
a tres años, seis meses y veintiún días 
y al pago de 21.080 pesetas de indemni-
zaciones. 
No comparecen ni el de-
tenido ni el guardia 
BARCELONA. 4.—A un vapor en que 
debía ser expulsado un Individuo de 
Guatemala, que estaba detenido por in-
deseable y cuya familia le había envia-
do dinero para el pasaje, fué enciado el 
BARCELONA. 4.—En un dispensario 
ha sido asistida de fuerte excitación 
nerviosa Emilia Muñoz Gazmuña, qlla 
vive en la calle de Calabria, 270, piso 
tercero, quien, al i r a acostar a una 
niña que tiene, se vló sorprendida al ver 
que de debajo de la cama salía un hom-
bre con antifaz, que se arrojó sobr» 
la criatura y pretendió estrangularla, 
dejándola fuertes señales en el cuello! 
La madre se arrojó sobre el desconocido 
y le dió numerosos golpes y mordiscos, 
haciéndole huir. También la niña ha s\. 
do asistida de ataque de nervios. 
Los sucesos de Villafranca 
BARCELONA, 4.—El juez señor Pe-
ñalver se ha inhibido en la causa que 
se seguía contra diez y ocho enoartadoa 
por los sucesos de octubre en Villafran-
ca del Panadés . Esta causa se dió por 
conclusa, en la jurisdicción militar el 
18 de marzo y pasó a Auditoría, de don-
de pasar ía a plenario uno de estos días. 
Inopinadamente hoy se ha presentado la 
inhibición del citado juez en favor de 
la jurisdicción ordinaria, aunque se tra-
ta de un delito de rebelión militar. El 
mismo juez ha estado en el hotel Suizo 
para tomar declaración al general López 
Ochoa, en vir tud de un exhorto de As-
turias. 
L a causa contra un comi-
sario de la Generalidad 
BARCELONA. 4.—Ha sido llevada a 
la Auditoría la causa contra el que fué 
comisario de la Generalidad en Gerona, 
señor Puig y Pujadas y diez individuos 
más. E l fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales, pide reclusión temporal de 
doce a veinte años y además 50.000 pe-
setas de indemnización para los herede-
ros del comandante de Estado Mayor, 
señor Domínguez Otero, que murió en 
los sucesos. 
• 
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DISPONIBLES 
R o o s e v e l t m a n t e n d r á l o p o s i b l e d e l a N . R . A . 
E l Congreso está dispuesto a aprobar las leyes de su 
programa, ajustadas a la Constitución 
WASHINGTON. 4. — E l Presidente 
Roosevelt ha anunciado después de una 
conferencia con los miembros de su Ga-
binete y los jefes parlamentarios que 
pedirá al Congreso que continúen las 
secciones legales de la NRA. Por lo 
tanto, se requerirá que todos las adqui-
siciones y contratos del Gobierno sean 
realizados de acuerdo con las condicio-
nes m á s próximas a la reglamentación 
de la NRA, en lo que respecto a ho-
ras de trabajo y salarios.—United Press. 
WASHINGTON, 4. — E l Presidente 
mienzo de la campaña electoral para la 
Presidencia de la República el año pró-
ximo. 
WASHINGTON, 4.—La C á m a r a de 
Representantes ha aprobado, por una 
aplastante mayor ía un proyecto del Go-
bierno para colocar bajo la intervención 
federal las Bolsas de materias primas 
(cereales, lino, algodón, manteca, hue-
vos, etc.). 
Este proyecto, que ha sido enviado 
al Senado, es análogo a la ley que re-
gula las Bolsas de valores, cuyo carác-
Roosevelt convocó por la m a ñ a n a una ter constitucional es muy dudoso des 
GRAN VELOCIDAD 
HAY PIEZAS dA RECAMBIO * S™™M 
0™áSN. B E R N A R D O I M A D R I D 
Ha dado comienzo en el domicilio so-
cial de la F. E. T., calle del Sacramento, 
número 5, el I I Congreso provincial de 
dicha organización 
M o n s . L e p i c i e r , a l C o n c i l i o 
R e g i o n a l d e M a l t a 
Entre las ponencias presentadas al M i s i o n e r o SUIZO a s e s i n a d o POP ÍOS 
b a n d i d o s c h i n o s 
ROMA, 4.—El Cardenal Lepicier, Le 
Congreso figuran unas sobre el "Paro 
obrero", " F u s i ó n de organizaciones", 
"Unión obrera y campesina", "Regla-
mentos de la Federación", "Acción de 
la F. E. T.", etc 
U n p r í n c i p e m o g o l 
m u e r t o d e u n t i r o 
Defendía la unión de Mogolla al 
Manchukuo 
gado Pontificio en el Concilio Regional I HSIKING 4 . - » e g u n una informi 
de Malta, sa ldrá de Roma el viernes i ̂ f ^ 1 6 , d e B " g a ^ el princiPe 
Según a infor ación 
mo-
Asisten a las sesiones del Congreso, para embarcar en Ñápeles y l legará a go1 SamPichaune ha 8id0 muerto de un 
en calidad de delegados, unos cien obre-, Malta el sábado. E l Concilio du ra rá seis •tlr0 por Uri desconocido. en «• camino 
<<Sabotages,, en los olivos y 
viñas de Manzanares 
MANZANARES, 4.—Se vienen repi-
tiendo los actos de "sabotage" en el 
campo. En las viñas y olivos de esta lo 
calidad se han destrozado úl t imamente 
unas diez mi l plantas. Los saboteadores 
dejan un escrito, que casi siempre en-
cabezan as í : "Por tener a los de Asal-
to en t u casa... Por decir que no nos 
caemos muertos de hambre..." Los pro 
pietarios y labradores se muestran alar-
mados, pues está próxima la época de 
la siega. 
C o n c l u s i o n e s e n l a S e m a n a 
d e H i g i e n e M e n t a l 
reunión especial del Gabinete para tra-
tar de la crisis de la N . R. A., deter-
fallo del Tribunal Su 
según la clínica moderna 
Son pocos los individuos que. llegados' minad3. por el 
al otoño de la vida, se libran del endu- premo. 
recimiento morboso de los tejidos. En Nunca hasta ahora había convocado 
consecuencia, sobreviene el estado hi- iel Presidente Roosevelt una reunión es-
perémico arterial, que trae consigo la 
pérdida de energía en los músculos, con 
disminución de elasticidad e insuficien-
cia cardiaca y renal. 
La sangre entonces circula oprimida 
a expensas del corazón, que se esfuerza 
en acelerar el flujo sanguíneo. Se com-
prende los peligros que encierra ese es-
tado esclerósico, pues los trastornos ce-
rebrales, la apoplejía y ciertas formas 
reumát i cas o gotosas son casi siempre 
a causa del endurecimiento de las arte-
rias, cuyos fenómenos van acompaña-
dos de un exceso de ácido úrico. Para 
pecial del Gabinete. 
Los jefes parlamentarios es tán dis 
puestos a mantener el Congreso en se 
sión tanto tiempo como el Presidente lo 
desee. Han convenido que el problema 
de la N . R. A. es el que constituye la 
principal preocupación; pero han indi-
cado que es tán dispuestos a aprobar to-
do el programa del New Deal, particu-
larmente lo que se refiere al proyecto 
de ley de utilidades públicas, en el cual 
se incluyen cláusulas sobre la disolución 
eventual de las Compañías tenedoras de 
valores; la ley de seguridad social, la 
combatir esta grave dolencia que tantas ¡ley Wagner sobre el trabajo, y la revi-
víc t imas causa hay un remedio que ge-¡sión de enmiendas a la Administración 
neralmente obra milagros. Este es elide Reajuste Agrícola, con cláusulas so 
Uromil . cuyo tratamiento, acompañado 
de un régimen alimenticio adecuado, des-
carga por la orina los tóxicos incrusta-
dos en las arterias, causantes de las en-
fermedades citadas. 
Muchos médicos eminentes de Europa 
y América lo emplean para si y procla-
man ser el Uromil el remedio sin igual 
contra la arterioesclerosis. La siguiente 
opinión medical confirma los anteriores 
conceptos: "En los estados de esclerosis 
vengo usando con gran éxito el prepa-
rado Uromil. eliminador insuperable del 
ácido úrico." 
DOCTOR M, r5?6SÉI 
Inspector sanitario de los Fe-
rrocarriles italianos. 
bre licencias, impuestos progresivos, 
con el fin de que estén de acuerdo con 
la Constitución, y. por último, la ley de 
reforma bancaria.—United Press. 
El proyecto Patman 
WASHINGTON, 4.--Los jefes de par-
tido del Senado y de la C á m a r a han de-
cidido renunciar durante la actual legis-
latura a la lucha en favor del pago in-
mediato del "bonus" a los ex comba 
Las conclusiones aprobadas por la 
V Semana Nacional de Higiene Mental 
y entregadas al subsecretario de Sani-
dad en la sesión de clausura, dicen as í : 
Pr nera. La Liga Española de H i -
iecir ^iene Mental aPlaude el propósito del , emoargo sena prematuro decir G Ig de un lan 
que la Cámara de Representantes tome nacional de Asistencia psiquiátr ica 
posiciones contra el Tribunal Supremo, | Segunda. La trascendencia de esta 
reforma exige una implantación pro-
pués de la sentencia del Tribunal Su-
premo condenando la N . R. A. 
ya que ha rechazado por 220 votos con 
tra dos un proyecto tendiendo a reducir 
el ejercicio de los jueces del Tribunal 
que son elegidos actualmente a perpe-
tuidad. 
ros, en representación de los cincuenta 
y seis Sindicatos de la Federación y 
Unión Obrera y Campesina. Todos estos 
Sindicatos suman una fuerza de más de 
6.000 trabajadores. 
Durante toda esta semana durarán 
las sesiones del Congreso, que se cele-
b ra rán en el domicilio social de la Fe-
deración, a las diez de la noche, para 
que a ellas puedan asistir los obreros 
madrileños. 
La clausura será el próximo domingo, 
día 9 
C a r t a s a E L D E B A T E 
• 
La propaganda comunista 
por "radio" 
Ha muerto el periodista 
don José R. de la Peña 
En plena actividad, ha fallecido en 
Madrid el redactor jefe de "El Liberal", 
don José Rodríguez de la Peña. 
Hizo sus primeras armas como redac-
tor jefe de "El Radical", que había fun-
dado y dirigido don Alejandro Lerroux; 
colaboró en "El Día Gráfico", de Barce-
lona, como corresponsal de guerra; en 
" E l Día", de Madrid, y en otras numero-
sas publicaciones españolas y extranje-
ras. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame los familiares y la Redacción del 
colega. 
Don Fernando Coca 
gresiva y escalonada, no sólo en rela-
ción con las bases legislativas, sino 
también con las condiciones peculiares 
de las provincias. 
Tercera. A la vez urge organizar 
colonias para tratamiento y educación 
de menores psicópatas, oligofrénicos o 
con tendencias antisociales. 
Cuarta. Paralelamente, debe el Es-
tado estudiar las bases de la terapéu-
tica ocupacional en los establecimientos 
psiquiátricos, con objeto de evitar los 
conflictos que en este terreno se pro-
mueven. 
Quinta. Urge crear instituciones pa-
ra el tratamiento de toxicómanos, ante 
el problema agudo del número conside-
rable de enfermos pobres de este tipo. 
Sexta. Se felicita la Liga del éxito 
que ha alcanzado el primer Dispensa-
rio de Higiene Mental que, desde hace 
un año funciona en Madrid, y a este 
respecto, cree su deber indicar la nece-
sidad de a mentar la función social de 
este Dispensario, dotándole de los de-
bidos medios económicos de desenvolvi-
miento. 
Sépt ima. La Liga Española de H i -
giene Mental solicita de los organismos 
del Estado 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Creo un deber llamat 
la atención acerca de la propaganda so-
viética por "radio", cual la recibida ayei 
a las diez de la noche, en Madrid y en 
español, procedente de Moscú. Como es 
uso, brillaban los insultos al régimen ca 
pitalista y a cuantos individuos y paísos 
lo tienen establecido, así como la ex-
citación a la violencia para sacudir este 
supuesto yugo, y la apología del "para í -
so soviético", que describían, ocultando 
las lágr imas y los sufrimientos. 
Así se embauca a las multitudes, asi 
se socaban los cimientos de la sociedad 
actual. 
¿No convendría excitar el celo de las 
autoridades y a las grandes entidades 
que tienen potencia para contrarrestai 
esta nociva acción? 
¿No se puede oficialmente impedir e3-
tas incursiones ideológicas contra nues-
tras grandezas hispanas? 
En caso negativo, ¿aguardan los capi-
talistas, en un sopor suicida, justificati-
vo de su desaparición, a que las multi-
tudes, alucinadas, barran hasta los ci-
mientos de la civilización presente? 
¿No tienen decisión para contrarres-
tar la propaganda con la propaganda, 
enviando por ondas, en idiomas varios 
al mundo entero la realidad del 
men soviético? regí 
días, y después el Legado irá a Gozo 
para coronar, en representación del Pon-
tífice, la imagen de la Virgen de la Pie-
dad.—BAFFIN A . 
Misionero asesinado 
ROMA, 4.—En un telegrama recibido 
por la Congregación de Propaganda in-
forman que en la Prefectura de Tsit-
sikar ha sido raptado y asesinado por 
los bandidos chinos el misionero Anto-
nio Joerg, de los Misioneros de Betlem. 
Nació en Suiza y se encontraba en la 
estación misional de Mongudalan. El ca-
dáver fué recuperado.—DAFFINA. 
de Barga a Haivar. 
Se trata de un crimen político. El 
príncipe era una de las personalidades 
influyentes del grupo partidario de la 
unión de Mogolla al Estado manchú. 
E l príncipe se disponía a venir a Hsin-
king para entrar en contacto con los 
Gobiernos manchú y japonés. 
Se anuncian despidos 
Granada 
e n 
GRANADA, 4.—Está anunciado para 
fecha próxima el despido de 120 obreros 
de la fábrica de pólvora del Fargue, pro. 
piedad del Consorcio de Industrias M i l i -
tares, al parecer por no haber consig-
nación en presupuestos para pago de 
jornales a obreros eventuales. Una Co-
misión de obreros ha visitado al alcal-
de y a las autoridades para que inter-
ceda cerca de los Poderes públicos para 
evitar el despido. 
La importación de naranjas 
en Francia 
PARIS, 4.—Los importadores de na-
ranjas americanas han recibido hoy un 
aviso para que hasta mañana , como fe-
cha término, presenten las copias de los 
contratos y los duplicados de los cré-
ditos bancarios, con otras pruebas de 
las órdenes que dieron para la impor-
tación de la fruta antes del 30 de abril 
pues el Ministerio de Agricultura deci-
dirá los contingentes fijos que han de 
í f í r ^ T 1 6 ! d%dicha fecha ha5la Se cree ^ Laval será apremiado 
ei du de septiembre de naranjas brasl-| 
leñas, norteamericanas y surafricanaa. 
U L T I M A M O R A 
J e a n n e n e y n o a c e p t a r á 
Los importadores pretenden alegar 
que ordenaron el envío de 300.000 ca-
para que acepte 
PARIS, 4 .—Mañana por la mañana 
será recibido en el Elíseo el señor Jean-
También en Madrid ha fallecido el ex 
gestor provincial don Fernando Coca. 
Doctor en Medicina, militó en politi-
tientes. y prepararse para una campaña ica en el partido de Acción Republicana, í provinciales, municipales y 
en favor de la propuesta Patman du-lcuya representación ostentó en el Muni-|que sea requerido su asesoramiento téc-
rante la próxima legislatura. Icipio madrileño y en la Diputación pro- nico en la elaboración de aquellas dis 
Con esta decisión, la lucha poi ellvincial. 
"bonus" queda aplazada hasta el co- Descanse en paz. 
posiciones relacionadas con los proble-
mas generales de higiene psíquica. 
de abri l ; pero no parece probable que 
se conceda al Brasil por el Gobierno 
francés m á s de la mitad de esa canti-
dad. 
El mercado francés es capaz de ab-
sorber medio millón de cajas en seis 
meses, y por eso los Importadores calcu-
lan que a loa Estados Unidos se con-
cederá un cupo de 100.000 cajas de plus 
sobre las 75.000 embarcadas antes de 
final de abril. 
Actualmente han alcanzado las na-
ranjas su precio más alto de los últi-
mos años, pues cuestan 140 francos ca-
da caja; y esto se debe en eran nnrtp 
S f ¡ t r ^ & ^ l » * * . .<"' 3» — y . P — ^ d S Senado, y ni como 
es posible el presidente del Senado se 
excusase de aceptar el encargo de for-
mar Gobierno por razones de salud todo 
hace creer que el señor Lebrún llama-
ra de nuevo al señor Laval e insisti-
rá de una manera particular para que 
éste acepte la misión de constituir Go-
bierno, teniendo en cuenta la necesidad 
que hay de poner término cuanto antes 
a la crisis gubernamental. E l Jefe del 
Estado pedirá al señor Laval ponga su 
influencia para que el nuevo Gabinete 
se constituya m a ñ a n a mismo. 
da demoledora, para hacerla ininteligi 
ble y evitar sus funestos efectos? 
Los poderosos conscientes quedan en 
posesión de la palabra. Son los que más 
perderán en el día "de la hecatomb-" 
que. si no se cambia de rumbo, se masca 
en el ambiente. 
Perdone, señor Director, distraiga su 
atención, y disponga de su afectísimo 
Madrid, 2 de junio de 1935. 
y cerezas francesas por la reciente ola 
de frío. 
A E s p a ñ a no se la concederá parte 
en el mercado francés de naranjas has-
ta octubre, y parece que las importa-
ciones de naranjas surafricanas van a 
reducirse a 60.000 cajas. 
EL DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
Oposiciones y concursos 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 3.342. Dio 
nisio Luis Calle, 11; 2.347, Ricardo Ca-
macho, U ¡ 2.366, Luis del Campo, 11'20: 
2.375, Nicolás Campos i r 2 0 ; 2.383, José 
Candel, 12; 2.408, Jesús Caftigral, l l 'JS; 
2.410, oJsé C. Cerveira, 11; 2.41^, Enri-
que Capella, 11'95. 
Están convocados para hoy, a las nue-
ve del 2.415 al 2.500. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E d i f i c a c i ó n a p l a z o s 
E l tajo político tuvo ayer variadas 
manifestaciones. Sesión de Cortes, Con-
sejo de Ministros, sesión de los gestores 
de la Diputación y de los del Ayunta-
miento... 
Tuvo, pues, el desocupado comenta-
rista de la cosa pública, tela cortada 
para su entretenimiento favorito. 
E l crédito anunciado por el ministro 
de Obras públicas, como benéfica lluvia 
de oro que fomente la construcción de 
nuevos edificios ministeriales, interesó 
por su sentido práctico a muchos ciu-
dadanos. 
i Se acabarán estas obras alguna vez ? 
¿No serán «teatros reales» por la par-
simonia de su edificación? 
También en el Municipio sonó muy 
bien una proposición para que las arcas 
de la Villa premien a los propietarios 
que aborden la valiente tarea de cons-
truir casas para vivienda. 
Pero en todas estas propuestas oficia-
les se tira, por lo visto, a la edificación 
a plazos. 
E l lamentable caso de laa obras de 
nuestro primer teatro lírico, es el ejem-
plo tipo de la edificación a plazos. 
No es explicable que el Estado o el 
Municipio o la entidad, en fin, que tien-
da a mitigar el paro obrero, haga una 
derrama de numerario para pagar sala 
ríos de labores dispersas. 
Se está dilucidando a estas horas si 
las obras del Teatro Real deben ha 
cerse de una vez o en treinta años. 
Y es posible que so acuerde realizarla 
a plazos, igualmente que los cuatro o 
cinco ministerios en planta, en la pro 
longación de la Castellana. 
¿No sería más lógico emplear todos 
los jornales en el teatro o en uno do 
esos ministerios y tenerlo hecho en se-
guida? 
Porque así a plazos tendremos unos 
y otros edificios allá para el año 1965. 
¡Para qué los queremos entonces! 
E l pueblo madrileño, para tan larga 
fecha, pone en su mayoría sus ilusio-
nes en un buen rínconcito de la necró-
polis del Este.—CORBAOHIN. 
Ses ión de la Gestora 
provincial 
Bajo_ la presidencia del señor Nogue-
ra celebró sesión la Comisión Gestora 
Provincial. 
Se acordó que figurase en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de don Fernando Coca, 
que desempeñó el cargo de gestor. 
Fueron aprobados todos los asuntos 
del orden del día. 
Se acordó informar favorablemente el 
y media de la tarde, se ha aplazado la 
conferencia que, en el curso de pueri-
cultura, debía dar esta tarde el doctor 
Suñer, en el Centro de Cultura Superior 
Femenina. 
Hermandad de Profesionales 
de Banca y Bolsa 
L a Hermandad de San Carlos Bo-
rromeo de Profesionales de Banca y 
Bolsa, celebrará su misa mensual el día 
8 del actual, a las 8,15 de la mañana, 
proyecto de Avenida Autovía presen-1 en la iglesia de las Calatravas. 
tada al Ministerio de Obras públicas _ . . i o i • 
por los señores Valdés y Suárez de Tan- Vis i ta de arle al Palacio 
gil, con determinadas salvedades. • "—1 
E l señor García Trabado presentó de Lir ia 
una moción sobre embalse de aguas en 
Galapagar. Se ocupó también de las dausura del cursillo de "Visitas 
Colonias de verano, pidiendo que, como de arte a ^ colecciones particulares", 
en años anteriores los niños menores organizado por el comité de Arte de 
de once años acogidos en los establecí- los Estudiantes católicos y "Los Jóve-
mientos benéficos puedan instalarse 
durante ios meses de verano en el Co-
legio de San Fernando. 
E l señor Noguera dió cuenta del pro-
pósito de que a partir del día 15 co-
mience la recaudación de cédulas per-
sonales. Respecto a local para insta-
lar las nuevas oficinas, se acordó es-
nes y el Arte", se ha verificado con la 
visita realizada al Palacio de Liria. 
Al final de esta visita, el presidente 
del Comité de Arte de los Estudiantes 
Católicos y de "Los Jóvenes y el Arte", 
don Mariano Rodríguez de Rivas, de-
claró clausurado el cursillo de "Visitas 
tudiar el importe de las obras que se-|de arte a la3 colecciones particulares , 
ría preciso hacer en el antiguo café Es-¡«l116 ha constituido una de las más im-
pañol para dedicarlo a este servicio. portantes manifestaciones artísticas del 
. , • J i ti* i • año, y anunció la organización de un 
Academia de la Historia nuevo cursillo, con distintas visitas de 
E n la s e s i ó r T ^ b i ^ d T ^ l a Acade- las real iza<^ para el curso próximo, 
náa de la Historia, bajo la presidencia Clausura de unos cursillos 
del duque de Alba, se dió cuenta de un 
oficio del Centro de Estudios Históri-
cos Argentino, de la Universidad de 
L a Plata, en el que participan su adhe-
sión a ios estudios de la Academia, y se 
ofrecen para realizar los trabajos rela-
cicr.ados con la Argentina que se les 
encarguen. 
Se acordó proponer a la superioridad 
se declaren monumentos histórico-artís-
ticos las Cuevas de los Casares y de la 
Hoz, en la provincia de Guadalajara. 
E l duque de Alba dió cuenta de que, 
en unión de los señores duque de Mau-
ra, conde de Gamazo, marqués de Ale-
Con una conferencia del catedrático 
don Germán Bernacer ha terminado la 
serie de cursillos que sobre cuestiones 
económicas ha organizado la Escuela 
Central de Comercio. E l señor Berna-
cer distinguió en su disertación las fun-
ciones de la moneda de crédito y la de 
Banca que frecuentemente se confun-
den, sin tener en cuenta su distinta na-
turaleza y finalidad. 
Para hoy 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e 
p a t r o n o s y o b r e r o s 
, 
Todos giran alrededor de "justi-
c ia soc ia l" y " c a r i d a d " 
E l trabajo, como la propiedad, tie-
ne u n a f u n c i ó n social que cumplir 
Academia do Dermatoloiria (Sandoval, 
5).—7 t., junta general extraordinaria. 
Agrupación de PadroH y Protectores de 
Anormales y Enfermos Mentales (Medi-
naceli, 4).—7,30 t., don Mariano Gorriz: 
"Lo quo ha sido y debe ser la asisten-
cia psiquiátrica en España" (con proyec-
ciones), y don Antonio Vallo jo Nájera: 
"Los puntos de importancia para la asis-
tencia psiquiátrica". 
Casal de CHtalunyn (Príncipe, 23).—10 
noche, banquete a don Víctor Masriera 
Centre Cultural del Ejército y de la 
Armada.—7 t., recital de guitarra, por 
Antonio Lozano. 
ITI Kvposirlón de Cunlrultura ^Cnroín 
dn Paredes 59).—7 t., don Juan Rof Co-
dina, disertará sobre cunicultura. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32)—7,30 t., don Nicolás Marín 
Nosrueruela: "Hacia Jerunalén". 
Inspección Médico-Escolar del Estado 
(Olózapa, 1).—7 t., doctor Valcárccl: "Hi-
giene de las construcciones escolares: 
doctrinas dominantes. Edificio escuela. 
Donendencias y anejos". 
Museo Naval.—7 t, señorita María Car-
dona: "Marco Polo y sus navegantes". 
Sociedad de Historia Natural (Museo 
de Ciencias Naturales).—7 t., sesión cien-
tífica mensual. 
Sociedad (¡inocológlca (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Aplazamiento de un festival.—Nns co-
munica la Asociación de Escritores y Ar-
tistas que, a rungo de numerosas perso-
nas, hasta el 15 del actual por la noche 
se ha aplazado el festival que ha de ce-
lebrarse en el salón de fiestas de'l Me 
tropolitano. 
Conferencia del padre Azpiazu en el 
Instituto Social Obrero R , consejo de ministros de ayer, que 
^abía comenzado a las diez y media do 
E l padre Azpiazu dió ayer una confe-' 
rencia en el I . S. O. sobre los derecbos 
y deberes de patronos y obreros 
A c o r d ó p r o c e d e r c o n e n e r g í a p a r a e v i t a r h e c h o s c o m o e l d e N o v a l l a s . 
U n d e c r e t o c o n s a n c i o n e s p a r a l a p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , ^ e h a 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l a i m p o r t a c i ó n d e m a í z 
N o h a b r á e x p r o p i a c i o n e s s i n i n d e m n i z a c i ó n e n l a R e f o r m a a g r a r i a 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
"AL E S P R I T " . Carmen, 3. 
Preciosos juegos de tocador. 
E S P U M A D E M A R 
E s el título que distingue la mejor Crema 
de Belleza. Bote prueba, 1 peseta. Pídala 
en perfumerías. 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa VTOI. — Romanone», 12. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
C A S A B R I G I D A 
ROBKS — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671 
Liquidación de modelos de primavera y 
verano y presentación de nueva colección 
do playa. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 4 de junio do 19S5) 
"A B C": Los apóstoles izquierdistas, 
do. duque 7e P J Í ^ N I Í S V W ^ 
Heredia Espinóla, se propone reanudar \ 
la publicación de la Colección de docu 
mentos inéditos para la Historia de E s 
paña 
Entre los ejemplares recibidos por la 
Academia figura uno del volumen X V 
del «Corpus Nummorum Italicorum», 
enviado por el Rey de Italia, académi-
co de honor de la Corporación, para la 
Biblioteca de la Academia. 
Funeral por el conde 
mudos y encogidos, se rehacen en un 
plan conjunto de ataque, con la finali-
dad de enardecer a las masas incons-
cientes y prepararlas a nuevas intento-
nas do rebeldía y de insurgencia... Coin-
cidiendo con esa cruda y extremosa cam 
paña, en que se vuelve a la reiteración 
de explícitas amenazas contra el soaie 
go público y el Estado, surgen nuevos 
brotes de acción en que, como el suceso 
de Novallas, se practica nuevamente el 
.sistema criminal y artero contra la 
fuerza pública, y señaladamente contra 
la benemérita Guardia civil. Otra /ez, 
una vez mAs, el populacho—no el pue-
blo—, envenenado con las propagandas 
de los asesinos de mitin, después de 
agredir traidoramente a los guardias, 
intenta el incalificable ensañamiento de 
acometer a un herido en tierra, para 
despedazarlo cruelmente. No faltan en 
la salvajada, para su identidad con otros 
episodios semejantes de estos cuatro 
años, los directores calificados: un ex 
alcalde, un ex juez..., individuos que 
-causa horror el pensarlo—han tenido en 
sus manos el bastón de mando... ¿Habrá 
E n la Facultad de Ciencias están i añadir su filiación? E l lector ya lo 
de Bugalla! 
E n la iglesia de San Manuel y San 
Benito se celebrarán el próximo viernes, 
a las once de la mañana, y por el alma 
del conde de Bugallal. los funerales que 
anualmente costea el Circulo liberal con-
servador. L a coincidencia de dicho ani-
versario (31 de mayo) con la festividad 
de la Ascensión, impidió que el funeral 
se celebrara en la misma fecha de otros 
años. 
E x á m e n e s para hoy 
anunciados para hoy miércoles los si-
guientes exámenes de alumnos libres: 
Organografía y Fisiología animal, a 
las nueve y media de la mañana. 
Geometría de la Posición, a las tres de 
la tarde. 
Química para Farmacia, a las diez de 
la mañana (alumnos que hayan realiza-
do las prácticas). 
E n el Instituto de San Isidro están 
anunciados para hoy, a las tres y me-
dia, los exámenes de Gimnasia, primer 
curso, para los alumnos libres. 
Conferencia aplazada 
habrá colegido. Son, on oferto, producto 
de la Casa del Pueblo, factores de ese 
"extremismo" socialista que, mientras 
disfrutaban del Poder—en Madrid desde 
los ministerios, en provincias desde los 
municipios—, ahogó con trágicas repre 
sionos, como la de Casas Viejas, y cas 
tigó sin proceso, como en las deporta 
ciónos y prisiones gubernativas, procu-
rando dominar mediante la política 1cl 
terror desatado, sin garantías ni lími 
tes. y que ahora, viéndose alejado del 
-mando, apela a los mismos procedimien-
tos que se revolvían contra él desde 
; otras masas obreras." 
Hasta el próximo día 12, a las siete "La Libertad": "Recordemos... Eran 
>0m fPí" rT^rír"" •«"• ir-» jr-» ir-' r̂ - f 
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios. 
L I N E A MEDITERRANEO-BUASlIy-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por loa grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
11 junio "CABO SAN AGUSTIN" 14 junio 
2 julio "CABO SAN ANTONIO" fi julio 
23 julio "CABO SANTO TOME" 26 julio 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de torcera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmorado trato, comida excelente. 
.,^ev"'a: Oílcina» de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
SeAores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro",—En Ma-
'•ríÍíAriAJER CARCO, AVENIDA D E PI Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
RÍ, * e " T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
cii, s- **» C - Vía Lavetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS P U E R T O S 
ios días de mayo de 1931, en que las 
iras justicieras del pueblo se desencade-
naban en excesos reivindicatoríos." ¡Pa-
ra qué comentarlo! 
Sobre la ley de Restricciones escribe 
" E l Sol": " E l proyecto de restricciones 
es excelente, responde a una necesidad 
inaplazable, y en esta medida tiene nues-
tro apoyo. Tan excelente es, que duda-
mos de que llegue a ser aprobado en su 
limpia forma actual, o que, si se aprue-
ba, no se desvirtúe con algún arbitrismo 
de los que es tan pródiga nuestra idiosin-
crasia nacional." 
* * * 
L a salvaje agresión socialista a la 
fuerza pública en Novallas, tiene en la 
Prensa de la noche los siguientes co-
mentarios: 
«La Nación»: «La ofensiva irritante y 
miserable de los enemigos de España y 
de la paz pública, situados voluntaria 
y reiteradamente al margen de la ley, 
coincide—en el tiempo y en el espa-
cio—con la reapertura de las Casas del 
Pueblo... Nosotros culpamos a los eje-
cutores, que se dejan engañar y que 
han debido ya sacudir la opresión que 
les hunde en el deshonor y en el pre-
sidio. Culpamos también a los directo-
res y organizadores, que siguen actuan-
do en libertad y predicando la revolu-
ción y el exterminio... Pero hay algo 
más. Hay un Gobierno en que predo-
minan las derechas. Y a ese Gobierno, 
que sentirá en lo más hondo el agra-
vio inferido al principio de autoridad, 
nos limitamos a decirle que contemple, 
con el espíritu propicio al arrepenti-
miento fecundo, las consecuencias amar-
gas de las tolerancias prematuras». 
«Informaciones»: «KLOS «auténticos» 
no pueden lograr absolutamente nada 
por las buenas. E n un régimen de or-
den y de respeto a las libertades pú-
blicas, serán barridos en las urnas. E s -
tán y estamos seguros de ello. Para 
triunfar electoralmente les es preciso 
un ambiente de terror y de intimida-
ción, como el que han producido el do-
mingo último en Novallas. Y ¿quién 
puede producir el terror? Los foraji-
dos que están en las cárceles por sus 
fechorías de octubre. Son el elemento 
indispensable para «rescatar» la Repú-
blica. L a fuerza do choque, la vanguar-
dia de los «auténticos». Sin ellos no hay 
nada que hacer. Por tanto, les urge 
ponerlos en libertad y en condiciones de 
operar de nuevo. Y por eso el punto 
esencial de los «auténticos» es la am-
nistía; es decir, la IMPUNIDAD de los 
delincuentes, de los asesinos y de los 
ladrones». 
«Diario Universal»: «El Gobierno de-
be comprender que la situación actual 
es, desde hace tiempo, insostenible, y 
que no puede perdurar. E s necesario aca-
bar de una vez con ese estado revolu-
cionario a todo trance y cueste lo que 
cueste. Son demasiadas vidas laa que 
va costando ya a las gentes de orden 
esa consecuencia morbosa de los so-
cialistas, y hay que poner término a 
ese derroche de barbarie». 
Pero salta «Heraldo de Madrid» y es-
cribe: «Los éxitos, la eficacia de la pro-
paganda de izquierda empavorizan a los 
señoritos. No la pueden tolerar». 
«Ya» saca la siguiente lección de la 
fiesta aérea del domingo: «No regatea-
Unas palabras en tono de amigo, dice 
al empezar, a vosotros que os preocupáis 
por los problemas sociales y por la paz 
social. Vais a ser, acaso, los jefes y di-
rectores de un movimiento social. ¿Qué 
debéis hacer? Hablad siempre de mane-
ra que lo que digáis a los obreros, po-
dáis decírselo a los patronos, y lo que 
a éstos les digáis, podáis repetíi*selo a 
los trabajadores. Ni latiguillos fáciles 
que pueden ser discutidos entre los ad-
versarios; ni adulación, ni debilidades 
ante los obreros, ni injusticias. Siem-
pre la verdad. 
Derechos y deberee de patronos y 
obreros. Todos giran alrededor de dos 
frases: "Justicia social" y "caridad". 
Os encontraréis, acaso, entre los mis-
mos católicos, quienes sostengan que la 
justicia basta, que ella sola debe impe-
rar. Afirmarán otros, tal vez, que con la 
caridad es suficiente. 
Una y otra teoría son falsas. L a paz 
social es la suma de la justicia social 
y la caridad. Las dos son necesarias. 
L a justicia primero. L a caridad después. 
L a maquinaria más perfecta necesita 
de engrase constante para su normal 
funcionamiento. Sin la grasa, rechina y 
cruje y termina por destrozarse. E n el 
engranaje social, la justicia exige con 
el derecho; es áspera y dura. L a caridad 
es amor que suaviza, bálsamo que calma. 
¡Cuántas asperezas sociales se pueden 
atenuar con la caridad! 
Raed de vosotros la lucha de clases, 
del mismo modo que los patronos han 
de arrancar de su corazón el desprecio 
o menosprecio de los obreros. 
L o s derechos y deberes 
ia mañana, terminó a la una y media 
de la tarde. 
Cuando se hallaba el señor Lucia 
formativo el ministro de la Goberna-
ción, que expuso la necesidad de al-
gunas medidas. A continuación intervi-
nieron otros ministros en el sentido de 
demandar una política de firmeza que 
de impresiones, de los cuales facilitó in-
formación a los consejeros. 
Protección a la produc-
ción nacional dando su acostumbrada referencia ver- impida toda clase de excesos para que 
obligan a todos 
Los derechos y deberes que emanan 
de la justicia obligan a todos: a los de 
arriba y a los de abajo. A todos se les 
han de decir sus deberes, pero huyen-
do de la generalización. Ve un obrero 
un patrono malo y generaliza: «todos 
los patronos son malos». No cumple un 
trabajador con su obligación, y el pa-
trono concluye: «todos los obreros son 
malos». Falso e Injusto. Y este racio-
cinio que nace de una intuición com-
pletamente falsa está en la mente de 
todos. No generalicéis. Concretad, pre-
cisad, sed justos con los de arriba y con 
los de abajo. 
Problemas que os afectan. E l jornal. 
E l salario familiar. Una base fuerte de 
propaganda de la que no se han ocu-
pado los socialistas. Pero cuidado con 
el salario familiar. Hay obreros que 
ganan un jornal que puede ser el sa-
lario familiar; no les ilusionéis con la 
esperanza de que, implantado aquél, 
han dfe percibir mayores tfantidftdéS. 
Donde esté establecido el salario fami-
liar podéis pedir el subsidio. E l salario 
corresponde al trabajo de justicia; el 
subsidio, a necesidades de altísima ca-
ridad. 
Después de esta cuestión del salario 
os encontráis con el derecho de la huel-
ga. Quizás algunas veces un deber. La 
huelga es un arma de dos filos. Antes 
de emplearla, estudiad las circunstan-
cias; preved sus alcances y consecuen-
cias; ved el beneficio que vais a con-
seguir y el daño que podéis ocasionar 
al patrono, a sus clientes, a los tra-
bajadores mismos o a la sociedad. 
Hablemos de los patronos de cuyos 
actos tendréis que juzgar. L a legisla-
ción social española es buena, hasta 
avanzada en algunos puntos. Las leyes 
obligan a todos, patronos y obreros. 
Si denunciáis infracciones patronales, 
hacéis bien. Habrá patronos que procu-
r-rán evadir el cumplimiento de las le-
yes por todos loa medios. ¿Qué vais a 
decir de estos derechos incumplidos? 
Que tienen obligación de cumplirlos y 
no sólo obligan en conciencia al pa-
trono, sino que su incumplimiento mu-
chas veces lesiona intereses que son de 
justicia. 
E l trabajo tiene también 
bal a la Prensa, se acercó al grupo el 
presidente del Consejo, y se expresó así: 
—Lo único que de carácter político 
hemos tratado en el Consejo que acaba-
mos de celebrar ha sido lo sucedido an-
teayer en el pueblo de Novallas. Asi 
mismo hemos conocido un informe del 
ministro de la Gobernación sobre el or 
den público en España. E l Consejo ha 
estudiado, no sólo lo ocurrido en ese 
pueblo, que después de todo no es más 
que un episodio, sino el tono y la acti-
tud de los oradores que han tomado 
parte en los mítines celebrados en esa 
fecha. E l Gobierno ha estimado que se 
contesta con una conducta de procaci 
dad e injusticia a la conducta liberal y 
legal con que se produce, y ha acorda 
do que, tanto por el ministro de la 
Gobernación como por el de Justicia, 
se reaccione con la energía necesaria 
para dar a entender que la autoridad 
está en nuestras manos y que obliga-
remos a todo el mundo a que se res-
peten las leyes y se mantenga a todo 
trance el orden público. 
L a referencia del ministro de Comu-
nicaciones es la siguiente: 
—Ha comenzado el Consejo sin preám-
bulos de ninguna clase. Ha entrado en 
el despacho ordinario inmediatamente, y, 
a su término, se escucharon las mani-
festaciones del ministro de la Goberna-
la tranquilidad conquistada—lo de Nô  
vallas debe ser sólo un episodio—no 
se altere lo más mínimo. Hizo el re-
sumen el presidente del Consejo, y sus 
palabras rubricaron la actitud de de-
cisión en cuanto al orden público. 
Se adoptarán algunas medidas, que 
indicamos en esta información; pero 
aparte de ellas se llegará hasta donde 
sea preciso, por entender el Gobierno 
que en esta materia no cabe una vaci-
lación. 
E l señor Pórtela dió cuenta de una 
circular que va a dirigir a los goberna-
dores sobre los actos públicos, y se 
acordó también dirigir otra a los fis 
E l ministro de Industria, señor Aiz-
pún, expuso al Consejo su propósito de 
atender a la defensa de la producción 
nacional, y en este sentido anunció me-
didas, que se traducirán inmediatamente 
on decretos. Una de esas medidas se 
refiere a sanciones por infracciones a 
la ley de Protección a la producción na-
cional. Estas sanciones se refieren a los 
contratistas, industriales y funcionarios. 
E n el primer caso, según nuestras no-
ticias, se establecerán multas que po-
drán llegar hasta 20.000 pesetas, y a loa 
funcionarios infractores se les formará 
expediente, pudiendo ser consideradas 
las infracciones, según los casos, como 
cales para que desplieguen todo su celo faltas muy graves> gravea y leves. Y a 
está firmado el decreto por el Jefe del en la persecución de los delitos en que 
se incurra en la propaganda hablada. 
Quienes se manifiesten en sus propa-
gandas en forma revolucionaria o pro-
vocadora, aparte de la tramitación ju-
dicial, quedarán, si a ello hubiere lugar, 
imposibilitadas de seguir sus propagan-
das durante tiempo determinado, pues 
para ello se reglamentan las autoriza-
ciones de los mítines en las instruccio-
nes que van a darse a los gobernadores. 
En los lugares donde hayan de celebrar-
se mítines la autoridad cuidará de con-
centrar fuerza pública suficiente para 
impedir cualquier desmán. 
E l Gobierno entiende que los aocia-
. listas que han iniciado la propaganda 
ción, planteándose el problema de la han procedido en forma que no puede 
actitud del Gobierno frente al espíritu tolerarse, y la apertura de algunas Ca-
que manifiestan las fuerzas extremas 
que provocaron y acaudillaron los su-
cesos de octubre, y me complace haber 
escuchado de labios del presidente del 
Consejo esas manifestaciones que ha he-
cho, y que representan el espíritu uná-
nime del Gobierno. 
£1 maíz 
Otro asunto que hemos examinado en 
Consejo ha sido el problema del maíz, 
que ha quedado resuelto. Seguramente 
el viernes traerá el ministro de Indus-
tria el oportuno decreto, en el que se 
procura coordinar el cumplimiento de 
los Convenios internacionales que nos 
obligan a la importación con las nece-
sidades de los recriadores de ganado 
de cerda y la defensa de la producción 
nacional. 
Se va a dividir la importación para 
cubrir las necesidades hasta la cosecha 
próxima. Entonces se suspenderá, y se 
reanudará hasta febrero del año pró-
ximo. Lo que quiere decir que para ia 
importación de las cien mil toneladas 
no se tendrá en cuenta el año natural 
de 1935, sino el año agrícola de 1935-36 
sas de Pueblo, no suspendidas judicial 
mente, a consecuencia del levantamien-
to del estado de alarma, ha sido corres-
pondida en forma que obliga a una ac-
titud vigilante y severa para que no 
se repitan hechos como el de Novallas. 
Aun en los casos de levantamiento 
del estado de alarma es necesaria toda 
clase de prevenciones sobre los Centros 
políticos y sociales de carácter extremo. 
Se revisarán las oposicio-
nes convocadas 
Sobre proyectos de decreto y proyec 
tos de ley de Hacienda, aunque algunos 
de ellos no inmediatos, habló con algu 
na extensión el ministro señor Chapa 
prieta. Se refirió a algunos decretos que 
complementarán la obra de los presu-
puestos, y el Consejo se ocupó también 
de la necesidad de revisar todos los ca-
sos en que hay convocadas oposiciones 
para suspender aquellas que no respon-
dan a una necesidad, pues no es lógico 
que se acumulen ahora oposiciones 
cuando está pendiente de aprobación de 
Al ministro de Obras públicas se leil^ Cámara una ley de restricciones, uno 
preguntó si se habla tratado en el Con-
sejo de los anunciados despidos de obre-
ros en las obras de los ministerios, pues 
a pesar de haberse afirmado que no se 
producirían, parece que algunas de laa 
Empresas constructoras habían adelan-
tado prescindir de algunas brigadas el 
sábado próximo. 
—De este problema—contestó el se 
de cuyos principales objetivos es cortar 
el aumento constante de personal. 
También recomendó el señor Chapa-
prieta la necesidad de que los minis-
tros que no han ultimado la labor pre-
supuestaria de carácter provisional la 
terminen inmediatamente para que, al 
cabo de dos o tres días, estén deposi-
tados en el Parlamento todos los pro-
ñor Marracó—no se ha tratado; pero en yectos sobre esta materia. No hubo ne-
esta semana quedará redactado y apro-lcesidad de cambiar impresiones sobre 
bado el decreto concediendo crédito ex-|la celébración de sesiones parlamenta-
traordinario para el pago de las obras.'rías dobles o triples, porque ya se tra-
una función social 
Lo que sucede es que las Empresas, 
para apremiar al pago de las certifica-
ciones, siempre amenázan con despidos, 
pero insisto en que loa créditos están 
acordados ya. 
NOTA O F I C I O S A 
"Justicia.—Propuesta de libertad con-
dicional a favor de 42 penados. 
Hacienda.—Denegando solicitud de su 
presión de recargos transitorios sobre 
contribuciones presentadas por tres Ayun-
tamientos de la provincia de Cuenca. 
Guerra.—Construcción de la carretera 
del puerto de Mabón a L a Mola. Proyec-
to de ley para reprimir el espionaje y los 
manejos delictivos que comprometan la 
seguridad del Estado. Cediendo en preca-
rio a Gobernación unos locales del cuar 
tel de la Coriüa de Bilbao para el alo 
jamiento de fuerzas de Asalto. Autorizan 
do la celebración de un concurso para 
arriendo de inmueble con destino a la 
Comandancia Militar de Asturias. 
Marina.—Expediente sobre contratación 
del suministro de torpedos para buques y 
aviones por un plazo de diez años. Decre-
to dictando normas para el abono de 
gratificaciones por trabajos en horas 
extraordinarias al personal civil del mi-
nisterio de Marina. 
Instrucción pública.—Decreto admitien-
do la dimisión del cargo de delegado de 
Bellas Artes de la provincia de Valencia 
presentado por don Fernando Llorcat 
Díaz. Idem nombrando delegado de Be-
llas Artes en la provincia de Guadalaja-
ra a don Francisco Layna Serrano Idem 
admitiendo la dimisión del cargo de de-
legado de BellasArtes de Alava a don 
Emilio Praiz Buesa. Idem nombrando 
Hablaréis, y haréis bien, de la fun-
ción social de la propiedad. E s algo tan 
claro eso de la función social de la pro-
piedad que, teóricamente, nadie lo nie-
ga hoy. Pero recordad también la fun-
ción social del trabajo. Tiene el traba-
jo en sí mismo una repercusión social. 
Trabajador que tiene la jornada de ocho 
horas y no trabaja sino cuatro, comete 
injusticia manifiesta. E l trabajador no 
ha de mirar exclusivamente a su pro-
pio fin; debe de mirar al fin social. L a 
verdadera paz social estriba en el cum-
plimiento efectivo de la función social 
de la propiedad y del trabajo. 
Obreros del I . S. O., sola una minoría 
selecta: tenéis la fortuna de vivir un I delegado de Bellas Artes de Alava almara. 
ambiente que no viven otros que quizá don Carlos Sáenz de Tejada. Idem nom- Los recurso? individuales tendrán quo 
son mejores que vosotros. L a ley de la brando delegado de Bellas Artes de Má proclucirse por mág de 250 pesetas, si 
ración se va a cumplir en vistros. ,af^ a don Salvador González Anaya. ^ d S i , 
Obras públicas.—Decreto aceptando el 1 dcuei 
tó en otro Consejo y se convino en 
preferir las matutinas a las nocturnas. 
Reforma de los Jurados mixtos 
E l ministro de Trabajo llevó al Con-
sejo el proyecto de ley de reforma de 
algunos aspectos de los Jurados mix-
tos y algunos otros decretos; pero no 
hubo tiempo para llegar a su aproba-
ción, porque el señor Salmón informó 
a última hora. Uno de los decretos re-
organiza la Sección Política Inmobilia-
ria, dándole fiscalización a este orga-
nismo en la construcción de casas ba-
ratas. Por otro se reorganiza una Co-
misión para la administración de los 
fondos extrapresupuestarios de la Di-
rección de Sanidad. 
E l proyecto de ley sobre reforma de 
Jurados mixtos establece, como ya se 
había anunciado, que las presidencias 
recaerán en jueces. Se reforma tam-
bién lo que se refiere a las inspeccio-
nes y a los recursos. Los recursos, cuan-
do se refieren a reclamaciones indivi-
duales, serán sustanciados en un Tribu-
nal especial que funcionará en el mi-
nisterio, formado por tres magistrados, 
dos obreros y dos patronos. E n lo que 
se refiere a las bases do trabajo, los 
recursos se tramitarán como en la ac-
tualidad. E l sistema de elección de los 
vocales de los Jurados no es necesario 
llevarlo a esta ley, porque va incluida 
ya la reforma en el proyecto de ley 
de Asociaciones depositado en la Cá-
Estado. 
L a otra medida consistirá en obligar 
a que en las calefacciones de centros del 
Estado, provincia o Municipio o en las 
de entidades subvencionadas, no se use 
combustible extranjero. Tendrán que uti-
lizar carbones o combustibles de produc-
ción nacional. Se da el Ciaso de que sólo 
en Madrid se han empleado en las ca-
lefacciones de centros oficiales 50.000 
toneladas de antracita extranjera. 
No babrá expropiaciones 
sin indemnización 
E l ministro de Agricultura dió cuen-
ta del dictamen de la Comisión de Agri-
cultura remitido en la última reunión 
celebrada antes de la crisis de marzo 
sobre las expropiaciones sin indemniza» 
ción de las fincas de la Grandeza, dic-
tamen que mereció la aprobación ddí 
Consejo. De dos proposiciones de ley 
que abarcaban la totalidad de la refor-
ma de la Reforma agraria, suscrita una 
por el señor Gil Robles y otra por el se-
ñor Martínez de Velasco, la Comisión 
recogió, por estimarlo fácilmente reali-
zable, la parte relativa a expropiación 
sin indemnización; pero a base de una 
nueva redacción, de la que fué ponente 
el señor Azpeitia, en la que también in-
tervino el señor Rodríguez Jurado. L a 
parte dispositiva del dictamen dice asi: 
"Quedan derogadas y sin valor ni 
efecto alguno las disposiciones conte-
nidas en las bases quinta y octava de la 
ley agraria de 15 de septiembre de 1932 
y cualquiera otra en que se autorice la 
ocupación temporal o la expropiación de 
fincas rústicas sin indemnización." 
Añade luego que el Instituto de Re-
forma Agraria queda facultado, en vis-
ta de los problemas sociales existentes 
en cada comarca, para decidir, dentro 
del plazo de tres meses, a partir de la 
vigencia de esta ley, en cada cómarca en 
que haya habido ocupación o expropia-
ción de fincas sin indemnización, si pro-
cede la devolución del inmueble o si ae 
"le ha de pagar su justo valor, con su-
jeción a las leyes sobre expropiaciones 
de Reforma Agraria", adoptando laa 
disposiciones de carácter general y abo-
nándose, mientras tanto, la renta que les 
corresponda, que no será inferior al 4 
por 100. 
S e o r g a n i z a l a U n i ó n d e 
p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
M A R S E L L A , 4.—La Oficina interna-
cional de periodistaa católicos y la Ofi-
cina internacional de editores católicos, 
que se han reunido en ésta, han decidi-
do organizar una Unión de periódicos 
católicos, cuya presidencia ostentaría el 
director del "Osservatore Romano", ór-
gano del Vaticano. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T T E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
superaci 
E n todo hombre existe un anhelo de 
superación se va a cumplir en vosotros, 
rico honores; el santo virtud. ¿Cómo 
váis a superaros vosotros? Con dos ar-
mas principalmente. L a verdad y la 
libertad. Verdad sembrada con sencillez 
y cariño; la verdad como os; vestida, 
pero sin afeites. L a libertad os permi-
tirá escoger el camino para esa supe-
ración. Libertad de espíritu. 
* * * 
Hoy, miércoles 5, a las ocho y media 
en punto de la noche, disertará don Os-
car Pérez Solís, sobre el tema: «YA so-
cialismo español visto por dentro>. 
ron los espectadores su aplauso ni los 
órganos de opinión tampoco son mez-
quinos en el elogio, y en la actualidad 
informa la defensa nacional una polí-
tica patriótica y consciente. Puestos de 
acuerdo ya todos estos factores y ele-
mentos de apoyo a la Aviación, que han 
contestado a la colaboración espontá-
nea del domingo, es de esperar que en 
seguida se lleve a cabo la restauración 
y el apogeo do la aeronáutica militar 
española». 
Y «La Tierra», que sigue dando tum 
dictamen del Consejo de Estado en cuan 
to a la ejecución de una subasta en el fe-
rrocarril Madrid-Burgos. Idem proponien-
do a don Francisco Jiménez OntiVéros, 
en representación del Estado, para asis 
tir al Congreso de Ferrocarriles en Bru-
selas el 8 de este mes. Idem dejando en 
libertad a las Empresas ferroviarias no 
adheridas al régimen de subsidio para 
acoger o no ciertas reclamaciones de 
su personal. 
Agricultura.—Propuesta de decreto re-
gulando la circulación y compra de tri-
go y la interpretación de algunas dispo 
liciones que rigen en esta materia. 
Comunicaciones.—Sobre nuevo contra 
to de transportes de correspondencia en 
la Sociedad " E l Irati", concesionaria dei 
ferrocarril Pamplona Aoí^-Sangüesa. 
Industria y Comercio.—Propuesta do 
decreto sobre sanciones por incumplí 
miento de la ley de Protección a la in-
dustria nacional. Idem sobre autoriza-
ción para firmar Convenios con la Repú-
blica de Santiago de Chile. Idem rela-
tiva a las negociaciones con Hungría. Ex-
pediente de concesión de unos terrenos 
para construir una Escuela de Náutica 
en Cádiz. Propuesta do decreto sobre 
calefacciones do aceites pesados. 
A M P L I A C I O N 
Los sucesos de Novallas y el carác-
Jurado no fué unánime; 
y en caso de unanimidad, por más 
de 500. 
Asuntos de Hacienda 
bos en vez de vueltas, anuncia que Cá-
novas Cervantes 1-uelve a dirigirla por- ¡ ter provocador de algunas propagandas 
que «no han lleglido las ayudas y los políticas fueron objeto de un examen 
apoyos que esperaban> cuando aquél de-[detenido del Consejo de ministros. Ha-
jara la dirección. Ibló en primer término con carácter in-
Dentro de los asuntos de Hacienda se 
trató de la cobranza de contribuciones 
en Cataluña, pero hubo sólo un cambio 
de impresiones, sin que recayera acuer-
do completo. También, en lo que ae re-
fiere a Cataluña, el ministro de Justicia 
dió cuenta de un proyecto de ley, que 
fué repartido para que los ministros '.o 
estudien detenidamente, relativo a los 
servicios de Justicia que fueron traspa-
sados a la Generalidad. Este proyecto 
viene a cumplir lo dispuesto en la Isy 
de régimen provisional de Cataluña, pu-
blicada en la "Gaceta" de 2 de enero 
último, ley que exige también otra re-i 
lativa a la enseñanza. 
Sobre régimen ferroviario 
añadió al cambio de impresiones 
Consejo anterior, porque aún no se ha 
recibido el informe del Consejo de Es-
tado, el cual ha pedido al ministro de 
Obras Públicas unos antecedentes, cue 
le han sido ya remitidos. Sólo se trató 
de una cuestión de jornales en Compa-
ñías que no se han acogido al Estatuto. 
Parece que respecto a las negociacio-
nes con Francia han desaparecido algu 
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N u n c a perjudica 
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C I N E M A T O G R A F O S Y 
en el sensacional programa de homena-
le al famoso dibujante. Preciosos rega-
los a todos los niños de la Sociedad Ge-
neral de Librería y de la Perfumería 
Floralia. 
V I C T O R I A . "Rigoletlo" \nora] de Librería y de la Perfumería 
XT . , . ^ todos los niños. 
No nos pr vamos de nada. Operas en , m , 
el Calderón; más operas en la Zarzue- i- • • i • i r j 
la; bailes ruaos, y ahora, unas operi- NmOSI Acudid lOCIOS a ActUallda-
llas en el Vctoria. L a treintena de pro- des, donde os esperan Mickey, Los tres 
fesores que componen la orquesta sue- cerdltos. E l lobo feroz, el pato Donalt, 
nan más que la Sinfónica y Filarmó-¡Minnie y toda a familia Walt Disney, 
nica juntas. E l ambiente de intimidad 
de este teatro no se presta nada a un 
espectáculo como la ópera, fastuosa, 
con grandes gestos, y aparato de co-
ros y comparseria. Comparándola con 
las funciones del viejo Real, daba una 
£ sación lamentable de «realillo». 
Los artistas de la compañía, gente 
modesta, cantaron lo mejor que pudie-
ron la ópera «Rigoletto». L a señorita 
Palazón me parecí^ la más discreta, y 
se hizo aplaudir en algunos momentos. 
E l señor Farri tuvo a su cargo el des-
enfadado duque de Mantua, y el señor 
Carbonell personificó al trágico bufón. 
Por lo demás, allí vimos a nuestros an-
tiguos amigos del Real: Ramona Galán, 
Forré, Osuna, Laguiloat, el gran Gaz-
timbide y los coristas que, a fuerza de 
prodigarse este año, van conquistando 
una popularidad, que ni la de los «mi-
li-'-'.nos» en el «Dos de Mayo». 
L a orquestita cumplió bien, y eso que 
muchos de los profesores estaban im-
provisando, pero se trata de buena gen-
te y estaban conducidos por el maes-
tro Acevedo, que en esto de dirigir or-
questas y evitar naufragios es un ha-
cha. L a compañía trae decorado nuevo, 
algo chillón, pero mejor de lo que po-
dría esperarse de una «trouppe» bara-
tita. Y ahora, esperemos «Caballerías-, 
«Payasos» y «Aída». 
Joaquín T U R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
T E A T R O S P r o p u e s t a p a r a i m p u l s a r 
l a c o n s t r u c c i ó n e n M a d r i d 
MONUMENTAL.—«Un amor en 
España» 
L a aventura que contra su voluntad 
Be siente dormida por una banda de ti-
madores internacionales que la utilizan 
para encubrir mejor sus fechorías, es 
la protagonista del ^film», encarnada en 
Brigitte Helm. 
Huyendo de la Policía francesa se in-
terna en España y la atraviesa de nor-
te a sur, y salta de San Sebastián a Se-
villa para terminar en Ronda, donde se 
desenlaza la aventura policíaca y plas-
ma, en cambio, la amorosa, que sirve de 
título a la película. 
L a ruta española se sigue muy super-
ficialmente, sin aprovechar los precio-
sos panoramas que salpican el pintores-
co itinerario seguido. 
No se encuentra exenta de las esce-
nas pasionales y atrevidas sugerencias 
que parece vincularse al «cinema», man-
chando, incluso, las películas más mo-
rales en el fondo. 
J . O. T. 
Opera en el Victoria 
Hoy segunda "soirée" interpretándose 
"Cavalleria rusticana" c "V PagUaccl". 
Mañana tercera y última, representándo-
se "Aida", la gran ópera de Verdi. Des-
páchase en contaduría. 
Con la 187 r e p r e s e n t a c i ó n 
de "La l'aplrusa", la compañía Heredia-
Asqucrino reaparecerá viernes, tarde, en 
el VICTORIA. Martes 11, estreno de "La 
mujer que se vendió" (de Navarro y To-
rrado). 
Rialto: " Z a z á " 
"Mademolsplle Zazá" es una revista in-
glesa de gran espectáculo. Exito enorme. 
Zarzue la . Temporada popular 
E l jueves, reposición do "La pluma 
verde". 
C ó m i c o : "Morena c l a r a " 
Hoy 180 representaciones. Próxima-
mente beneficio de Carmen Díaz con la 
200 representación de "Morena Clara", 
la obra más graciosa de Quintero y Gui-
llen. 
Populares de " L a millona" 
Con el fin de que todo el mundo pue-
da ver esta interesantísima y emocio-
nante comedia, desde hoy en el T E A -
TRO B E N A V E N T E , a precios popula-
res: butaca, 2,50; sillones entresuelo, 1,50. 
¡El mayor éx i to del a ñ o ! 
'Morena clara". Lleva tres meses 
el cartel a teatro lleno. 
"Madre A l e g r í a " 
Por la compañía de LARA en el T E A -
TRO CHUECA, 572 y 573 representación; 
butaca, 1,50. 
Pel ícula prohibida 
A instancia del cónsul de Cuba en 
Madrid ha sido prohibida la proyección 
de la película "Viudas habaneras", que, 
aparte de su gran inmoralidad, consti-
tuía un ultraje para la raza por la for-
ma en que en ella se presentaban los 
tipos y personajes. 
Recital de guitarra 
Esta tarde, a las siete, en el Centro 
Cultural del Ejército y de la Armada, 
Antonio Lozano dará un concierto de 
guitarra, en el que interpretará diversas 
obras de Tárrega, Sors, Chopín, Rimsky, 
Bach, Albéniz y otros. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a sensacional s e m a n a Walt Dis-
ney en ACTUALIDADES. Con sus me-
jores dibujos en negro y en colores, to-
dos los días desde las 11 de la mañana. 
Preciosos regalos de la Sociedad Gene-






" L a del manojo de rosas" 
interpretada por la inimitable compañía 
lírica Sagi-Vela, que estrenó esta obra 
de éxito clamoroso, se representará en 
el T E A T R O I D E A L , desde esta noche. 
Butacas, desde 2 pesetas. 
Chueca . C o m p a ñ í a teatro L a r a 
Todos los días "Madre Alegría", exita-
zo, 572 y 573 representación; butaca, 1,50. 
Raquel Meller 
Siempre a teatro lleno. FONTALBA: 
Miércoles de Rámper con nuevas atrac-
ciones. Programa doble. 
R á m p e r 
E l popular caricato con sus maravi-
llosas ocurrencias. Debut en FONTAL-
BA con Raquel Meller. 
N i ñ o s , gran jueves infantil B a r c e l ó 
Mañana con Charlot, Guyibere y Gran 
carrera (Mickey), Nochebuena y el Rey 
Col (dibujos en colores). 
Populares en E s l a v a 
"San Isidro Labrador". La vida del 
santo Patrón de Madrid exaltada • reli-
giosa y poéticamente por Lope de Vega. 
Tres pesetas butaca. 
El gestor s e ñ o r Andueza pide que 
se subvencionen obras que d a r í a n 
trabajo a diez mil obreros 
Ha sido presentada en el Ayuntamien-
to una proposición, suscrita por el ges-
tor señor Andueza, con objeto de inten-
sificar la construcción en la capital. 
Propone la concesión de un 2.50 por 100 
del capital invertido en la construcción 
de fincas de un valor inferior a 500.000 
pesetas, y cuyas habitaciones no signi-
fiquen rentas superiores a 125 pesetas 
mensuales. 
Trabajo para 10.000 obreros 
En la misma proposición se mdica 
que el Ayuntamiento consignaría en su i a su Ejército respectivo 
Walt Disney). "Hombres en blanco" 
(Clark Gable y Myrna Loy), y dos horas 
y media de risa con Stan Laurel y Oliver 
Hardy en "Un lío de familia". (15-1-35.) 
C I N E GOYA.—6.45 y 10,45, " E l asno de 
Buridán" y " E l difunto Cristopbe Bean" 
^Marie Dressler, Lionel Barrymore). Pro-
grama doble. 
C I N E MADRID.—5. continua: " E l Ro-
binsón moderno" y "Tras la máscara". 
(21-4-35.) 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 14836). 
6,45 y 10,45, "Medio millón y una novia" 
(grandioso éxito). 
C I N E PANORAMA.—Sección continua 
de 11 mañana a 1 madrugada. Butaca 
1 pta. Revista Paramount. N. 39 Ritmo 
cubano, Gráfico Paramount, N. 40. Bet-
ty en el país de las tonterías, Amor en 
los trópicos (comedia musical en dos 
partes). 
C I N E D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900). 6,45 y 10,45, "Un crimen en la no-
che" (sensacional producción de Filmó-
fono) (4-6-35.) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, ter-
cera semana "Tres lanceros bengalíes", 
(Gary Cooper y Kathleen Burke) (21-
4-35). 
C I N E VELUSSIA.—(Sesión continua). 
"Remordimiento" (por Nancy Carroll y 
Lvoncl Barrymore). Butaca una peseta 
(29-3-32). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
" E l alma del rascacielo". 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6 30, 10,30, " E l Rey sin co-
rona" v "Paganini" (por Iván Petro-
vich) (27-3-35). 
FIGARO. — (Tel. 23741). 6.30 y 10,30, 
"Epbraim Bev" ( E l espía) (4-6-35). 
F U E N C A R R A L . — 6,30 y 10,30, "Peli-
rrojo", por el niño actor Robert Lynon 
Mar ía Vallojera MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
la bella y popular tiple creadora de "La mañana. Ultimo día del grandioso éxito 
del manojo de rosas", reaparece en el "Hombres de Arán", la mejor película 
T E A T R O I D E A L esta noche. Butacas, del mundo. Mañana jueves, estreno: 
dre Alegría". Butaca, 1,50. Se despachan 
localidades en contaduría. (4-6-35.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—A las 
10,30, segunda "soirée" de ópera, repre-
sentándose "Cavalleria rusticana"_y "Pa-
gliacci" (por la compañía española de 
ópera). 
ZARZUELA. — 6,45, "La señorita está 
loca"; 10,45, "Tú gitano y yo gitana". 
Butaca, 2,50. (27-4-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Du-
rangues y Ermúa contra Chacón y Agui-
rre; Aramburu y Ecbave contra Sala y 
Goicoechea. 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción, Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, 1 peseta). 
Gran semana homenaje a Walt Disney: 
"Mickey y los piratas", "La gallina sa-
bia", "Robinsón Mickey", " E l ratón vo-
lador", "Mickey y el gigante", "Los tres 
cerdltos", " E l lobo feroz". Noticiarios de 
información mundial (regalos a todos los 
niños). Reportajes de última hora: Fies-
ta de aviación en Barajas; Madrid: Fies-
ta anual de E l Día Cinematográfico. 
AVENIDA.—6,45 y 10.45 (temporada 
popular; butaca, 1.50). "La cucaracha" 
y "Ana Vickers" (Irene Dunne y Walter 
Houston). (4-6-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Dos horas de 
risa con "Una de miedo" y "Dos en 
uno" (Frltz Kampcrs). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45 y 10,30 (precio úni-
co, una peseta), "Ave del Paraíso" (Do 
lores del Río). (22-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: .Pr i -
mer viaje del "Normandie". Fiestas de 
primavera en España: Cabalgata, festi-
val de circo, etc. Fiesta de aviación en 
Barajas. Islas y ríos del Adriático (do-
cumental Ufa). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6.45 y 10.45, 
"Escándalos romanos" (por Eddie Can-
tor). (26-10-34.) 
CAPITOL (Teléfono 22229). — 6,30 y 
10,30, "Los desaparecidos" (Lcvvis Stone 
y Bettv Davis). 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10.30, "Ro-
sas del Sur" (Paul Horbiger, Gret'l Thei-
mer). (4-6-35.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-6,15 
y 10,15 (programa doble): "La cigarra |ta de Tranvías, señores Colás. Cano y 
y las hormigas" (dibujo en colores de Muñoz Yuste. 
E l e q u i p o e s p a ñ o l g a n o l a C o p a d e O r o d e l a P e n í n s u l a 
Esta tarde se corre el Derby de Epsom. Maristany ganó el Gran Premio 
de tiro de platos de Canto Blanco. Cañardó ocupa el primer puesto en la 
clasificación general de la Vuelta a Cataluña 
C L A U D I O V I L L A R PERDIO CONTRA COOK POR PUNTOS 
Concurso hípico 
La ('opa de OK» de ia Península 
Ayer se disputó en la Casa de Campo 
una de las pruebas más interesantes del 
programa del actual concurso: la Copa 
de Oro de la Penísula, una prueba que 
se instituyó el año 1924 reservada a los 
oficíales del Ejército español y portu-
gués montando caballos pertenecientes 
presupuesto, y durante cinco años, pese 
tas 1.250.000 para subvencionar cons-
trucciones por valor de 50 millones, en 
las que podrían emplearse hasta 10 000 
obreros. 
Con objeto de evitar la afluencia de 
forasteros, propone el señor Andueza quo 
se cree la Carta de trabajo para los 
obreros madrileños. Otra petición de) 
mismo gestor expone la necesidad de 
enlosar la plaza Mayor, pero conservan-
do su arbolado actual. 
L a Gran Vía circular 
L a Comisión especial de reforma in-
terior prosigue sus trabajos en lo que 
se refiere al proyecto de Gran Vía circu-
lar. E n cuanto sus autores presenten 
unos documentos que faltan los proyec-
tos serán exhibidos al público durante 
un mes, pasado el cual volverá a reunir-
se la Comisión para emitir su dicta-
men. 
E n la mañana de ayer se reunió la 
Comisión especial de transportes, que 
aprobó la propuesta de creación de ur, 
negociado independiente del que en la 
actualidad tramita estos asuntos (se re-
fiere al de Fomento). Pertenecerán a la 
nueva sección los asesores de la repre-
sentación municipal en la Empresa mix 
— L a Comisión especial de despido." 
del personal obrero ha acordado el re-
ingreso de doce conductores de automó-
viles y de nueve operarios de talleres 
mecánicos. Pasarán a ocupar las vacan-
tes que se han producido hasta la fe-
cha. 
— L a Comisión de Ensanche ha acor-
dado modificar un acuerdo del anterior 
Ayuntamiento, según el cual no se po-
día construir en el extrarradio y en 
aquellos solares cuya superficie fuera in-
ferior a 200 metros cuadrados. 
— E n el Mercado de frutas y verdu-
ras se restableció en la mañana de ayer 
la normalidad deseada por todos. Fué 
abierto a las seis de la mañana, siguien-
do las órdenes de la Alcaldía. 
desde 2 pesetas. 
Cine Madrid - París 
Mañana jueves, sensacional 
E S T R E N O 
GRACIA Y S I M P A T I A 
por la preciosa y diminuta 
S H I R L E Y T E M P L E 
magnifica producción F O X 
¡Un hecho sin precedente! 
Una Garbo se presenta simultánea-
mente en la capital de Francia y en Ma-
drid el viernes próximo, desafiando el 
final de la temporada. Extraordinario 
esfuerzo de la nueva Dirección del CA-
PITOL. Una Garbo. La nueva Garbo. L a 
mejor Garbo en " E l velo pintado", "film" 
Metro-Coldwyn-Mayer, la 20 producción 
de Greta Garbo, y también la más inten-
sa y la más original de sus creaciones, 
en "Exclusiva absoluta", durante la pre-
sente temporada en C A P I T O L Se des-
pachan localidades sin aumento de pre-
cio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 1 
iiniiiiüiiimiH'i 
S H I R L E Y 1 E M P L E 
la preciosa niña "estrella" de la 
FOX, canta, baila y encanta, en la 
deliciosa comedia 
GRACIA Y S I M P A T I A 
]ue se E S T R E N A mañana jueves, 
en el 
Cine Madrid - París 
n a » « • a Mi n'wiiiwm'iiin • « 
120 P L A Z A S D E 
MEDICOS F O R E N S E S 
Instancias basta el 30 de junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu-
blicadas por "Instituto Reus" y redacta-
das por: don Antonio Piga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Aguila Collantes, mé-
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar. profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
7{<"iis". Preciados, Madrid. 
T E A T R O S 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Ortas). 
6,45, "Seviyiya" (99 representaciones); 
10,45, "Yo soy un asesino" (Paso y Arro-
yo). (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—Pre-
cios populares: 6.45 y 10,45, "La Millo-
na". (Butaca, 2,50; sillones entresuelo,! 
1,50.) (17-5-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines.! 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano j 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" 
"Gracia y simpatía" (por Sbirlcy Tem-
ple) (24-5-35). 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, "Los 
miserables". 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214). 6,30 y 10.30, "Un amor en Espa-
ña" (por Brighitte Helm). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45, "La sombra de la duda" (Ricardo 
Cortez, Virginia Bruze) (4-6-35). 
P L E Y E L CINEMA.— (Mayor, 6). Se-
sión continua desde las 4.15: "Calles de 
Nueva York" (Buster Keaton) .y "Gue-
rra de valses" (música deliciosa). Precio 
único, una peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,40, "Yo 
canto para ti" (producción nacional por 
Conchita Piquer). Jueves, Jean Murat en 
"Un cierto señor Grant". 
RIALTO.—(Teléfono 21370). 6.30 y 10,30, 
"Mademoiselle Zazá", revista inglesa de 
gran espectáculo. Tarde, butacas 3 pe-
setas; entresuelo, 2,50; principal, 1,50. 
Noche butacas, 2,50; entresuelo, 2; prin-
cipal, 1 (4-6-35). 
ROYALTY.—(Tel . 34458). 6,45 y 10,45, 
" E l arrabal" (Wallace Beery, George 
Ralt y Jackie Cooper, unidos en su me-
jor creación, gran éxito (3-4-35), 
V u e l t a a é r e a a E s p a ñ a 
p o r p a t r u l l a s 
Podemos asegurar que los elementos 
que rigen los destinos de la Aviación 
militar española preparan, después del 
notable éxito del "meeting" del domin-
go último, una Vuelta a España por pa-
trullas militares. 
E n ella tomarán parte, además de los 
aparatos de reconocimiento, grupos de 
caza. 
El aviador herido, mejora 
E l capitán jefe de los talleres de Cua-
tro Vientos, don Nemesio Alvarez, que 
resultó lesionado con motivo del lanza-
miento de paracaidistas sucedido el do-
mingo en Barajas, se hallaba ayer en 
perfecto estado. 
Nos han manifestado que la fractu-
ra inferior sufrida por el bravo aviaJor 
fué consecuencia de la toma de tierra: 
se le metió el pie en un surco, el cuer-
po cayó de costado y, al tirón del pa-
racaidas arrastrado por el viento, se 
efectuó la rotura. E l capii.án Alvarez 
tendrá enyesado el pie durante cuaren-
ta y cinco días. Y, salvo complicaciones 
podrá volar dentro de dos mesca. 
Este concurso comprende siempre do-
ce obstáculos. 
Triunfó el equipo español por un buen 
margen de puntos: cuatro contra die-
ciséis. 
E l equipo español estaba constituido 
por los siguientes: 
"Le Cabanon", montado por Diego To-
rres. 
"Elucidar", montado por Manuel Si-
lió. 
"Desairada", montado por Eduardo 
de Luis. 
"Revistada", montado por Julio Gar-
cía Fernández. 
Componían el equipo portugués loa 
siguientes: 
"Biscuit", montado por Beltrao. 
"Alerta", montado por B. Martina. 
"Fossette", montado por Beltrao. 
"Turtle Dove", montado por H. Mar-
tíns. 
Historia de la prueba 
Desde su fundación, la Copa de Oro 
de la Península fué ganada por los si-
guientes países: 
Transitoria. E l año 1924, la Copa 
de Oro de la Península, fué ofrecida por 
Portugal y disputada en Lisboa, ganán-
dola el equipo español. 
E l año 1925, la ganó el equipo por-
tugués en Madrid, y en 1926 fué gana-
da en Lisboa por el equipo español, y 
en 1927, la ganó definitivamente el equi-
po español en Madrid. 
E l año 1928, la Copa de Oro fué ofre-
cida por España y disputada en Ma-
drid, ganándola el equipo portugués. 
E l año 1929, se disputó en Lisboa, 
ganándola definitivamente el equipo por-
tugués. 
E l año 1930, la Copa de Oro fué ofre-
cida por Portugal y disputada en Lis-
boa, ganándola el equipo español. 
Los caballos de la familia Derby, que 
dió el nombre a la carrera, tienen tres 
de ellas ganadas, mientras que Aga 
Khan solamente una. 
Loa premios ascienden a unas cincuen-
ta mil libras esterlinas. Solamente hay 
inscrita una potranca propiedad del rey 
Jorge, la cual no tiene muchas proba-
bilidades de vencer. 
12, Luciano Acero González: 13. José 
Burgos; 14. Francisco Hernández; 15, 
Valentín González Sánchez; 16,"Santiago 
Vegas; 17, Juan López Zamorano; 18, 
Santos Mollat Calleja; 19, Alejandro 
Ortiz Crespo; 20, Angel Agraz; 21. Ma-
nuel Gómez; 22, Angel Félix Hacen; 23, 
Angel Herrero; 24, Angel Sánchez Mar-
tínez; 25. Miguel Monzón; 26, Juan 
E l hipódromo es poco más de milla y>uentes; 27, Isidro López; 28, Joaquín 
media. L a primera media milla es cues-
ta arriba, si bien ligeramente, y luego 
se nivela en la llamada curva de Ta-
tenham, media milla antes de la meta 
Las últimas doscientos yardas tienen 
también un suave declive, y en los 
rush que se realizan en este trozo de 
pista se ventila el triunfo. 
E l «record» está establecido, desde 
1933, en dos minutos, treinta y cuatro 
segundos, por «Hyperíonx', de lord Der-
by. y ha sido igualado por «Windsor 
Lad", propiedad del maharadjáh de Raj-
pipla, el año pasado.— United Press. 
Tiro de platos 
E l Gran Premio 
Ayer continuó disputándose en Canto 
Blanco el Gran Premio. Estaba en la 
pizarra en primer lugar en el plato 38 
con dos ceros, Amadeo Maristany, y 
con tres Cándido Oller, ambos de Bar-
celona. Amadeo Maristany sigue desta-
cado en la clasificación, llegando al pla-
ta 50 con un cero más. adjudicándose 
el primer lugar del Gran Premio, se-
guido de Arturo Fernández, que queda 
clasificado en segundo lugar con 46-50. 
En tercer lugar queda José Manuel 
Echarte, con 45-50. Cuarto, Cándido 
Oller, con 44-50. Quinto y sexto lo di-
vidieron Juan Gil Delgado y José de la 
Cruz, con 43 de 50. Séptimo, octavo y 
noveno, dividido por Francisco Leyún, 
Pedro Taixés y Francisco Bernia. 
L a escopeta del ganador fué adquiri-
da por don Antonio Antón en la su-
basta de escopetas en 30 duros, corres-
pondiéndole 2.004 peaetas. 
L a eacopeta por la cual se pagó máa 
en la rifa y subasta fué la de Fran-
cisco Bernia, en 45 duros. 
Campeonato de ?:s¡):iña 
Moreno Buillo; 29, Miguel Cabrerizo; 30, 
Pedro Berrón; 31, José Arias Martínez; 
32. Manuel García; 33. Hipólito González 
Pozo; 34, Jesús Peláez; 35, Emiliano 
Diez Herencia. 
Pugilato 
L O N D R E S , 4.—En el combate cele-
brado esta noche en el Royal Albert 
Hall, el boxeador australiano George 
Cook ha derrotado al peso pesado es-
pañol Villar, por puntos, en un com-
bate que estaba fijado a doce asaltos. 
Villar comenzó la lucha dando mues-
tras de gran agresividad, y a los diez 
segundos de comenzado el combate, 
había lanzado a Cook a las cuerdas, 
Pero Cook, con mucha más experien-
cia que el joven boxeador español, lo-
gró librarse inteligentemente de los gol-
pes del español. 
Hubo, sin embargo, quien pensó du-
rante el primer asalto qus el español 
ganaría. Cook prefirió luchar de cerca, 
y sucesivamente logró fustrar los es-
fuerzos desesperados de Villar de lan-
zarle el golpe decisivo. 
E l español quedó un tanto descon-
certado con la t'etica empleada por 
Cook, quien colocó sus directos en el 
cuerpo de Villar. 
L a lucha fué seguida con gran inte-
rés por una multitud de seia mil espec-
tadores.—United Press. 
Carreras de galgos 
Las próximas reuniones 
Durante esta semana celebrará el 
Club Galguero tres reuníonea extraordi-
narias, cada una con un programa di-
ferente, pero a cual máa interesante en 
cuanto a aua condiciones y, naturalmen-
te, en laa inacripcíonea. 
L a primera ae celebrará mañana, juc-
vea. E l plato fuerte de eata primera A continuación del Gran Premio co-
E l año 1931, la Copa de Oro se dis-innenza a disputarse el I I Campeonato i j j " ^ ^ "match" de revancha so-
putó en Madrid, ganándola definitiva- de España (Copa de plata de la So- bre 500 yardaa entre galgos españolea 
e ingleses de primera categoría. Los ea-mente el equipo español. 
E l año 3 932. la Copa de Oro fué ofre-
cida por España y disputada en Madrid, 
ganándola el equipo español. 
E l año 1933, la Copa de Oro se dispu-
tó en Madrid, ganándola el equipo por-
tugués. 
E l año 1934, la Copa de Oro se dis-
putó en Lisboa, ganándola el equipo es-
pañol. 
Copa Club Hípico Madrileño 
' ntea se había disputado una prue-
ba nacional, la Copa del Club Hípico 
Madrileño, en la que se inscribieron 
26 caballos. 
L a prueba fué ganada por la Socie-
dad Tronky Club, representada por la 
señorita Estrella Ponte, que montó a 
ciedad y 2.000 pesetas. 60 platos, dis-
tancia 15 metros). Después de una bri-
llante tirada obtiene el Campeonato de 
España, Francisco Bernia (Canto Blan-
co), rompiendo 54 platos de 60. S u b - ¡ ^ ' " j " ^ 
campeón, José de la Cruz, con 52-60. 
Tercero, Víctor Sarasqucta (Guipúzcoa). 
Cuarto, señor Maristany (Barcelona), y 
quinto, José María Leyún. 
(Opa del campeón de Madrid 
Queda ganador el señor Bernia en des-
empate con el señor Padró hasta el pla-
to 18. Aquél triunfó con 19 platos. En 
tercer lugar se clasificó al señor Lan-
daluce. 
Para hoy 
Hoy miércoles se disputarán las co 
«Pacificadora», y Manuel de Echánove Pa3 de los ganadores del Gran Premio 
SAN CARLOS—A las 6,45 y 10,45. Exi-
to colosal. "Una do fieras", en español; 
"Música y mujeres", el último éxito do 
la temporada (23-4-35). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45. Gran éxi-
to. " E l Escorial", joya de los documen-
tales españoles, y "La hija del regimien-
to", por Anny Ondra. Lunes y viernes 
cambio de programa (16-1-35). 
con «Sandríllón». L a amazona no hizo 
ninguna falta y empleó 1' 15": el jine-
te, también sin falta, en 1' 12" 1/5. 
Los dos objetos de arte a la amazo-
na y jinete con caballo de mejor pre-
sentación fueron para la señorita Ro-
sita Tabanera, con «Mignon», y Luis de 
Andrada. 
Para esta tarde 
Esta tarde ae celebrará la última 
reunión, diaputándose 1 a s siguientes 
pruebas: 
Despedida (internacional, por pare-
jas). 
Potencia (internacional). 
A las cuatro de la tarde. 
Carreras de caballos 
E l Derby de Epsom 
EPSOM. 4.—La carrera del "Derby" 
ae celebrará mañana por la tarde en es-
ta ciudad. 
Se espera que asistan a presenciarla 
alrededor de un millón de personas, mu-
chas de las cuales ya han establecido 
sus campamentos en las carreteras de 
las proximidades. Se ha terminado el 
montaje de numerosas tribunas y "ba-
res", donde se expenderán toda clase de 
bebidas. Entre la gente acampada ae 
encuentran numerosos ayudantes de los 
corredores de apuestas, que se esfuerzan 
por lograr los mejores sitios. Frente al 
circuito hay unos declives, desde donde 
se observa perfectamente la prueba, y 
se pueden ocupar libremente. En la en 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
(3 pesetas butaca). (16-5r-35.) jAnciana atropellada por un auto- nez Cisneros y Francisco Lozano Nú-
CIRCO D E PRICE.—6.30 y 10.30, gran- m ó v i l jñez-
diosas funciones circo: Andréu-Rivels en „ i„ T - / - . t i c . J. • J IL • 
sus grandes creaciones. Debut: Ton. el i Bernarda López García, de setenta| Sustracciones de alhajas 
cocinero infernal. ¿Quiere usted comer 
un bistec en Price? 
COMEDIA.—-A las 10,30 (popular, tres 
(El ananclo de los rspertácnlos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
íaobraT1 E L D E B A T E ac ,a crítica dc|trada"generairaco"stumbran 'a"ne¿o 
0 r |sus apuestas muchos apostadores no 
=rzr ¡profesionales, que suelen arriesgar, a lo 
más, dos libras. 
El público popular comienza a afluir 
en este campo aproximadamente a laa 
seis de la mañana. Utilizan para su 
transporte desde Londres los más va-
riados medios de locomoción, bicicletas, 
carros, "motos", automóviles y caballos 
etcétera. De todas partes del país lle-
garán coches y autobuses de sociedades 
y Campeonato de España. 
A continuación, tirada por equipos. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 4.-—Hoy se ha corrido 
la etapa Gandesa-Balx, 127 kilómetros, 
de la Vuelta ciclista a Cataluña. L a 
etapa no ha tenido un gran interés, pe-
ro después la lucha se ha hecho más in-
teresante por los numerosos pinchazos 
registrados. Albert, por avería, abando-
nó la carrera, y poco después lo hizo 
Sorra, que quedó con la máquina inuti-
lizada. L a lucha entre Cañardo y ei lu-
xemburgués Mersch, se ha decidido en 
favor del navarro, el cual ha consoli-
dado su posición de líder. E l equipo bel-
ga, extenuado por el calor y el esfuer-
zo hecho ayer, ha llegado muy rezagado 
a la meta. 
Se clasificó el primero Cañardo, en 
4 h., 45 m., 5 a., seguido de Elyx, Mersch. 
Ezquerra, Jimeno, Salón, Hutz, etc. 
E n la clasificación general figura el 
primero Cañardo, con dos minutos de 
ventaja sobre Mersch, y luego Ezque-
rra, Ferrando, Hutz, Sancho. Jimeno 
etcétera. 
Gran Premio D'Agusfin-Orbca 
Resultado de la carrera Gran Premio 
D'Agustin, disputado sobre 90 kilóme-
tros: 
1, Pablo Cobo Ruiz. Tiempo: 2 h. 40 
minutos, 5 segundos. 
2, Martin Santos Sánchez. 
3, Francisco Hernández. 
4, José Rodríguez Alonso 
t, Be ífacio Calleja, 
t, Demetrio Lobo, 
t, Macario Llórente, 
t, Jacinto Granados 
t, Gregorio Chana, 
t, José Guillén Mas. 
t, Felipe de Jesús García. 
pañoles son "Zitro", "Postinero IT", 
"Musa" y "Rati", y los ingleses son 
"Glandine Valley". "Lum Lee". "Pana-
y "Speeding Bird". Ea decir, 
cuatro contra cuatro, como la última 
vez en que triunfaron loa importadoa. 
Deapuéa de eata prueba habrá doa de 
segunda que siguen en interés, una pa-
ra toda clase y otra para nacionales. 
Ahora bien; en ambas todos loa Inscri-
tos son productos nacionales. En la del 
grupo A se ha hecho una selección de 
loa que más han ganado en el año. 
Se celebrarán doa carreras de fondo. 
Y no falta la de obstáculos. 
Aviación 
Vuelta a Alemania La 
B E R L I N , 3.—El concurso de vuelos 
a través de Alemania, con un recorri-
do total, ha terminado ayer al aterrizar 
en el aeródromo berlinéa los aparatos 
que participaron en la prueba. 
Esta ha sido ganada para la escua-
drilla "Dantzig", compuesta por cuatro 
aparatos. Esta escuadrilla ha logrado 
por lo tanto, la Copa donada por el mi-
nistro, señor Goering. 
E l segundo puesto ha correspondido 
a la escuadrilla de Sttutgart, compues-
ta por nueve avionea, y el tercero a la 
de Hannover. 
iiim'iiiiiiiiin îimiiiniiiiiiiiiBiiiiKiiinüiiiKiiiiiiiiin • • 
Bicarbonato Torres Muñoz 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza. 5. — Teléfono 32370. 
iiiiii!imiiiniiiiwii:wiiiiwi!iBini¡i!B^ 
H E R N I A 
NO L L E V E VD. MAS SU BRAGUERO 
Si las pelotas aplastan la hernia contra 
las ingles, puede facilitar la estrangula-
ción y aumentar de volumen su hernia 
hacia el escroto. Puede usted evitar es-
tos peligros con la aplicación del mundial 
VENOIUE S'JPER NEG-BARRERE DE PÍRIS 
SIN P A L A S NI A C E R O S 
Contención perfecta fija y cómoda de to-
das las hernias, por voluminosas que 
sean. Ensayo gratis. CASA SOBRINO. 
ROSALIA CASTRO. 7 (antes Infantas). 
Importa no confundirse con la farmacia 
de al lado. 
!:•!;!! Biii;:Biii!:Bíiii:igiii¡:iii!rEiiiiv!!!i;Bl9¡i;:.BiiiiíCii BÜÜBII 
calle por el automóvil que conducía Jo-
pesetas butaca), "La miss más miss" (fa-jsé Calderón. E l chófer pasó a la pre-
moso gran éxito de risa). (13-5-34.) Isencia judicial; la lesionada tuvo que 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10.45, 
"Morena clara", 179 y 180 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,45 y 10,45, "San 
Isidro Labrador" (de Lope de Vega). 
(1-6-35.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Conmemo-
ración popular de Lope de Vega: 6 30 y 
10,30, " E l villano en su rincón" (Buta-
ca. 2.50 pesetas.) (4-6-35.) 
FONTALBA (14419).—6.30 y 10,30: Ul-
y ocho años con domicilio en Embaja- Doña Iaabcl Martinez. con domicilio particulares. Si el tiempo es bueno. Sus -
dores, 56, fué atropellada en la miamaU, Sandoval, 11, ha denunciado que le Majestades honrarán la fiesta con su i 5 
ser asistida de heridas de pronóstico re 
servado. 
— E n la calle de Alcalá, frente a la 
de Velázqucz, el automóvil que condu-
cía su propietario, Manuel Manzanares, 
arrolló a un muchacho de unos doce 
años, que resultó con heridas de carác-
ter gravísimo. En vista de su extrema 
gravedad, fué conducido al Equipo Qui-
rúrgico. L a victima no ha sido identifi-
cada. E l conductor del vehículo quedó a 
• • ñ R) H n "i m m n 
BIBLIOGRAFIA 
MEDICOS FORENSES 
timos días de Raquel Meller. Ramper |d¡SpOSÍCi5n dei ju2ffado 
(debut). Vera Orlowa y el gigantesco 
nuevo programa de atracciones intc -na-
cionales. 
I D E A L (Debut compañía Sagl-Vela).-
10,45, "La del manojo de rosas", por Ma-
ría Vallojera y Luis Sagi-Vela. Buta-
cas. 3 y 2 pesetas). 
—Francisco Quitián Jai. de treinta y 
dos años, con domicilio en Rafael Cal-
vo, 5, sufre lesiones de pronóstico re-
servado que le causó al atrepellarle en 
la calle de Abascal el coche que con-
ducía Domingo Zapata. 
L A T I N A (Compañía Loreto-Chicote) - Soldados heridos leves en accidente 
Presentación el viernes: "La nina ca-, W»«MW« *tvto cu a^tucu ic 
han sido sustraídas alhajas por valor1 
de 2.000 peaetas. 
—Don Ramón Noriega Miguélez, de 
treinta y trea añoa. que vive en un ho-
tel de la carrera de San Jerónimo, ha 
denunciado que de su habitación le han 
sustraído un par de pendientes que va-
lora en 1.250. pesetas. 
Roba 4 0 0 pesetas f ing iéndose em-
pleado de un Banco 
Julián Justo Rodríguez, de dieciséis 
añoa, ha denunciado que, al salir del 
Banco Central, donde hizo efectivo un 
cheque de 400 pesetas, se le acercó un 
individuo que, fingiéndose empleado de) 
Banco, le recogió el dinero y desapa-
reció. 
L o s autores de varios robos, 
detenidos 
L a Guardia civil del puesto de Cara-
lamar" Butaca, 1,50. E n el paseo del Coronel Montesinos j banchel ha detenido a Bernardo Gordo 
MARIA ISABEL.—6.45 y 10.45, "Un|el carro militar que conducía el sar-|Ruiz, de veintisiete años, soltero, na-
adulterio decente". Butacas. 3, 2 y 1 pe- jgento del Regimiento número 31 Joa-'tural de Madrid, y a les hermanos José 
120 plazas con 4.000 ptas. Instancias |setas. «Domingo 9, despedida de la com- qU¡¡n carrasco, y que ocupaban varios y Eugenio Moyorbaeza. de veintiséis y 
hasta el 30 de junio^ Edición oficial del1 pañia.) . ¡soldados, chocó, por haberse espantadojveintiún años, respectivamente fte 
K f S ^ Í í i ? u ^ f f i í I K T f t £ ^ ^ U P ^ ^ ^ (Compañía ^^P6 R|wM|]s0..|||||i^g jpohtnMixi'pos^é de) ^^Sfono.[r&bftnohe] Alto, autores, en unión d̂o 
R E L S , 80 ptas PRE-PARACION Folie- Cacho).—Temporada popular. 1,50 butaca. 14._ _ , , ^ 5 i *_ L I J J-JÍ. 5J _ u'uun ae 
to con dPtalles. gratis ACADEMIA "KD! 
TORIAI R E r S " Clases: Preciados, I Libros: 
Madrid. 
Preciados, 6. Apartado 12.25(1 
Í6 45 "En un burro tres baturros"- 10.43, !Resultaron lesionados levemente Ma-otros dos individuos apn no detenidos. 
¡•"El refMsrio". (30-12-34.) nuel Ramón Valdivia, de veintidós años; Iapodados "el Chotis" y "e\ Morán" de 
T E A T R O CHUECA (Compañía d e l | J u a n José García Ajea, de veintidós; ¡varios robos cometidos en hoteles d^ 
Teatro Lara).—A las 6,45 y 10,45, "Ma-'Eduardo Cernuda Zaralla, Angel Jimé- Cicmpozuelos y Pozue.o. 
presencia. 
L a expectación que produce esta prue- I 
ba no solamente se advierte en Ingla- \ 
térra; loa Estados Unidos también ae! 
interesan enormemente. Millonea de li-
braa habrán cambiado de dueño cuando I 
mañana, poco después de las tres de la i 
tarde, se conozca el rcaultado de la ca-1 
rrera. 
Se cree que tomarán la salida unos 
diez y siete caballos, a loa cualea se 
prepara concienzudamente, sobre todo 
en Newmarkct, donde ae encuentran 
numeroaos periodiatas, reporteroa grá-
ficos y técnicos. Los f a v o r i t o s son 
«Bahram», «Hairain» y «ThefU, los tres 
propiedad de Aga Khan, importante 
personalidad de la India inglesa, que 
participó en la Conferencia de la Mesa 
Redonda, celebrada en la India en 1931 
Su madre, lady Ali Shah. fué condeco-
1929 ^ 0rden de la Corona' en 
Se puede decir que todos los con-
currentes al «Derby> apuestan; lo mis-
mo sacerdotes, que estudiantes, criadas 
y empleados, todos tienen puestas aua 
esperanzas, el que no en sus libras, en 
sus chelines. 
¡ '""«"""•"Mini i i iM 
| V I N O S Y C O Ñ A C f 
| C a s a fundada en el 
a ñ o 1 7 3 0 » ^ 
9 
P R O P I E T A R I A S 
d« los dos tercios del pago de 2 
Marchanudo. v iñedo «I más renom 3 
brado de la región. 2 
Dirección: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de k Fronters f 
<iiiiiiiniiuiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiimii? 
liiiiwaiumi W'llilW'ttKllil ra s¡ SÍ E 
EMEN OE INGRESO EN LA Ü N W I D 
::i¡t iinl •lili.lllli.Bllll.BliL.Bii,.̂  i.L L: Sil ÉfiiBüEíll!5 •"•mmnilplM 1113i||IB,i!iil;!lll,:,lia-|iiW!i!iH' 
Í f ^ / ^ i ' S i ' i ^ f " * 0 en esta Preparación ACADEMIA D E BACHI-
L L E R A T O E LNGRESO UNIVERSITARIO. - P E Z . 18. Teléfono U318. 
MADRID 
1N 
D E B E R E A 
El transpon 
En el salón 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
intercambio comercial 
hiswnocheco 
D E B E R E A L I Z A R S E SIN 
M E D I A R I O S 
I N T E R -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
latorior 4 % 
El transporte de m e r c a n c í a s por 
carre tera 
En el salón de actos de la Cámara Ofi-
cial ds Comercio prenunció ayer tarde 
una ¿inferencia el cónsul general de 
Cbizotlovz'juia. en Madrid, don Segis-
mu'ndó Klauber, sobre el tema "Econo-
mía d: Checoslovaquia e intercambio co-
tasrcial directo con España". 
presidió el a c ó el presiden^ de la Cá-
r.'̂ rx Comercio, señor Salgado, a 
/.'ni3n acompañaban el encargaao de Ne-
'.-•jios de Checoslovaquia en España y 
gl cónsul francés. Al acto asistieron bas-
tantes señoras y señoritas. 
El conferenciante fué presentado por 
el presidente de la Cámara, quien dló las 
gracias a los asistentes y ponderó el hia-
pani=mo del señor Klauber, que ha lija-
do en España su residencia. Abogó por-
•que se fonunte el intercambio entre los 
jos países y porque la conferencia que 
ge celebraba sea para ello un estímulo. 
El señor Klauber inició su disertación, 
ieída en español, describiendo a grandes 
rasg()3 a Checoslovaquia como un país 
histórico y antiguo, que ha reconquista-
do su independencia; estudia su situa-
ción geográfica, su población compuesta 
diversas razas, el estado de su cul-
F, <U M.000 
E, da 36.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, d* 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, d« 100 y 20( 
AmortizaMe 4 «Tr 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % >90l 
F, do 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 191'. 
por a reseñar su situación eco-tura y pasa 
nómica. 
Checoslovaquia, dice, ha recibido gran 
des dones de la naturaleza: su riqueza 
se halla en el suelo y en el subsuelo, de 
aquí que sus principales fuentes econó-
micas sean la agricultura y la industria, 
en la que destaca la minería. 
Dedica un estudio especial a la es-
tructura de la propiedad y detalla la 
realización de la reforma agraria y los 
resultados obtenidos. 
En estos dos aspectos de su vida eco-
nómica radican las posibilidades del in-
tercambio. Pero el éxito está en que pue-
da realizarse evitando los intermediarios, 
que encarecen los productos sin benefi-
cio para el interca"mbio y con perjuicio 
para la economía nacional. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
E l transporte de m e r c a n c í a s 
por c a r r e t e r a 
Refiriéndose a este problema, que ha 
cobrado estos días actualidad con los pro-
yectos de reorganización ferroviaria, la 
Asociación General de Transportes por 
Vía Férrea dice lo siguiente: 
" E l actual estado de cosas hace im-
prescindible que los estudios, ya bastan-
te prolongados, que vienen realizándose 
en el Ministerio de Obras Públicas para 
contener este mal antes de que la anar-
quía cree un grave problema a la Eco-
nomía nacional y al Tesoro público, se 
traduzcan en dos categorías de disposi-
ciones ministeriales. Por ello, la Asocia-
ción General de Transportes por Vía Fé-
rrea solicita con apremiante urgencia del 
Poder público: Una reglamentación que 
someta al régimen de licencia el trans-
porte regular por carretera y que, equi-
parando tributariamente al camión con 
el ferrocarril, permita hacer efectivos los 
impuestos que graven al automóvil; y 
por otra parte, disposiciones que dejen 
a las Compañías ferroviarias la mayor 
libertad posible para que, dentro de las 
máximas legales de sus tarifas, puedan 
actuar con rapidez en la fijación de las 
que aparecen todos los días exigidas por 
la competencia del camión." 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Ha muerto el agente de Cambio y Bolsa 
del Colegio de Madrid, don José Rodrí-
guez y Rodríguez. 
Don José Rodríguez hacía ol número 
seis, por antigüedad, de los agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid; tomo pose-
sión de su cargo el 26 de junio de 1894; 
ejerció, pues, su profesión durante cua-
renta y un años. E n la actualidad tenía 
ochenta y dos años. Hasta hace pocos 
días hacía su vida normal. Trabajaba 
con toda lucidez y conservaba, según nos 
decía hace poco tiempo él mismo, toda 
la memoria y agilidad necesarias para 
su habitual desempeño. 
Hombre llano y sencillo, era muy apre-
ciado en la Bolsa. E n su casa de la calle 
de Alcalá conoció los primeros tiempos 
de Acción Nacional y Acción Popular, 
puesto que en ella tenía instalados sus 
locales la organización provincial de Ma-
drid. Y algún día el bueno de don José 
interrumpía las labores electorales de los 
que allí trabajaban para obsequiarles 
con sus atenciones. 
Descanse en paz. 
L a vacante de agente 
Ha terminado el plazo abierto para 
la recepción de solicitudes para cubrir 
la vacante de agente de Cambio y Bolsa 
producida por fallecimiento del señoi 
Helguero (q. e. p. d.) Han presentado ins-
tancia los señores García Ibarrola, Hel-
fuero (don Casto), Ruiz de Diego y Rui.* 
y Ruiz (don Joaquín), 
Negocio en Mayo 
En el mes de mayo el negocio, en pe-
'etas nominales, realizado en la Bolsa 
de Madrid fué el siguiente: 
Valores 
F, do 50.000 9 c 
ffi, do 25.000 1) 
D, do 12.000 9 5 
A ni r. Día 4 
7 5 5 0 
7 5| 5 0 
7 5 5 0 
7 5; 5 0 
7 5 5 0 
7 5 5 0 





























Amort. 5 % 1»3C 
T, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2 500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1937 I. 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
\mort. 6 % 1027 o. 
F, do 50.000 
E, do 35.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. % % 1»28 
H, do 250 000 
G, do 100.000 











Amort. 4 % 1»28 
H, do 200.000 
G, de 
F, do 









































9 411 0 
94 10 
Amort. 4 'z % 1928 
F, do 50.000 
á, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 6 % 1939 
F, do 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 







i % abril mi A ... 
— — - B ... 
5 % octubre A 
— — B 
i % abril 1934 A 
— — — B. 
i 1/2 % Julio A 
- - B 
— noviembre A .. 
B .. 
Deudo forrov. S % 





















1 2 2 
10 2 
1 0 
1 02 3 0 
2 4 6 
2 4 6 
2 47 
1 00 65 
1 00 6 5 














1 0 2 


















b 0| 1 orrov. 4 ?• 
5 0 
5 04 ^ % 1938, A 
— B 
— C 







Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraj? 4 % 7c 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mcj. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 K % 
Con garantía 









Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 fe 
llidrográücas, 5 7c 
- 6 % 
H, Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 VJ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
rurisme, 5 % 
E, Tánger-Fez ... 




7 9¡ 5 0 
86 
8 1 .i 0 






C. Local. 6 % 
Interprov. K % 
9 8 1 tíV4 
9 8 10 E,ec-
98 10 
C. Local 8 % 19;!2 
— 5 ^ 1932 
Extranjeros 
Anlr. Día 4 
9 9 2 5 
9 4 
11 I S li 
9 8; 10 
































10 8 10 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accioneo 





E . de Crédito ... 
H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 25 .... 
- 50 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C 
P 
Chade, A, B, C , 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 



















1 5 8 
1 6 (i 






I 1 1 
i i ;; 8 2 S 
3 2 7 








5 9 1 
30 
2 7 0 
87 
2 1 4 
103 
1 5 6 
1 8 4 
4 3 3 





l 1 0 






Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 







Idem, f. p 
El Aguila 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
idom, f. p 
— Cédulas 
Eapañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 





Antr. Día 4 
l 8 
2 3 9 
2 401 
1 4 0 5 0 
23 5 
Cotizaciones de Barce lona 
Acccionea 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Bar na , 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














Norte 3 % 
9 5, 7 5 9 VIS 
100 
• — 2.» ... 
— — 3.» ... 
— — 4.» ... 
— — 5.« ... 
— esp. 6 %. 
Valen. 5 ^ % .... 
'Prior. Bama. 3 * 
(Pamplona 3 % . 





























Segovla 3 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 ^ ?( 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 fe !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
H, 5 % 
4 




Chade 6 % 
Anlr. Día 1 
18 G 
































































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... „ 










2 6 3 









Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Dfa 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 














4 7 4 
192 
12 5 5 
280 
2 0 72 
















Qai Madrid 6 %. 
— - 5 1/2 %. 
H. Española 
— serie D 
Chado 6 % 
— 6 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. Levanto 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 




4.» - 8.» 
Alman.-Val. 3 fe. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf.,' 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6,50. 
Alicante 1.» 3 
5 % A (Arlza) 




1 23 0 
28 2 
42 
2 3 4 
233 
141 















3 2 6 
91 
38 




6 l 1 
6 4 7 
10 15 0 
l o i l é o 




1 o 6 
105 
l 0 1 



























2 fi 4 
2 6 5 
115 
26 
6 3 6 
i;:; s 
l 0 1 








5 0 6 4 









o¿ Z ^Metro 5 % A 
Jo ¿ "Idem 5 Te B 
o1; c cldam 5.50 re C 
7 4 2 
1 
Cotizaciones de Zurich 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquljO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ,. 
Rif, nom 





3 4 0 
18 1 
7 3 0 
5 5 
32 5 




7 3 0 
6 01 
3 0 




Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie 
Brown Bovery .... 
Antr. nía 4 







4 4 6 
2 0 6 
4 50 
60 











Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 















































Azuc. sin estam 
- estam. 191? 
— 1931. 
Idem S"1̂  % .... 
— int. pref.... 
E. de Petró. 6 7e. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
- - 1926 .. 
1929 .. 




— suizos, máLx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
9 0 5 0 
2 6 4 
7 5 5 0 
6 17 5 
5 9 3 0 
5 8; 5 0 
6 6 
7 4 5 0! 
8 -i 7 5 
8 6 7 61 
8 6 7 5i 
7 3 5 0, 
8 5 5 0! 
2 50 I 
96¡50 
3 6, 5 01 
1 0 4; 5 0 
1 0 6¡ 2 5 
1 0 3 7 5 
| 7 31 
8 3| 
7 7 
9 0 5 0 
Sffl 
8 7 4 0' 
9 3| 
9 4 5 0 
8 61 
8 61 5 01 
80 50| 
4 8 4 6 
4 8| 3 5 
2 3 8| 7 ? 







Comentar ios de 
Bolsa 
5 o 
Despiertan los Fondos públi-
cos. L a afonía de estas últimas 
semanas, provocada, en gran 
parte por la afluencia del dine-
ro hacia otros grupos de valo-
res del sector industrial, pare-
ce que se dulcifican poco en 
esta jornada. 
Por cierto que, conforme de-
ciamos hace unos días, en Bar-
celona se ha restablecido la li-
bre contratación de Fondos pú-
blicos. L a publicación del co-
mentario coincidió con la del 
aviso de la Junta Sindical de 
aquella Bolsa. E l arbitraje tie-
ne, de este modo, mayores fa-
cilidades para su actuación. 
Telefónicas 
Noticias sobre valores 
AUMENTO DE CAPITAL 
UNION Y FENIX 
DE 
L a actualidad va por turno 
en el morcado. Ayer le corres-
pondió a las acciones ordinarias 
de la Telefónica. Un poco a úl-
tima hora, porque, aparte de 
0 0 que el corro se forma con re-
| traso, la animación sobrevino 
también en los últimos momen-
tos. 
A 116, 116,50 y 117 quedaba 
dinero en el corro un minuto 
después de sonar los timbres de 
cierre de la sesión, ¿Qué ocu-
rre? Hemos preguntado a los 
que más de cerca siguen el 
75 movimiento de estos valores: 
"que todo el mundo compra". 
I Y esto, que no es razón en 
sí, resulta frecuentemente la 
5 0 suprema razón en muchos ca-
sos. 
Las noticias que se tienen, 
nos dicen, de la marcha del 
ejercicio de la Telefónica son ex-
celentes, y eso demuestra el 
curso de las tres clases de va-
lores, en acciones y obligacio-
nes. 
Nuevo convenio con los obligacio-
nis tas de Sa l tos del Cortijo 
Anunciamos hace unos meses la noti 
cia circulada por los medios financieros 
de que Unión y Fénix iba a aumentar su 
capital. L a noticia fué desmentida por la 
Prensa francesa. 
Ahora nos aseguran que el propósito 
es un hecho; hace unos días se celebró 
Consejo y se acordó nombrar una Co-
misión que estudia la posibilidad del au-
mento de capital en condiciones tales, 
que el aumento no repercuta en la alte-
rabilidad del dividendo que las acciones 
vienen actualmente disfrutando. 
Con este objeto, se nos dice, se cele-
brará en el próximo mes de noviembre 
una Junta general extraordinaria. 
Sa l tos del Cortijo 
Saltos del Cortijo ha aceptado, según 
se nos indica, la proposición que loa obli-
gacionistas le presentaron hace unos me-
ses casi íntegramente, con la excepción 
de lo referente a la supremacía de los 
obligacionistas en el Consejo de admi 
nistración. 
E l plazo para la aceptación definitiva 
termina el próximo día 9. 
E n dicho convenio no admiten los obli-
gacionistas quita alguna definitiva ni de 
intereses ni de capital; hay tan sólo una 
mora parcial. 
Sevi l lana 
Celebró ayer su Junta la Sevillana de 
Electricidad en Sevilla. E l dividendo 
acordado os de 25 pesetas. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
388 Concepción Linares Serrano; 389, 
Ubáldo Cabanas Fontaneda; 390, León 
Manso Menéndez; 401, José _Almenar 
Bosch; 403, Fernando Ruiz-Dana y Za-
vala- 17, Francisco Sistlapa Altamlra; 22, 
Ignacio Quintana González-Corvo; 54, 
Elíseo Remy Pérez. Dejaron de presen-
tarse los números 399 y 408. 
Para hoy, a las nueve y media, están 
convocados los restantes aprobados en 
el primer ejercicio. ^ . 1 
Notarías de M a d r i d . 7 4 , don Rafael 
Bonet y Galán, 27,05. 
Auxiliares de Meteorología. — Aproba-
dos: 33, doña Mana Cristina rC»n»10 
Pintor, 5,8; 35, don José Mana Vidal 
Llenas, 8,3, y 36, don Miguel Liso Puen-
te, 4,05. . 
Sanidad Mllltar.-^Aprobados: 203, Ma-
nuel Vivas Vázquez, 5, y Aurelio Martin 
Laborda, 8,40. 
Auxiliares Especializados de Comer-
cio.—Una Comisión de opositores nos ha 
visitado para que hagamos constar su 
S a n e a r l a de Madrid 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Madrid acusa los 
siguientes datos:' 
Cobros y papos acumulados, 3.475.368,26 
pesetas; Importes liquidados, 442.114.859,52 
pesetas; efectos presentados, 48.679; me-
dia diaria, 129.029.014,73 pesetas; porcen-
taje de liquidación, 12,72 por 100. 
Don Alfondo <Irl .Moral y de Luna, 
que ha obtenido ol número 1 en las 
recientes oposiciones a Fiscalías 
Publicaciones financieras 
L a s Rif, nominativas La Compañía Española de Petróleos 
l̂ a Compañía Española de Petróleos ha 
Al señuelo de la conversión IP"131^?60 un estudio dedicado'a demos-
de las acciones nominativas enltrar ^ ^ " ^ }° " P ^ ^ J f , 1 1 la 
portador, en el mercado se haieconomia ,nacional dlcha entidad. E l es-
producido én estas últimas se-itudio esta magníficamente presentado. 


















2 3 9|2 5 
1 2 4,7 5 
1 2 4 2 5 
6 0 6 5 
acciones nominativas de Minas 
del Rif. 
Abrieron ayer a 213 (cuando 
se pagaban cientos de títulos 
a 212) y terminaron haciéndo-
se a 210, si bien quedaba a es-
te cambio demanda. 
La diferencia que en tiempos 
fué hasta de noventa enteros, 
entre las portador y las nomi-
nativas de Minas del Rif, se 
ha visto reducida ahora a diez 
enteros. 
I Y todo ello, a pesar de las 
I protestas de muchos que ase-
1 guran la I m p o s i b i l i d a d de 
| transformación de las nomina-
tivas en portador: "SI hay al-
guna razón, decía estos días al-
guno en el corro, de que este-
1 mos en Marruecos, está en las 
Minas Rif y Seto'lazar; si se 
| convierten las acciones nomina-
tivas en portador, se hace po-
sible la desnacionalización de 
estas minas, y esto no puede 
ocurrir". 












3 0 9 0 
3 0 7 0 
Nuevas Cédulas con lotes. Ha 
acordado crearlas, aunque to-
davía no se ha ha hablado de 
la emisión que parece ser se 
deja para dentro de unas se-
manas, el Banco de Crcdjto 
Local. 
Las cédulas serían al 5 por 
100 (las otras fueron al cinco 
y medio) y tendrían premios 
superiores a los de la emisión 
anterior. E l premio mayor, se 
tenta y cinco mil pesetas (se 
gún nuestras noticias se había 
pensado todavía en mayor can-
tidad) y premios inferiores. 
Se asegura que el número de 
títulos a emitir será el de unos 
cincuenta mil, por veinticinco 
millones de pesetas. 
F u e r a d e l c u a d r e 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 555; ídem id. ídem, 61; United Kingdom and Argentlne 1933|Plata disponible 32 1/2 
32 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS D E HOY 
del mercado 
Ptas. noms. 
del Estado y Te-Valores 
soro 
Otros efectos públicos espa-
ñoles ... 
Valores emitidos con garan-
tía del Estado español ... 
Afectos públicos extranje-
ros 
Efectos públicos extranje^ 
ros, con garantía del Es-
tado español 
Cédulas del Banco Hipote-
cario de España .. . 
Ceduiag del Banco de Cré-
dito Local de España 2.093.500 
Acciones de Sociedades in-
oíuítr^leB 40.586.295 
coligaciones y Bonos de So-
ciedades industriales 11117.150 
Acciones de Sociedades ex-
^ Granjeras 








Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Rif, 1933, 108; Tranvía Este Madrid, B, 
89; C, 87,40; Adra, 6 por 100, 95; Banco 
Herrero, 200; Duero. 109,25. 
Bolsín de la mañana.—Explosivos, 642, 
641, 640, 639, 640, 638. 637, 635, 633 y 632, 
y llegan a hacerse a 630; en alza, 647 y 
645; Alicantes, 204, papel; Tranvías, di-
nero, a 113, y papel, a 118. Todo a fin de 
mes. 
Bolsín de la tarde.—Explosivos, a 637 
y 636; en alza, dinero, a 641; Alicantes, 
204,50 por 203,50, a fin de mes. 
COTIZACIOMvS Di: BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265 y 
264,75; Alicantes, 205; Explosivos, 643,75, 
642,50, 641,25 y 610,75; Chades, 428, 433 y 
432, ex cupón; Ford, 255. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 265,25, dine-
ro; Alicantes, 205; Felgueras, 43; Explosi-; 
vos, 636,25, dinero; Andaluces, 10,75; Rif, 
portador. 322,50; Chades, 433; Azucareras, 
ordinarias, 31. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 11.175; 
Banque de Paris et Pays Bas, 970; Ban-
que de l'Union Parlsienne, 477; Crédlt 
Lyonnals, 1.820; Comptolr d'Escompte, 
960; Crédlt Commercial de France, 565; 
1 Société Générale, 1.017; Société Générale 
1920, 524; ídem id. id., 6 %, 1923, 526; Ren 
tes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 432. 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 256; Tabacs du Portugal, 247. 
Obligaciones españolas: Tánger a Fez, 
5,50 %, 382. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 7/8 
Chade Aktien A-C 289 
Gesfürel Aktien 129 5/8 
A. E . G. Aktien 43 7/8 
Farben Aktien 154 1/4 
Harpener Aktien 117 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 96 
Dresdener Bank 96 
Reichsbank Aktien 181 3/4 
33 5/8 
Convention Trust cert. C , 3 por 100, 82; A tres meses 
Mexlcan Tramway, ord., 1/4; Whltehall 
Electric Investments, 24 1/2; Lautaro Ni-
trate, 7 por 100, pref. 5 3/4; Midland! E1 conJunto del ercado presenta un 
Bank, 89 1/4; Armstron¿ Whitworth, ord.,¡asPef0 ^reS^r. en el que abundan ten 
5 3/4; ídem id., 4 por 100, debent., 83; Ci-
ty of Lond. Elect. Ligth. ord., 36 1/8; 
ídem id. id., 6 por 100, préf., 31 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 35 1/4; ídem id., de-
ferent., 8 1/2; idem id., 7 por 100, pref., 
33 7/8; East Rand Consolidated, 14 1/2; 
ídem Prop Mines, 51 1/4; Union Corpo-
ration, 3 11/16; Consolidated Main Reef, 
3 11/16; Crown Mines, 13 13/16. 
BOLSA D E ZURICH 




Nueva York 3,0587 
Berlín 124,35 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 181 
Siemens Schuckert 122 1/2 
Rheinische Braunkohle 234 
Bemberg 122 
Elektr. Licht & Kraft 134 1/2 
Berliner Kraft & Licht 140 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123; S. N. I. 
A. Viscosa. 352; Miniere Montecatinl, 177; internat. Tel. & Tel 
F. t A. f., 371; Adriática, 171; Edison,'General Electric .. 
768; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I. P.), 52;¡Consol Gas N. Y . ., 
Elettrica Valdarno, 160; Terni, 236; 3,50 Pennsylvania Railroad 
por 100, Conversione 73,75; Banca d'Ita-
lia, 1.500. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.600; Sofina, ordinario, 
11.375; Barcelona Traction, 370; Brazilian 
General Motors 30 
U. S. Steels 32 
Electric Bond Co 8 
















105.000 d'Electricité, 1.480; Industrie Electrique,! Tract;on 213 3/4. Banque de Bruxelles>!Londres 






Cédulas Argentinas 21.000 pesos 
Nive lac ión de operaciones 
fi» entregarán el día 6. 
•T 5 ^ • ' i i l l •'llWl!l!l|lMii|H<|iiiKii||||| 
A B O G A D O S 
ADartar k o^bros: Prelado», 6. Apartado 12.250. Madrid. 
Elect. du Llttoral, 860; Energle Elect. du 
'Nord-France, 575; Electricité de Paris, 
'840; Electricité et Gaz du Nord, 474; 
Electr. Lolre et Centre, 305; Energie In-
dustrielle, 133; P. L. M., 922; Midi, 740; 
Orléans, 914; Nord, 1.255; Wagons-Llts, 
63; Peñarroya, 185; Ríotinto. 1.268; Astu-Í^jp 1.800 
rienne des Mines, 75; The Lautare Nltra- ' 
te Co., 19 1/2; Etablissements Kulhmann, BOLSA D E L O N D R E S 
572; Suez Nouveaux, 19.260; Saint Gobaln,! Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
1.617; Portugaise de Tabac, 280; Royal! tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 1/2; 
Dutch, 18.700; De Beers. 418; Soie de Tu-|Hidro Eléctricas securities, ord. 4; Mexl 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 15 





417 1/2; Intertropical Comflna, 110; Prlv. Zuri,ch 32-75 
Union Miniére, 3.015; Cap. Union Minié-i^e1"11" •• 40'60 
re, 3.020; Gaz de Llsbonne, 482 1/2; He-,Anlsterdarn 67-85 
liópolls, 1.550; Sldro, privllegiée, 475; si-¡Buenos Aires 26'15 
dro, ordinario, 465; Asturienne des Mines,' BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
47; Katanga, Prlv., 31.600; ídem, ordina- (Cotizaciones del día 4) 
Cobre disponible 31 7/8 
A tres meses ^ 32 1/4 
Estaño disponible 226 13/16 
A tres meses 221 3/8 
Plomo disponible 13 11/16 
dencias muy diversas. 
Puede decirse que el fuerte está en 
esta jornada en los valores de renta fija 
y, sobre todo, en los Fondos públicos. 
La especulación sigue algo a la deri-
va en los valores culminantes, como Ex-
plosivos, que vuelven a perder terreno 
Y, aunque al final la posición mejora, 
no por eso queda el 
entonado. 
E n general se advierte alguna mayor 
calma. 
« * » 
Se desentienden un poco los valores 
del Estado de la postración que estos 
días atrás pesaba sobre ellos, y registran 
mayor animación y actividad, aunque las 
diferencias de cambios no sean muy des-
tacables. ¿Durará mucho esta situación? 
Por de pronto, contrabalancea muy bien 
la tendencia menos boyante que en los 
demás departamentos actúa. 
E l "corro de los embozados" Inicia la 
tarde con la misma cachaza de días an-
teriores, entre broma y broma; la im-
presión es de alguna mayor firmeza, y 
queda, al cerrar, dinero a 246,50 y a 247, 
al contado y fin corriente, respectiva-
mente. 
Papel, en general, de valores munici-
pales, sobre todo para Villas de 1929 y 
¡para Villas nuevas, a 97 para estas úl-
timas. Se oye dinero en Tánger-Fez y 
| papel en Marruecos. 
En Bancos apenas se ve nada claro: 
sale dinero para Hipotecarios y Banes-
tos y papel para Río de la Plata. 
E n electricidad, sin novedades: Gua-
dalquivir, algo más firme, a 103,50 por 
103; Electras, 156 dinero; H. Española, 
184 por 183; Mengemor, 143 por 142; 
Unión Eléctrica Madrileña, 112 papel; Al-
berches, 52 por 51,25. 
Nueva alza en valores telefónicos: a 
112 papel las preferentes, y a 116 por 
115 las ordinarias; pero medio minuto 
y una explicación detallada del patrimo-
nio de la Cepsa. Estudia en primer lugar 
las instalaciones industriales (Refinería 
de Santa Cruz de Tenerife, Depósito de 
aprovisionamiento de combustibles líqui-
dos y Factoría de Distribución); en se-
gundo término, la producción y las re 
servas territoriales en Venezuela. L a se-
írunda parte del folleto está dedicado a 
lo que dicha entidad representa en la 
economía nacional. L a Cepsa, dice, ha 
evitado en cinco años exportación de ca 
pítales por un total de más de cien mi 
llones de pesetas; el público, en lugares 
no sujetos a monopolio, ha obtenido eco 
nomias por valor de 22,1 millones de pe-
setas; en cuatro años la Cepsa propor-
cionó al puerto de Santa Cruz de Teneri-
fe tráfico para 944 buques que tocaron 
en él, con un registro bruto de unos seis 
millones de toneladas. Por término me-
dio, cada buque que toca en Tenerife sue-
le hacer un desembolso de 8.000 pesetas, 
independientemente del combustible lí-
quido que tome. Lo pagado por la Cepsa 
en cinco años al personal obrero ascien-
de a más de cuatro millones de pesetas 
en Canarias. Hasta 1934, lo pagado por 
la Cepsa al Estado ascendió a más de 
nueve millones de pesetas. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid.—Los empeños en 1934 ascendie-
ron a 281.380 partidas, por un total de 
17,9 millones, contra 288.339 partidas en 
1933, por un total de 18,9 millones. Las 
renovaciones fueron 200.522 partidas, en 
alhajas y ropas, por un Importe de 17,6 
millones; los desempeños, 241.169, por 
un importe de 15,8 millones, contra 
247.744 partidas, por un importe de 16,5 
millones. 
A fin de 1934 quedaban existentes 
285.982 partidas de alhajas y ropas, por 
un total de 26.207.163 pesetas, cifras que 
suponen un aumento de 1.824 partidas 
y de 592.237 pesetas. 
E n 1934 se abrieron en la Caja de Aho 
rros 11.074 libretas; a fin de diciembre 
quedaban 81.651 imponentes. Las impo-
siciones ascendieron a 26,2 millones; los 
reintegros, a 26,8 millones. 
Crisis Económica e Intervencionismo 
del Estado.—Siguiendo la serie de publi-
caciones que efectúa Unión Económica, 
acaba de aparecer un folleto dedicado a 
la conferencia que sobre el tema "Crisis 
económica e intervencionismo del Esta-
do" pronunció el señor Cambó hace unas 
semanas en el "cine" Goya. Como se re-
cordará, el señor Cambó se pronunció en 
dicha conferencia en contra de la econo-
mía dirigida o intervencionismo del Es-
tado. 
Asociación General de Transportes por 
Vía Férrea.—En su número último, apar-
te sus secciones habituales, dedica sus 
editoriales a los siguientes temas: "Los 
corro mucho más intentos de readmisión de personal", "Ha-
cia la coordinación" y "La concesión de 
pases por carretera". Dice que la revisión 
de lo realizado por las Compañías des-
pués de la huelga supone una merma de 
su autoridad en provecho único de una 
organización sindical; se refiere a los 
primeros beneficios obtenidos por la coor-
dinación; y expone la carencia de facul-
tades de la Administración pública para 
imponer obligaciones de esta índole (pa-
ses determinados) a las Compañías de 
Ferrocarriles. 
Automotores.—En su último número es-
tudió los "nuevos trenes extra-rápidos de 
los Ferrocarriles del Estado Danés". 
Revista del Banco Hispano America-
no.—En su número de mayo dedica su 
primer artículo titulado "De economía 1̂  
contemporánea", al estudio de contingen- A 
tes y "clearings", instituciones que, con- v 
?ideradas como remedios heroicos, deben V 
desaparecer, dice dlcha revista. Publica,¡A 
además un estudio financiero del Banco •*« 
de España y sus habituales secciones. 
protesta por el aplazamiento de dichas 
oposiciones convocadas en 14 de sep-
tiembre del pasado año. A parte de loa 
perjuicios que el aplazamiento les ori-
gina nos manifiestan que las plazas con-
vocadas no solamente cuentan con la 
correspondiente consignación en el Pre-
supuesto, sino que están desempeñadas 
por interinos que absorben totalmente 
dicha consignación. 
Cátedra de Higiene.—Los aspirantes a 
esta cátedra, vacante en la Facultad de 
Medicina de Valladolid, deberán presen-
tarse el día 18 de'l actual a las 5 de la 
tarde, en el Decanato de la Facultad de 
Medicina de Madrid para conocer el sis-
tema acordado por el Tribunal en orden 
a la práctica de los dos últimos ejerci-
cios que han de comenzar el 28 del co-
rriente. En dicho acto los opositores en-
tregarán al Tribunal los trabajos cien-
tíficos y la exposición escrita. Asimis-
mo entregarán el recibo justificativo de 
haber Ingresado en la Habilitación del 
ministerio de Instrucción los derechos 
correspondientes. 
Secretarios Técnicos de Comercio.— 
Un grupo de opositores nos ha visitado 
para entregarnos una nota, en la que 
hacen constar la sorpresa que les ha 
causado el aplazamiento de esta oposi-
ción, precisamente cuando los días 1 y 8 
del actual estaban anunciados, respecti-
vamente, el sorteo y primer ejercicio de 
la oposición. Hacen resaltar que la de-
terminación del ministro de Hacienda 
sobre los proyectados planes de econo-
mía ha sido tan inesperada, que gran 
parte de los opositores se habían des-
plazado desde sus residencias habitua-
les a Madrid, para participar en el pri-
mer ejercicio. Con ello se les Irroga gran-
des perjuicios, no tanto por los desem-
bolsos efectuados para la preparación 
la permanencia en Madrid hasta 
la fecha exacta de los como 
que se conozca 
ejercicios. Por último destacan lo inade-
cuado de la medida, ya que estas plazas 
desde septiembre de 1934, en que fueron 
convocadas, están desempeñadas por in-
terinos, lo que justifica sobradamente la 
necesidad de dicho personal, para el cual 
hay consignación en los presupuestos vi-
gentes. _„,_ 
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Una maravilla de la industria america-
na de radio. 5 lámparas, dos corrien-
tes. ONDA NORMAL y L A R G A (200-
2.000 m.). Con este excepcional apara-
to oirá toda Europa, Incluso Moscú y 
la gran emisora nacional, de onda 
larga, que se instalará en Madrid y 
cuya construcción ha salido ya a con-
curso. 
Mayor y detall: 
C A R M O N 4 
- : M A D R I D 
"radio" y "fonos". 
I . 
C o l ó n , 1 5 
Reparaciones de 
n nMüüia!! 
btze, 83; Union et Phénix Espagnol, 2.115; I can Llgth and power, ord., 3; ídem ídem;A tres meses 13 13/16 después del cierre las ordinarias tenían Forcé Motrice de la Truyére, 607. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 81,90; ídem id. 4 %, 1917, 
84,50; ídem id., 4 %, 1911, 83,75; idem 
ídem 5 1920, 110,75; ídem Id., 4 %, 
1925, "98; idem id., 4,50 % 1932, A, 88.85; 
ídem, pref., 7; Sldro, ord., 3 1/4; Primiti-¡Cinc disponible 14 
va Gaz of Baires, 10 1/2; Electrical Mu-
sical Industries. 25 1/2; Sofina, 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado Inglés, 2,50 por 
100, 87 9/16; Argentina, 4 por 100, Rescl-
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 87,85; Crédlt'sión, 101; 5,50 por 100, Barcelona Traction, 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 34 








dinero ya a 117 
De Rif nominativas, a 311 por 310, des-
pués de tener dinero a 312; las portador, 
a 323 papel. Guindos aflojan y quedan a 
235 por 230. 
* « » 
Otra vez sobre el candelero Explosi-
vos; pero no con las ínfulas de otros , , 
tiempos. En el bolsín de la mañana, Ue- l í 
garon a hacerse a 630; abrieron la sesión 
pedidos a 632 por 634, y cierran con pa-
pel a 638 y dinero a 636. 
"Ferros", muy parados: sólo se ve al-
go en Alicantes, a 204 por 203, a fin co-!? 
rrlente, y a 202,50 al contado. 
Tranvías ceden no poco a 115, más í 
bien ofrecidos. "Metros", 123,50 por 123 V 
Dinero en Campeas. ¡y 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927. sin C v 
B, 102,30 y 102,35; A, 102,35 y 102,40- Te-
lefónica ordinaria, 116 y 116,50; Rif no-
minativas, 313, 311 y 310; Guindos. 232 y 
234; fin corriente, 232 y 233; Explosivos, 
fin corriente, 630, 632, 635. 636 y 638 
DRIENTACIONES LEGALES 
Y TECNICAS, S. A. 
Conde de Peftalver, 13. Tel. 20058. 
S E C C I O N T 
Bajo la dirección del consejero 
DON LUCIANO URQUIJO 
COLOCACION DE CAPITALES 
OPERACIONES SEGURAS Y D E 
B U E N I N T E R E S 
FINANCIACION DE NEGOCIOS 
INDUSTRIALES, OBRAS PUBLI-
CAS, CONCESIONES, E T C . 
OPERACIONES 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7 . ^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha sido autorizado en el uso del 
título de marqués de Miranda, como 
tercer poseedor del mismo, don José 
Luis Miranda y Barcáiztegui Herraiz 
y Manso. 
Dicho titulo fué concedido por vez 
primera a doña Guadalupe Lasso de 
la Vega y Zayas, de la casa marque-
sal de Saltillo, que murió el 25 de di-
ciembre de 1919, quien no dejó des 
cendencia de su matrimonio con don 
Fausto de Miranda y Herraiz, al que 
designó sucesor en el título, siéndole 
concedida a éste la sucesión en febre-
ro de 1920. E l segundo marqués falle-
ció en junio de 1922. 
E l nuevo marqués, sobrino camal 
del anterior, es hijo de la recientemen-
te finada doña Eugenia Barcáiztegui 
y Manso, viuda de Miranda, hermana 
del conde de Llobregat. Casó con doña 
María del Pilar Azcona, de cuyo ma-
trimonio hay una niña; hermanos su-
yos son Esperanza e Ignacio. 
—Por fallecimiento de don Pedro 
Lamo de Espinosa y del Portillo, con-
de de Noroña, caballero de la Real 
Maestranza de Valencia, ha sido con-
cedida autorización para usar el título 
de condesa de Noroña. a su única her-
mana, doña Carmen Lamo de Espinosa 
y del Portillo, casada con don Enrique 
Trénor Despujol, conde de Vallesa de 
Mandor, grande de España. 
— E l domingo, los condes de Aybar 
pidieron para su hijo menor don Ma-
nuel González de Castejón y Chacón, 
la mano de la encantadora señorita Ma-
ría de Careaga y Muguiro, de noble fa-
milia española. 
L a novia es hija de don José Leo-
¡ w m v u n a m * m * m m * » 
Muebles GOSAN. Acaba de inaugurarse. 
Integrada con el antiguo director artísti 
co de la Casa ORNAU. Muebles ultramo-
dernos y ultraecenómicos. C. R E C O L E -
TOS, 20, entresuelo. Teléfono 60492. 
• B B a 3! E H ü • S H • H B 
J . C A S T I L L E J O 
Presenta las últimas creaciones en ves-
tidos de verano. 
CLAUDIO C O E L L D , 3. 
poldo de Careaga y Muguiro y de doña 
María de la Concepción de Muguiro y 
Muguiro, y el novio, de don Miguel 
González de Castejón y Ello, conde de 
Aybar, y de doña Joaquina Chacón y 
Silva-Bazán, dama de la Orden de Ma-
ría Luisa. 
Hermanos del novio son: Joaquín, ca-
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6. ESPOZ Y MINA, 5. 
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^ B l C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
. 1 , - ™ — 
Doscientas cartas timbradas, tamaño 
22 X 15 centímetros, encuadernadas en 
un block con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin timbrar), pesetas 7,50 (para 
provincias, 8). Editorial Plus Ultra, L i -
brería, Papelería, Artes Gráñcas. Oloza-
ga, 13, esquina a plaza de la Independen-
cia. MADRID. 
María de Careaga y Muguiro 
sado el 5 de noviembre de 1933, con 
María Jesús Aritio y Morales; Pedro, 
casado el 10 de enero de 1921, con Con-
cepción Patiño y Fernández-Durán, hi-
j a ' de los marqueses de Castelar; Mi-
guel, casado el 6 de junio de 1929 con 
Josefa Argüelles y Armada; María 
Cristina, casada el 12 de octubre de 
1926 con Enrique Parrella y Conde-
Luque, hermano del marqués de Mira-
valles; Marichu y Maña de las Mer-
cedes, religiosa del Sagrado Corazón. 
L a boda se celebrará en breve. 
—Por la señora viuda de Arburúa y 
para su hijo don Manuel, jefe de opera-
ciones del Centro de Moneda, ha sido 
pedida a la señora viuda de Aspiunza 
la mano de su bella hija Pilar. L a boda 
se celebrará en breve. 
— E n la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Mercedes Cervera Cabello, nie-
ta del heroico almirante don Pascual 
Cervera, con el joven arquitecto don 
Manuel Moreno Lacasa. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «crépe marrocain» y velo de tul. 
Bendijo la unión el párroco de la igle-
val don José María Cervera Castro, el 
contraalmirante don Joaquín Cervera 
Valderrama, los capitanes de navio don 
Juan y don Luis Cervera Jácome y sus 
hermanos don Angel y don Manuel Cer 
vera Cabello. 
Por reciente luto del novio sólo se 
celebró un almuerzo Intimo para los fa 
miliares. Los recién casados han salido 
en viaje de bodas para el Norte de E s 
paña. 
— E n la Iglesia de Santo Domingo, 
de Murcia, han contraído matrimonio 
la bella señorita Angelita Rivera Mu 
ñoz y el médico don Antonio Soler 
García, a los que apadrinaron doña An-
geles García, madre del novio, y don 
Juan Rivera, padre de ella. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co y velo de tul, que recogían los ni-
ños Elenita Romero Rivera y Claudio 
Marcóte Rivera. Los invitados fueron 
muy obsequiados y los nuevos esposos 
salieron en viaje de bodas por España 
y el extranjero. 
— L a bella señora de don Eugenio 
Pérez de Lema, nacida Coralito de Con-
treras y Ceballos, hija de la marquesa 
de Torrelavega, ha dado a luz felizmen-
te ayer a su primera niña, que hace el 
número dos de sus hijos. 
— L a bella esposa del director de la 
Biblioteca de la Universidad de Ma-
drid, don Javier Lasso de la Vega, ha 
dado a luz con toda felicidad una ni-
ña, a la que le será impuesto en el acto 
del bautismo ei nombre de Isabel. 
= E 1 marqués de Dos Fuentes ha ce-
lebrado en su casa una reunión, coin-
cidiendo con su onomástico, a la que 
asistieron los duques de Amalfi, mar-
qués de los Castillejos, señoras y se-
ñores Hardisson, Alcayde de Zafra, Ló-
pez Alonso, Rodríguez de Rivas,- doc-
tores Ureta y Zúñiga, Novo Chicharro, 
Laynez Alcalá, Alberola, Oliva, Cebrián, 
Izquierdo, Echevarría, señoritas de Zú-
ñiga, De Juan e Izquierdo. 
E l marqués de Dos Fuentes y su her-
mana, notable escritora también, Casil-
da Antón del Olmet, hicieron amable-
mente los honores a sus Invitados, a 
los que obsequiaron espléndidamente. 
—Entre las lindas señoritas que to-
man parte en la fiesta hípico-benéfica 
de mañana día 6, en la pista de polo 
de la Casa de Campo, figuran Angeli-
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Mercedes Cervera Cabello 
sia, don Jesús de Torres Losada, quien 
les dirigió cariñosa plática, y fueron 
padrinos el vicealmirante don Angel 
Cervera Jácome, padre de ella, y la jo-
ven señora doña Carmen Moreno de 
Villamil, hermana del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por el novio, el conde de Dá-
vila, el comandante de Artillería don 
Federico Augustín, su tío don Enrique 
Lacasa, su hermano don Juan Ignacio 
Moreno Lacasa y su hermano político 
don Juan Manuel Villamil, y por la no-
via, el director de la Constructora Na-
Isabel Villacam-
pa y Allende 
Angelita de L a n -
decho y Velasco 
los marqueses de Urquijo, e Isabel Ama-
lia Vlllacampa y Allende, cuya simpa-
tía, unida a la de las demás encantado-
ras muchachitas que toman parte en 
la misma y cuyas fotos hemos ido pu-
blicando, dan la promesa de una fiesta 
en extremo simpática. 
•—En la residencia de los marqueses 
de Aranda se ha celebrado un almuer-
zo en honor de los señores de Goicoe-
chea (D. Antonio), al que asistieron, 
además, los condes de Aguiar, señores 
de Casa Valdés, de Rivera (D. Juan) y 
de Jiménez (D. Ignacio), señorita Ma-
ría Jura: Real y el conde de la Playa de 
Ixdain. 
— E n él Convento de las Religiosas 
Adoratrices de Madrid, ha tomado el 
hábito de la Orden la señorita María 
del Carmen García-Bris Ceballos, que 
en Religión se llamará María del Car-
men de Jesús-Hostia. 
Le impuso el hábito su tío el Padre 
Enrique Herrera, S. J . , y asistieron a 
la ceremonia, entre otros familiares de 
la novicia, su madre y sus hermanas, 
de las cuales dos también son religio-
sas. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Fernando Pérez de Barradas y Fer-
nández de Córdoba, marqués de Peña-
flor, grande de España, fallecido el 6 de 
junio de 1928, y de la señorita Pilar Mi-
iáns del Bosch y de Ussía, que murió el 
6 de junio de 1930, se aplicarán sufra-
gios en varios puntos. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
IMa 5. Miércoles. — Santos Bonifacio, 
obispo; Doroteo, presbítero; Sancho, Flo-
rencio, Julián, Ciríaco, Marcelino, Nica-
nor, Faustino, Apolonio, Marciano, Ze-
naides, Ciria, Valeria, Marcia, mártires. 
L a misa y oficio divino son de San Bo-
nifacio, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las fundaciones de doña María 
Torres de Pereda y doña Francisca y 
doña Antonia Arraiz de Conderena, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatra-
vas. 
Santa Iglesia Catedral.—Comienza la 
novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Empieza la novena al santo ti-
tular. A las 10, misa cantada; a las 5,45, 
Exposición, rosario, sermón y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza la 
novena a San Antonio. A las 6,30, Expo-
sición, rosario, sermón y bendición del 
Santísimo. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza 
la novena a San Antonio, organizada por 
la Asociación de la Pía Unión y Visita 
de San Antonio de Padua. A las 6, Ex-
posición, rosario, bendición y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la 
novena a San Antonio. A las 7 predica-
rá el reverendo padre Tortosa. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa 
la novena al Corazón de Jesús, organi-
zada por los asociados del Apostolado 
de la Oración. 
Iglesia de Calatravas.—A las 10,30 de 
la mañana y 6,30 de la tarde, continúan 
las funciones organizadas en honor de 
San Antonio por la Congregación de di-
cho nombre. 
Iglesia de Jesús.—Empieza la novena 
a San Antonio organizada por la Pía 
Unión de San Antonio y los padres Ca-
puchinos. A las 10,30, misa cantada; a 
las 6,30, exposición, rosario, sermón y 
reserva. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—A las 
6 continúa la novena a San Antonio de 
Padua. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 25).—A las 5,30 continúa el sep-
tenario del Espíritu Santo. 
Religiosas Clarisas.—Empieza la nove-
na a San Antonio; a las 6, estación, ro-
sario, sermón y reserva. 
Religiosas Trinitarias.—Empieza la no-
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
• 
Cuando era jefe del Gobierno el se-
ñor Azaña, dictó una resolución en vir-
tud de la cual dejó cesante a don Emi-
lio García Loygorri del cargo de sub-
gobernador de la Guinea española, que 
venía desempeñando con acierto desde 
enero de 1923. 
L a resolución se fundaba en un su-
puesto expediente, instruido contra el 
funcionario por un comisario-inspector. 
Así habrían quedado las cosas si el 
señor García Loygorri no hubiese acu-
dido en demanda de reparación, por me-
dio de un recurso contencioso ante la 
Sala tercera del Tribunal Supremo. Sin 
embargo, cuando fué reclamado el ex-
pediente gubernativo, la respuesta de la 
Presidencia fué que no se había instruí-
do..., pero prometía hacerlo en plazo 
breve y con carácter urgente. 
Por fin se ha celebrado la vista del 
recurso y en ella ha informado, en de-
fensa del señor García Loygorri, don 
Antonio Goicoechea, quien sostuvo quo 
para hacer cesar en el cargo a su clien-
te fué preciso vulnerar cuantas dispo-
siciones eran aplicables al caso, Incluso 
la Constitución del Estado. 
Se opuso a que prosperase el recur-
so el digno representante del ministe-
rio fiscal, señor Ubierna, con lo que el 
asunto quedó para sentencia. 
s g • 
vena a San Antonio; a las 6, exposición, 
rosario, sermón y reserva. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—Comienza la novena al santo ti-
tular; a 'lis 8,30, misa de comunión; a 
las 7 de la tarde. Exposición, rosario an-
toniano, sermón y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—Empie-
za la novena a San Antonio de Padua. 
A las 10, misa cantada; a las 6, exposi-
ción, rosario y sermón por el doctor don 
Rafael Sanz de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12).—Empieza la novena a San An-
tonio; a las 11, misa solemne; a las 6,30, 
exposición, rosario, sermón por don Fé-
lix Verdasco García y reserva. 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23).—Continúa la novena a la Santa 
titular; a las 10, misa mayor; a las 6,30, 
exposición, rosario, sermón y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Permutas.—Se conceden las permutas 
solicitadas por los maestros y maestras: 
don Benito Velasco Martín, de Martes 
(Jaén), y don Pedro Extremera Este-
pa, de San Mateo (Las Palmas); don 
Gonzalo Miranda Díaz, de Collado-Vi-
llalba (Madrid), y don Salvador Pérez 
Aparicio, de Ciruelos (Toledo); don Qui-
rino Llanos Sanz, de Valoría de Aguilar 
(Falencia), y don Magencio San Mar-
tín Izquierdo, de Piña de Esgueva (Valla-
dolid); don Domingo Escriñá Meseguer, 
de Aran juez (Madrid), y don José Pon-
ce Rosado, de Caserones-Telde (Las Pal-
mas) ; don Julián Calvo Marcuello, de 
Madrid, y don Víctor Joaquín Ibáñez 
Roda, de Zaragoza; doña Cándida Sán-
chez Carbayo, de Madrid, y doña Aurora 
Herrero Sánchez, de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla); doña Eduvigis Jimé-
nez Cristobo, de Madrid, y doña María 
Luisa Muñoz Serrano, de Torrelodones 
(Madrid); doña Francisca Miralles Orló-
la, de Sanet de Negris (Alicante), con 
doña Trinidad Berenguer Martínez, del 
Grao de Gandía (Valencia); doña Victo-
ria Iribarren Martínez, de Urdax (Nava-
rra), y doña Ignacia Labayen Zubieta, 
de Lesaca (Navarra). 
—Se deja sin efecto la permuta enta-
blada entre doña Pilar Rey García y do-
ña Manuela Alejandro Cúbelas. 
E l concurso general de traslado, apla-
zado.— E l ministerio ha dispuesto que 
hasta nueva orden quede aplazada la 
convocatoria del concurso general de 
traslado voluntario, correspondiente a 
mayo pasado, el cual habrá de tener lu-
gar tan pronto como lo permitan las cir-
cunstancias que actualmente lo impiden. 
Pérdida de títulos.—Se anuncia, a los 
efectos de lo dispuesto en el Real decre-
to de 27 de mayo de 1855, el extravío del 
título de maestro de Primera enseñanza 
de don Julio Beamonte Pérez, expedido 
en 1927, y el de don Ricardo Mateo Se-
rrano. 
Noticias del ministerio.—Se estima re-
clamación promovida por los maestros 
de Plencia, don Manuel Ranz y doña 
Leonor Casas, sobre aumento de indem-
nización de casa-habitación. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Boletín sanitario sema-
nal. Santoral.—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. E l "cock-taíl" del 
día. Música variada.—13,30: "¡Eí... Ma-
noel!", "Los besos", "Coppelía", "Riqui-
ca".—14: Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: "¡De frente, marchen!", 
"La castañuela", " E l gallo", "Angel i 
love You", "Fiesta húngara".—15: " L a 
Palabra". Música variada.—15,30: "La 
princesa del dollar», «Los ciegos de To-
ledo», «El fallero».—17: Campanadas. 
17,30: «Gula del viajero».—18: cEl 
diablo en el poder», «Música clásica», 
«El perro chico». Charlas de actua-
lidad. — 18,30: «La Palabra». Coti-
zaciones de Bolsa. C o n f e r e n c i a s 
de la V Semana Nacional de Hi-
giene M e n t a l . «Matinée oragéúse», 
«Adíeu Elegiaque», «Romanza», «Céle-
bre zarabanda», «Serenata melancóli-
ca».—19,30: Intervención de Gómez de 
la Serna.—20: Transmisión, desde Var-
sovia, de un recital de piano.—20,30: 
<La Palabra».—21: Conferencia sobre 
el folklore musical castellano, y recital 
de canciones.—22: Campanadas.—22,5: 
«La Palabra». Recital de canto. Reci-
tal de guitarra.—23,15: Música de bai-
le.—23,45: «La Palabra».—24: Campa-
nadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.—14: Sintonía. Orquesta de la Esta-
ción: " E l salto del Jilguero", " L a Casita 
blanca", "Bolero", "Rapsodia montañe-
sa", " E l Patio de Monipodio", "Granada", 
"Serenata de Fantoches", "Canción ca-
naria", " E l Niño judío" " L a Dolores", 
Noticias.—15,30 Fin.—17,30: Sintonía. 
Concierto de violín y piano.—18,30: 
Charla musical.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. Música de 
baile.—19.30: Fin.—22: Sintonía. Frag-
A 1.450 M E T R O S S O B R E E L J M A R 
CLIMA D E A L T U R A cansadas y delicadas. Pensión COmpSfSÍ f 
Estancia apropiada P ^ . P ^ a d ó n de ¿ m e t r o s cúbicos, con lavabos d . ^ 
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Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORITA 
P i l a r M i l á n s d e l B o s c h y d e U s s í a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 6 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
E n la finca de " L a Moraleja", de la provincia de Madrid 
a los trece años de edad. 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . 1. P . 
Sus desconsolados padres, sus hermanos, abuelos paternos, 
abuela materna, tíos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 6, en las parro-
quias de la Concepción, los Jerónimos, San Andrés , la Paloma y 
en las iglesias de Esclavas del Sagrado Corazón, Siervas de Ma-
ría, Caballero de Gracia y en el santuario del Corazón de María 
y el 7 en el Perpetuo Socorro, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Con el mismo fin se celebrarán misas dicho día 6 en los pue-
blos de Alcobendas, San Sebast ián de los Reyes y Fuencarral, 
y el mismo día 6, en Málaga, en San Miguel, Angeles Custodios 
y en la parroquia de Miraflores del Palo. 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal-
Arzobispo de Toledo, Arzobispos de Valladolid y de Valencia y 
Obispos de Madrid, Almería, Sigüenza, Tortosa, Avila, Vich, Má-
laga y Segovia han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
t 
Acordando que el Ayuntamiento deimentos de óperas.—22,30: Estampas del 
Madrid está obligado a indemnizar por pasado. ..E1 Corral de la pacheca".— 
casa-nabitacion a la mestra auxiliar de Ioo ^ =- a-, • 4. j x 00 , , . 
la escuela maternal del Grupo escolar |2?'45: Concierto de órgano.-23,30: Mu-
"Magdalena Fuentes", doña Patrocinio sica de baile.—23,45: Noticias.—24: 
Munilla. | Cierre. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. FERNANDO PEIIEZ DE H M S í FERNANDEZ 
DE CDRDDDA BERNUÍ y GONZALEZ DE AGUIIAR 
Marqués de Peñaflor, de Cortes de Graena y de Quintana 
de las Torres; Grande de España, gentilhombre con ejer-
cicio y servidumbre; caballero profeso de la Orden de 
Santiago, con dignidad de Trece; maestrante de Sevilla, se-
nador por derecho propio, Gran Cruz de Carlos I I I , her-
mano de la Pontificia Hermandad del Santo Refugio, pa-
trono y hermano mayor de otras Hermandades religiosas, 
etcétera, etcétera. 
D e s c a n s ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 6 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . L P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Isabel de Angulo y Rodrí-
guez de Toro, marquesa viuda de Peñaflor; sus hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del corriente en las iglesias 
de Calatravas, Góngoras, Descalzas, Escuelas Pías de San Antón (calle 
de Hortaleza); las misas y el manifiesto en las Religiosas de María 
Reparadora (Torija), las misas y manifiesto en el convento de la Asun-
ción (Colegio de Santa Isabel); el 7 en la parroquia de San José, el 9 
en San Pascual y dicho día 6 en la parroquia de Santiago, en Guadix 
(Granada) y en la ciudad de Eclja (Sevilla), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
V 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, entera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PI. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
PESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 10. 
Consulta: tres-siete. (5) 
CONSULTAS, instancias, contratos. Recla-
maciones administi'ativas, cargo presti-
giosos letrados. "Administración fincas, 
| asegurando alquileres". Monteleón, 24, (3) 
i A G E N C I A S 
P E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal, (18) 
¡PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
jDESTlONES, obtención certificados, pasa-
portes, informes comerciales. Atocha, 5, 
Plus. (3) 
INFORMACION pisos y villas, temporada 
San Sebastián. Preciados, 33. 13603. (18) 
P E T E C T I V E S . Vigilancias. Averiguaclonoa. 
Informaciones prematrimoniales. Deter-
minación personas infieles. Divorcios. To-
das misiones. Absoluta reserva. Marte. 
, Hortaleza, 116. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma, Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos, San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
dft mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna 13. (5) 
AKMARIOS luna. 45; armarlos dos lunas, 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta: alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550, 850 y 1.200. J , Garrido. Fernández 
de los Ríos, 31. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (6) 
TESTAMENTARIA. Alcoba, comedor, sa-
lón, despacho, todos muebles piso. Alber-
to Aguilera, 35, entresuelo Izquierda. (11) 
GRAN ocasión de un palacio: tres grandes 
lámparas de bronce, costaron 10.000 pese-
tas, se dan en 1.500. Estatuas para jar-
dín o casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400; 
cristalería antigua, bargueños, cuadros y 
varios. Razón: Barbieri, 26. (3) 
COMEDOR moderno sin estrenar, muy ba-
rato. Razón: San Bernardo, 66, portería. 
(T) 
ALMONEDA. Regio autopiano americano, 
estupendo despacho, regio comedor, alco-
ba, tresillos, camas plateadas, recibimien-
to, muchos muebles. Desengaño, 12, pri-
mero. (2) 
r o n marcha extranjero, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, recibimiento, objetos, 
Niceto Alcalá Zamora, 48. (2) 
MUEBLES, objetos de época. Vélez de Gue-
vara, 14 (restaurador). (16) 
POR marcha urgente deshago piso lujo 
magnifico despacho, comedor, tresillos 
cuero y tapizado, alfombras, arañas, cua-
dros, muebles, "hall" y muchos muebles 
isabellnos. Velázquez, 30, primero Izquier-
da. (16) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
VEAN la enorme liquidación que por ba 
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
TESTAMENTARIA. Gran liquidación: sa 
lón, gabinete, alcoba, comedor cortinas, 
espejos, muchos muebles. Lista". 34. hotel 
(2) 
ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8, entresuelo. (3) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, ciegan 
tlsimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agradece-
mos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
CAMBIO muebles nuevos por viejos, bar-
nizo, reparaciones, portadas mostradores 
estanterías, presupuestos gratis. Teléfo-
no 72826. (5) 
VENDO mesa despacho, ídem estudiante, 
perchero, ocasión. Don Pedro, 7. (5) 
ARMARIO cubista, dos lunas, 125 pesetas; 
sillones Morris, 25 pesetas; camas cro-
madas, comedores, dormitorios, muebles 
sueltos, magníficos, mitad coste. Marqués 
I^eganés, 5, sótano. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas, Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios "apartements", faci-
litamos. Internacional. Pi Margall, 7. 
Príncipe, 1, (V) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
CHALET, todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34858. (T) 
SE alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25, Madrid. (T) 
ALQUILO tiendas, sótano magnífico, sa-
neado, casa esquina. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74, 
(2) 
PISOS desalquilados y amueblados Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDAS, cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosilla, esquina Porlier, ca-
sa nueva. (3) 
TIENDAS. 70 pesetas; con vivienda 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embalado-
res, 104. (2) 
CUARTOS. 60; ático, 85. Ercllla, 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4 principal, (3) 
TIENDA, vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado t)iego León. (10) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
GOYA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort." (18) 
ALQUILASE tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla, 134. (V) 
LOCAL, garage o almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (A) 
ESPLENDIDO cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O.Donnell, 9. (2) 
HOTEL pinar Dehesa Villa, confort, 12 
habitables, 2 garages, portería, jardín. 
4.000 anuales. 15609. Once, una. (2) 
EXTERIOR, 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, 35 duros. Al-
calá, 181. (g) 
ALQUILASE habitación para despacho. 
Avenida Peñalver; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868. (T) 
ALQUILASE hotel. Jardín, próximo "Me-
tro", tranvia. Razón: Carretas, 27, huios 
SE alquila cuarto exterior soleado, muy 
amplio, 100 pesetas. Canarias, 45. (11) 
PRECIOSO cuarto, plaza Orlente. (3) 
HOTEL Rascafría, alquílase, todo confort. 
Mayo. General Arrando, 10. (3) 
ALQUILASE cuarto 85 pesetas, poca fa. 
milla, Visitación, 7. (3) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 200. Ramón Cruz, 105. (18) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue 
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
SAN Rafael. Diez camas en dos pisos para 
dos familias amigas, escalera indepen 
diente, baño, lavadero con agua callente 
2.100 pesetas. Riscal, 6. ( (18) 
ALQUILASE despacho, dormitorio, telé'fo-
no, Vergara, 9, principal (Opera) (5) 
TIENDAS para cafés, boticas fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes pa-
ra guardamuebles. Riscal, 6. (18) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266 
(V) 
PISO amueblado, exterior, 200 pesetas 
Agencia Pilar. Preciados, 10. (V) 
ALQUILASE plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado. 
Jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
LLANES-Asturias, alquílase barato piso 
veraneo, cinco camas, junto playas. Ra-
zón: Teléfono 19455. (V) 
SOMIO (Asturias), alquilase hotelito amue-
blado, temporada o año; agua corriente 
luz, garage. Informes: Ezcurdia, 14 se-gundo. F . M. Gljón. (T) 
GRANDIOSOS, calefacción, 52 duros. Ro-
drlguez San Pedro, 60. (3) 
ALQUILO año hotel Sierra, amueblado, ba-
?aragCealelf8a77Co!Ón• refri^rador- « é i o a o . 
TInÍCÍ?Ao,baí,atai Próxima mercado. Pasaje Doré, 21. Razón, el zapatero. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, gu..Mamuebles, trasla-
dos provincias, baratísimos. E l Norte 
Castelló, 33. 57046. (g) 
V^ANtEO Cerce<ii»a. Hoteles todos pre-
cios. Lagasca, 25, jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
PRECIOSO despacho amueblado, céntrico, 
teléfono, 70 pesetas mensuales. Informes: 
15464. (ig) 
ALQUILO hermosa habitación para despa 
cho, con teléfono, o para dormir matri 
monio, desamueblada, familia educadlsi 
ma, con toda garantía de confianza. Fuen 
carral, 39, segundo izquierda. (V) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as 
censores; muros, techos forrados corcho, 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116 
(T) 
PRECIOSO piso céntrico, dos ascensores 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12* 
(18) 
CERCA Pamplona alquilase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16 
primero. De 3 a 4, (T) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En 
gracia, 6. 
AUTOMOVILISTAS. Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
CASITAS playa, jardín, habitaciones. Visi-
tación Martínez. Suances (Santander) 
(T) 
ALQUILO hotel. Las Rozas. Teléf. 13370. 
(T) 
ALQUILASE, para tienda, hermoso bajo, 
esquina. Alberto Aguilera, 72. (A) 
JUNTO Gran Via, confort, 300. Pelayo 3 
(A) 
PISO amueblado, confort. Pavía, nümero 
2- (A) 
OLIVAR, 20, exterior, tres balcones 105 
pesetas, ô) 
HERMOSOS cuartos, siete habitables, ba-
ño, termosifón, 33-35 duros. Martín He-
roa, 89. 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables. 
baño, mirador ascensor, 25 duros. (2) 
ALQUILASE hotel Colonia Robledo Cha-
vela. Razón: Plaza Angel, 12. Sastrería. 
(2) 
EXTERIOR, 22 duros; baño, sol. Cristó-
bal Bordíu, 31. (7) 
ALQUILO piso, ascensor, teléfono, baño, 
140 pesetas. Andrés Mellado, 32. (V) 
BODAS, 7 (Embajadores). Alquilo buenos 
locales para tiendas. Pisos baratos. (2) 
CEBCEDILLA. magnifico hotel. 10 camas, 
garage. Teléfono 33243. (8) 
PISO, confort, renta 115; traspasamos, 
amueblado. 600. Internacional. Principe. 
(V) 
HERMOSO almacén, garage, 175 pesetas. 
Juan de Austria, 13. (E) 
ESCORIAL. Piso céntrico, siete camas, 
económico, hermosa orientación Teléfo-
no 60042. (3) 
ALQUILASE piso bajo, CampoamOT, 19. 
esquina Génova; espaciosas habitaciones, 
350 pesetas a Industrial, 300 narticular. 
(T) 
ALQUILO espaciosa tienda, sótano, con 
vivienda. Campoamor, 19, 240 pesetas. 
(T) 
EXTERIOR amplio, 120 pesetas; entresue-
lo. 85, y tienda, 70. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
SE alquila hotel Colonia Retiro, 175 pese-
tas. Teléfono 59004. (T) 
ALQUILASE hotel Chamartln con o sin 
muebles, buenas comunicaciones. Infor-
mes: Teléfono 41939. (T) 
A U T O M O V I L E S 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos scml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. '21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid Génova, 4. Envíos PS? 
vinclas. (»' 
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económieo3: 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. 
VAUXHALL, coche Inglés de más calida-
Alcántara. 28. '{ 
VA UXHALL. el seis cilindros más barato-
Alcántara, 28. V' 
VAUXHALL, estabilidad, secrurldad raP1" 
dez, economía. Alcántara, 28. 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ja-
balíos. Alcántara, 28. li" 
BEDFORD, camión Inglés, material. 
brlcación perfectos. Alcántara, 28. ,w 
CAMIONES Latll, modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. ^ 
ENSEBAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 66. 
GARAGE Independiente, dos camioncta»-
125 pesetas. Embajadores, 104. l* 
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siones y j " ' 
r A R N P T . (Jarantlzo conducir camionen. 
automóviles, motocicletas. Código mecá-
nica. 100 pesetas Marqués 2afra. 18. (5) 
aioUILKK automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo 20. Teléfono BUW 
r R A N D E S ocasiones, Chrysler modornn, 
otro, 75: Bulck, Hudson, Nash, Upel, 
Austln; otros. Serrano 55, patio. (T) 
gj; vende Chrysler. Royal, Sedán 8, mo-
delo 1933. perfecto estado Razón: Mon-
talbán. 14. («) 
g T U D E B A K K R , doble faetón, se vende. 
Esparteros, 3. Alfombras. (T) 
A U T O M O V I L K S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. TorrIJo» 
20. Teléfono 61261. (7) 
P A K T I C L ' L A R vende su coche. Santo To 
• mé, 4. Doce, dos, ( E ) 
jflEGALO por marcha precioso Roll. An-
dréa Mellado, 3. (3) 
C H A S I S Citroen para camionetita. Bara-
tísimo. Andrés Mellado, 3. (3) 
S K I S caballos, buen estado. Goya. 79. Fo-
| minaya. (T) 
C O M n i O 5 Citroen o similar, dos o cua-
tro plazas, buen estado. Escribid deta-
lles y precio: Apartado 4.045. (A) 
C H E V U O L E T cabriolet, snperconfort, toda 
prueba. Claudio Coello. 25. ( E ) 
C O N I H ' C C I O N cinco plazas, todo corrien-
tr, barato. Teléfono 17598. (3) 
C I T K O E N 8 y 10 caballos, ligeros, 4 puer-
tas. Garage P^paña. (3í 
B A L I L I - A . Ardlta. De Soto. Standard. Opel 
descapotable, precios interesantes. Gara-
ge España. (3) 
I T R G O X E T A moderna Ford y Ford mo-
delo PiS. cuatro puertas Garage España. 
(3) 
C H R V S L E R . Buick. Nash, Dodge, 5 y 7 
plazas. Garage España. (3) 
F O R D roadster último modelo. L a casa más 
acreditada en coches de ocasión. Garage 
España. Galileo, 5. (3) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9.75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
MEDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man 
zanares, 67. Consulta. 25 pesetas. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10 Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. (5) 
B A L L O Q T I . Pedicuro, masajista, diploma, 
do Inglaterra. Métodos modernos. Fuen-
carral. 31 moderno. Teléfono 13409 (16) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embaí-azadas. Conde Duque. 44. (2) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7 (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. <5» 
6 I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
- P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAD 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga máf 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristaie 
rías, condecoraciones. libros, cuadros, pa 
go inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob 
Jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. Í2) 
M O T O R E S , máquinaria. talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bl 
bliotecas. Vindel, Plaza Cortes, 10 (21) 
P A R D I S A S . 17. Paga insuperablemente pl 
sos ant igüedades , bohardillas; vamo.' 
rápido. 52816. (6' 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta 
4 Compra - Venta. '2' 
JíO vender oro v plata sm cmsul'ar |ve 
dos. Almirante, 8. platería. Teléfdni 
14553 '< ' 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4, Hidalgo. 74330. 
(T) 
COMPRO antigüedades, porcelanas, objetos 
isabelinos. Prado. 15. Teléfono 11330. «S< 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
esquina a Veneras (3> 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
t A G O bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. ("J 
í»0 venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro y 
P^ta, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos y bohardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. d » ) 
ÍAGO espléndidamente pisos completos, 
antigüedades, ropas, plata, menudencias. 
Jesús. 74883. (v> 
COMI'RO toda clase mercancías, estable-
cimientos completos. Echegaray, 14 mo-
derno, principal derecha. (T) 
DENTISTA 
V A Z t í f E Z de Velasco, dentista amerlca 
nj . San Bernardo, 16. í18' 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza tácn. rápida eficaz 
Edward Tnrner. Teléfono 54037 (T) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad tor-
rnülarios. Mecanografía. 6 pesetas. Ir. 
tuto, Taquimecanográfico. Emilio Menén-" 
aez Pallarés, 4. (Junto Fuencarral, 59». 
(V) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-! 
Herato. comercio, ciencias. Dirección Se-1 
guridad, mecanografía (alquilamos má-
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul-
tura. Fuencarral. 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al . : 
varez Castro, 16. (2) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
examenes. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
MI S I C A , profesor acreditado, enseñanza 
garantizada. Montserrat, 11, segundo de-
recha. 6 (8j 
P U O F E S O U A francesa daría lecciones. 
fn2!.npa^a.r.ía verano. niños; Madrid o 
luera. Tclofono 70117. (7) 
^ J ^ V V 1 1 0 " 0 ' rlo^l^,• f i losof ía L n r a s . 
*Tr.rv?- r01' cpn^os culturales, clase» 
n/t^o :A™ncés' in^6s- Especializado to-
netica. Genova, 16. Teléfono 46898. (Vj 
bM«K1f^j?Arl3ina ji,vcn' licenciada Sor. Dona, francés. Dato, 21. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X ' M. romin". la gran revlita para niños, publica todos los Jueyes una P1»"» "̂¡V plcta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E H A l H". 
^ f T — ^ 
— E h . amigo, suelta eso, que te va a 
sentar mal. 
—No hay manera, y el caso es que con 
los dientes está disparando. 
—Bueno; o sueltas o me pongo serio, 
tú verás. 
—No te preocupes, yo te rescataré la 
cámara. Pero guárdame un sitio al sol para 
secarme. 
m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
C O N C E D E S E licencia explotación p a t e n t e ¡ S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-P R O I ' E S O R A francesa diplomada curso C r A K D A M I ' E B L E S económico. Limpieza, C E D O habitación económica como conven-
verano, 25 pesetas. San Bernardo, 112. conservación de alfombras. Inmejorables! ga; calefacción, baño. Zurbano. 59. bajo 
entresuelo derecha. (18) locales. Oficinas: Goya. 59. Muebles Cor- derecha. (T) 
L E C C I O N E S árabe, Santa Clara. 3, bajo. menzana. Teléfono 55570. (3) S E alquilan habitaciones, todo nuevo. B r a -
Don León. (3) 
P E R I T O S agrícolas. Academia Hurtado-' H I P O T E C A S 
vo Murillo, 26, cuarto derecha. 
número 123.303, por: "Mejoras en los apa. 
ratos de señales luminosas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
(T) | C O N C E D E S E licencia explotación patente 
CASA honorable, particular, ofrece csplén- número 106.548, por: "Un procedimiento 
Ruidavets. Cardenal Cisneros. 62. prin- R O D E N A S , agente préstamos para Banco dido gabinete, confort, a caballero, ma-
cípal. Teléfono 49597. (3); Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
L E C C I O N E S inglés, conversación, profe-l N E C E S I T O 500.000 pesetas para-dos hipo 
sor británico. Teléfono 13409. (16) tecas previas Vallehermoso, para dos ca 
, , . , sas. Enrique Gómez. Rosalía de Castro, 4 
F R A N C E S (París ) , buena profesora. Her-
mosilla, 3 Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
para preparar cianuro de calcio". Vizca- D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas In-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26.1 formadas. Católica Hispanoamericana. 
(3) Fuencarral. 88. Telefono 25225. (5) 
3NCIA Hogar señoritas, dirigido fa- C O N C E D E S E licencia explotación patente SEÑORITA católica cuidaría niño solo, 
distinguida, calefacción. Pavía, 2. número 97.852, por: "Mejoras en el tra-l cosa análoga. Pelayo, 20, primero dere-
trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo Izquierda. Teléfono 23771. (V) 
R E S I D E 
milia 
(3) (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
cha. (T) 
4(10.000 pesetas, primeras y segundas en 
Madrid. Mayor. 75. • (3) 
A C A D E M I A bachillerato. Ingreso, repasos. „ _ _ _ _ _ _ _ j -j ^ , ««Á»*»»A«-»t»• , " . ' 1 . C O N C E D E S E licencia explotación patente 
Valverde. 35. primero. Academia. (9) ^ l ^ c a ? ^ fót S Í ^ » J S / " " ^ ^ ^ 
Camacho. Infantas. 26. (11) | dos, 33. (18) ? í . ^ ^ ^ j T ^ f n L t Z*******" A*°"" 
S O B R E casa Madrid preciso 68.000 pese-1 C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
tas, detrás, 106.000 Banco Hipotecario;! cía, 5, primero Izquierda. (5) 
doy 8 %, sin intermediarios; urge. Padi-1 SEÑORA honorable ofrece pensión a ca-
lla. 69 moderno. Señor I^ence. Tardes. (T) ballero o señorita. Porciano, 4, tercero 
L m c c n r r M T C I derecha. (5) 
H U E S P E D E S H U E S P E D E S en familia, económico. Pia-
monte, 3, segundo izquierda. ( E ) 
tamionto de los materiales zincíferos 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo. , , 
26 (oJ D E S E A trabajar empleado, oficinista, me-
canógrafo serio e informadísimo. Señor 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3, Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal. Trust Mccanográfico, S. A. E . 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos (T) 
A L E M A N aprenderá fáci lmente tomando 
lecciones del profesor Onnenberg. Viria-
to. 66 (8) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adauirien-
do correcta pronunciación, el iminándose-
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolseley. Castelló, '17. 
(4) 
F R A N C E S A cambiaría clases por gramá-
tica, literatura e s p a ñ o l a . Escr iban: 
Agnes. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tóni-
co, depurativo; purifica la sangre, esti 
muía el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para l infáticos. Farma^ 
cias. (22) 
F I L A T E L I A 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. In-
ternacional. Pi Margall, 7. Principe, 1. 
' (V) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, matrimonios, 
señoritas, caballeros. Montera, 35, se-
gundo. (3) 
E N familia, pensión completa, comida ca-
sera; des habitaciones, baño, alrededores 
Goya, cruce Alcalá, desean tres personas, 
pesetas 425 mensual. Contestar: D E B A -
T E , número 51944. (T) 
C E D O hermosa habitación, soleada, econó-
mica. Villanueva, 38, tercero. (T) 
(16) 
H . Fornos. Confortable, desde 5 pesetas. 
Fuentes. 5. principal, (18) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama. 2. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 33. 
primero izquierda. (18) 
C A S A particular, familia honorable; mag-
níficas habítat iones individuales, esme-
rado trato, selecta cocina. Solamente es-
tables. Atocha, 63, segundo izquierda. Al 
lado de Antón Martín. Suba en ascensor 
I N I C I E su colección con 3.000 diferentes, Sin consultar a nadie de la casa. "Voy 
50 pesetas Librería E l Estudiante. Po- al segundo izquierda". (T) 
zas' 2. (5) G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
C O L E C C I O N sellos Europa véndese. Au-j ciados 10, entresuelo. (V) 
gusto Figueroa. 35. Señor Lago Durán G R A T J S facilitamos hospedajes, todos pre-
Horas: siete a nueve. u» ¡ Ci0s. Señoras: proporcionamos huéspedes 
pjj^Q^g rápiaamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
Compra-venta confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-i ^cnx v x - n i n a v,QKif„„; „.L.tQ„. „„„„ 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal ^ ^ e s t a í ^ ^ S ^ S é n U ^ ^ J S S . 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra l 
gos. Alcalá. 38, tercero. Teléfono 20731 
o yenU. alquiler vi las. pisos amueblados. p E V S I O V Edel Todo conforti 6 peseta8i , 
Administraciones Hispama . Oficina Ja baño jnclujdo; casa nueva, frente Pala-
mas ^ P 0 ^ ^ / ^ ^ ^ "io Prensa. Miguel Moya, i, segundo. (21 
(hn an o a acio omunicac ones F A M I L I A católica admitiría señorita, esta-
V EN DO finca, propia almacenes o Indus- ble. Martín Heros, 37, entresuelo dere-
tria. en buenas condiciones. Teléfono 
30614. (T) 
PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
V E N D O hotel sin estrenar. 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", tranvía, 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, precio so-
lar. Dirigirse: Don Juan. Constantino 
Rodríguez, 10. Teléfono 17874. (2) 
S E vende terreno próximo nuevo mercado. 
Teléfono 76052. (T) 
V E N D O hotel, gran jardín, agua propia. 
24229 pies; seis minutos "Metro" Torri-
jos Facilidad de pago. Teléfono 32134. 
(T) 
A L Q i I L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera Hipódromo (Chamart ín) . Razón: Ro-
dríguez Pinilla, 5. (5) 
GANGA. Vendo casa por 75.000 peseta* 
contado, con una renta mensual de 619 
pesetas, después de pagar todos los gas-
tos c intereses del Banco. Informes: J -
Julve. Alcalá. 159. Madrid. Teléf. 51769. 
(T) C E D E S E habitación exterior a señora pen-
, , : „ . . . I sionista o empleada. Fernández Ríos, 36. 
P R E C I O S O cha et en Zarauz, próximo p ^ . primero derecha. (») 
ya y campo golf , Cuatro plantas, am-
eba. (2) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones. Principe, 
4, principal. (3) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica, J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
D E S D E seis pesetas, todo confort. Infan-
tas, 26, segundo. (5) 
P E N S I O N confort, económica; excrlentc 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8 quinto. (V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
15) 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
agua corriente, calefacción, recibidor, en-
trada independiente. Preciados. 11. prin-
cipal. (18) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas. 26. segundo. 
(5) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin, persona 
formal. Nicasio Gallego, 10, alto derecha. 
(8) 
Lope de Rueda, 29 sencillo, tercero cen 
tro derecha; ascensor. 
ALQUILO dos habitaciones, cuarto, estar. 
Alburqucrque. 5. primero centro derecha. 
Esquina Proyecciones. (T) 
L A B O R E S 
DIBl. 'JOS, iniciale3. figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
O B R A S de Pereda y Palacio Valdés a pla-
zos. Envío provincias toda clase obras. 
Cultura Preciados, 58, anuncios. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza. 31. esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
(5) i ÜNDERWOOD, Continental. Royal, Re-
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; fact.uradoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. ' (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver. 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.847, por: "Un procedimiento 
para fabricar caucho celular". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
C O L G A N T E plata, perla. Gratificarán: 
Manuel Cortina, 18, portería. (V) 
López, Montera, 18 segundo. Teléfono 
20701. (VJ 
C O N T A B L E , pocas pretcnsiones, ofrécese 
por horas. Teléfono 57668. (16) 
O F R E C E S E señora compañía, interna o 
externa, buenos Informes. Teléfono 32414. 
( E ) 
O F R E C E S E niñera con informes Serra-
no. 27. (T) 
A L E M A N A , francés, enfermera, etcétera, 
se ofrece. Escribid: Carrera San Jeró-
nimo. 5. G. I . (A) 
SEÑORA francesa, informada, niños, in-
P E R D I D A S terna> lecciones. Teléfono 54731. " (A) 
B O R D A D O R A , vainiquera, incrustadora. 
Domicilio, dos pesetas, mantenida. Ven-
tura Vega, 22 (tinte). 25782. (11) 
novcr mjifw O F R E C E S E asistenta Joven, sabe bien co-
r K t O 1 A M U i ) ciña. Plaza Progreso, número 20. (V> 
S E precisan con urgencia para negocio en O F R E C E S E ama gallega primeriza. Alma-
gro, 30, bajo. ',¿> marcha 12.000 pesetas Absoluta garantía. 
Escribid: 3519 "Alas". Alcalá, 12. (3) ¡MUCHACHO ofrécese recados oficina, sa-
P A R A negocio representaciones comercia- biendo mecanograf ía; sueldo 50 pesetas 
(T) les, deséase persona algún capital. Apar- Escribid: Serrano. Lagasca, 47. (T) 
tado 710. ( 2 ) ! T A P I C E R O económico. Trabajos domicilio; 
P R E C I S A N S E veintiocho mil pesetas, buen 
interés, garantías . Escr ib ir : Vizcaíno Al-
calá, 2, continental. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Ecoi-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E S T A U R A N T E S 
fundas sillones, sil lerías automóviles . 
72118. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada, cocina só-
lo, sin pretensiones. Teléfono 43041. (T) 
O F R E C E S E ajustador mecánico, o como 
chófer, 25 años de práctica. Dirigirse: An-
gel Pérez. Villacampa, 9, Aranjuez. (3) 
M A T R I M O N I O joven sin hijos desearía 
portería, buenos informes. Ríos Rosas, 33, 
carpintería. (T) 
S E ofrece asistenta, 3 pesetas. Dos Ami-
gos. 8. (16) 
O F R E Z C O chófer mecánico, práctico; in-
mejorables referencias. Lope Rued-a. 13, 
segupdo izquierda. (T) 
f lOFER-mecánico, 23 años, práctico, edu-
cado, buenos informes, carnet primera 
especial, desea colocación casa particu 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
( económico, Ramón Cruz. 80. 
C E D O pequeña parte negocio, buen ren-
' dimiento! Teléfono 5921:0. Señor Frutos. 
Tardes. 11' 
( • • • G A N G A ! ! ! Gemelos con foto-esmaltes, 
"4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid. 
IMNTOUES católicos, económicos, especia-
lizados, trabajos toda confianza. i c W " ; 
no 26629. l " 
I N T E R E S A N T E indiquen dirección donde 
'muchacho 24 años, nombre Antonio, se 
encuentra. 57394. Se gratificará. (1) 
1 P \ R T I C U L A R , haría crédito a comerclan-
i 'te de garantía. Echegaray, 14 moderno, 
principal derecha. u ' 
V E N T A S 
VALERIAS Ferreres, Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (TJ 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. <T) 
V I U D A deshace casa: despacho español, 
buen comedor magnífico dormitorio, sa-
la, armario, lámpara, recibimiento. Vi-
llanueva, 5. S*f 
C I ' A D R O S . antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. <T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitas, fi-
nas y de Imitación, Montera, 7. íV> 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverdé^ 20. (3) 
I ' R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrilos. 23. sas-
t.rería Bayón. (3) 
E X H A L A D O R Wolf, calienta, perfuma, hi-
gieniza, desinfecta, consuela; edén, bien-
estar, 5,50 pesetas completo. Aleix. Calle 
Prado, 15, Madrid. Literatura. Apartado 
935. (T) 
CAMAS. L a s mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. fl» 
F I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. <10) 
S A L O N , comedor nogal, 3.000 pesetas. Men-
dizábal, 58, bodega. (V) 
A U S E N C I A urgente. Se venden dos pare-
jas faisanes roja y blanca. 270 pesetas. 
Dirigirse: Antonio Flórez. Prensa, Car-
men, 16. (2) 
D E S H A G O colegio, vendo enseres. Virgen 
con capilla, económico. Benito Gutiérrez, 
J. <*> 
COMEDOR barato, tresillo, aparador. Apo-
daca, 13, entresuelo izquierda. (8> 
S E vende despacho y arcón antiguo, eco-
nómico. Zurbano, 83. (A) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imo* 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). tlO) 
L I N O L E L M , persianas, gran saldo; lim-
pieza perfecta alfombras y tapices. Po-
lo. Fuencarral, 9. (8) 
¡AGUA, agua! Grupos clectrobombas para 
elevación en lincas urbanas y riegos en 
rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico. S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
V E N D E S E oratorio con ornamentos,, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. Informarán: Luchana, 33, eba-
nista. (T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A P A R A T O S fotográficos mejores marcas, 
plazos 10 pesetas mes. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (T) 
P A R T I C U L A R vende enseres piso amue-
blado, moderno, por ausencia. Alcalá. 
187; 4 a 6 tarde. (T) 
lar o empresa. Razón: Cádiz, 3. "drogue-j G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, viollnes, 
ría. Teléfono 14561. (T) acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
C U B I E R T O tres pesetas, cuatro platos;1 J O V E N mecanógrafo, sabe dibujo artisti- Bernardo, L (T) 
diez p a r ^ elegir, pan. vino, postre. Ca.sa cp. ra6dicas pretensiones. Teléfono. 45636. | V E N D O sillería dorada, isabelina. Marqués 
pilas habitaciones, jardín, garage, depen-
dencias, etc. Vistas al mar. Precio, amue-
blado, 28.000 duros. Villafranca. Géno-
va, 4. Cuatro, seis. (3) 
H A B I T A C I O N confort, estable, económica. 
Acuerdo, 2y, principal D. (3) 
B O N I T A habitación confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (V) 
C A S A nueva, renta 33.480, nueve libre; ad- cedo habitación, único, derecho baño. Go-
mlto üolar. María Guzmán, 42. Tiene| ya, cruce Alcalá. Teléfono 57668. (16) 
Banco. I P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono. 
SAN Rafael. Alquilo, vendo, cambio hotel I preciados, 29, segundo. (2) 
dos plantas, pinar, y otro nuevo, Co l la - Iopos lTORES. egtabiei familiarmente. Lo-
do Mediano. Barat ís imos . Camisería Ko- pe Ruedai 23, tercero Izquierda. .(T) 
ma. Teléfono 25754. (3) 
A L T O Pozuelo, vendo, arriendo edificio tres 
plantas, baño, agua, gallineros, hotel gran-
des naves, garage, arbolado. 98.000 pies 
terreno cercado, a 1,50; facilidades. L i s -
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, to-
do confort teléfono. Gaztambide, 13, (3) 
MODISTAS 
R O L L A N D . modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
R O S I T A Moreno, modista. Señora, hechu-
ra, 15, 20 pesetas; niños, 5. Cervantes. 
10, principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
MODAS María. Liquido, baratísimo, saldos 
lanas, combinaciones, crepé satín. Ves-
tidos. 40 pesetas. Manuel Silvela, 7, prin 
cipal derecha. 
Martin. Fuencarral, 13. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hectiura lina iraje 
55 pesetas. Príncipe. 7. entresuelo. (V) 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
S A S T R E R I A García. Hechura, forros seda. 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E necesita camarera experimentada en 
su profesión. Restaurant Rimbombín. 
Concepción Arenal, 3 y 5. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8 (18) 
P A R A despacho de fiambres y embutidos. 
(18) | de Duero, 6. Muro. (16> 
O F R E C E S E señora formal, acompañar ni- M A G N I F I C O crucifijo marfil, siglo X V I I . . 
ños, darles clase, interna. 13603. (18)1 Razón: Travesía San Mateo, 20, segun-
D O N C E L L A chica todo, informadas. Telé- | do izquierda. (T) 
fono 44523. (5) C O M E D O R sin estrenar, moderno, barato. 
S E S O R A ofrécese para repaso plancha.! Lagasca, 6, tercero. (T> 
García Paredes. 15. (8) L I Q U I D O cuadros antiguos. Moratín. M; 
O F R E C E S E cocinera y ama seca, bien in-
formada. Llame: 16279. (8) 
O F R E C E S E señora educada, buenos in-
formes, para matrimonio, sacerdote o 
persona sola. Iriarte, 17, portería. Guin-
dalera. (8) 
C H O F E R culto, católico. 24 años, informes, 
referencias, familia distinguida. Escribir: 
Señor Castro. Alcalá, 2, continental. ( E ) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico, jornal 
y destajo. Teléfono 16068. (3) 
C O N T A B L E experto l levaría pequeñas con-
tabilidades y correspondencia española y 
extranjera. 3748, "Alas", Alcalá, 12. (3) 
MODISTA cristiana a domicilio, sabe ropa 
blanca y niño. Teléfono 45636. (T) 
PAZ. alta costura. Vestidos, abrigos, admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
A. Rilova. de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Aveni-
da. 21387. (18) 
V E S T I D O S , corte, confección esmeradísi-
ma, admítense géneros, encargos provin-
cias. Precios moderados. Prontitud. Jo-
sefina Sintas. Peligros. 12. (3) 
MODISTA a domicilio, garantizando tra-
bajo. Ramón Cruz, 85. (16) 
M U E B L E S 
necesítase señorita muy experimentada. 
muy educada y con inmejorables infor- S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
mes. Ofertas: Sr. Usátegui . Preciados. I Madrid, provincias. Teléfono 11716 Cruz. 
52. Anuncios. ( 1 8 ) 3 0 . principal. (T) 
(Ví I D E S T I N O S : 5.000 para licenciados EjércI-! A S I S T E N T A económica ofrécese, todo, cos-
to. Restablécese Junta Calificadora. A l - | tura; mañanas . Almansa, 40, primero iz-
guaciles Juzgados instrucción, porteros quierda. ( E ) 
ministerios, carteros urbanos, repartido- J O V E N francés, taqulmccanógrafo, compe 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño. 20. (10) 
(18) CAMAS, muebles esmaltados, lavable3, cha-
(23) 
ta. 74, zapatería. (T) P E N S I O N todo confort, 6 pesetas. Telé 
S I N intermediarlos, vendo casa calle comer-¡ fono 20714. . J , , 
cial primer ord¿n. orientada Mediodía. H A B I T A C I O N E S todo confort, con, sin lets, hoteles. Torrijos, 2 
próxima Sol. Un millón de pesetas. Se| Teléfono 36448. (18) A L M A C E N E S Reneses. Mesa qe plancha 
puede adquirir por 5CO.0OO. Teléfono 50506.'CASa particular, habitación, lujo, confort, y corte. M c o l á s Salmerón, 2. (O 
De 1 a 3. (18)| espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro ' j P A T E N T E S 
R E G I A mansión en Gijón, frente a la ca . | Vergara). w I * . 1 1 ! 
r rete ra de Somió; amplísimo y lujoso C O L I N D A N DO Gran Via, pensiones cen-I L A propietaria de la patente de invención, A ^ ; % ^ | : ™ ^ ^ 
edificio en 10.000 metros de terreno, con tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. número 122.190, por "Un dispositivo para| #. ^ v.; o t ^ ^ ' ^ 
res, capataces, subalternos. Guardia ci-
vil Carabineros. " L a Patria", diario na-
cional. Vemite relaciones de vacantes. 
Suscripción, seis pesetas trimestre. Re-
dacción: Santa Engracia, 24. (5) 
P A R A ampliación comercio acreditadísimo, 
admitiría socio. 75 mil pesetas, buenos 
beneficios. Carretas, 3. Continental. Man-
rique. (T) 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E señorita mayor 25 años, 
francesa o española, conociendo bien Idio-
ma francés, para educar, cuidar cuatro 
niños durante todo el dia. Apartado 3085, 
(3) 
P R E C I S O señoritas bien relacionadas, ac-
tivas, venta perfumería. Interesantes con-
diciones. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. 
(V) 
3 a 7. (T) 
A l SFNCIA urgente, vendo lujoso come-
dor moderno, confortable, tresillo tercio-
pelo, otro chipendal. varios. Torrijos. S8, 
bajo izquierda. Revendedores, no. (2) 
PIANO, 350. Artagnan, 8, Puerta Angel. 
Paseo Extremadura. (2) 
VENDO bar-auto, propio ferias, romerías, 
fiestas, negocios, nuevo, gran rendimien-
to Razón; Ancora, 9, vinos. (3) 
DERRIBO. Vendo mad . puertas, baran-
dilla, escalera. Mesonero Romanos. 22. 
(V) 
PERSIANAS, 1,50 metro, limpieza alfom-
bras, tapices. Rosal ía Castro, 34 (Infan-
tas), Teléfono 25681. (5) 
r 1{(íKNTISIMO. comedores, tresillos, j a -
rrones, armarios, camas, colchones, des-
pacho. Hermosllla, 87. (5) PUERTAS y ventanas de varias medidas, 
inmejorables, baratís imos. Viriato, 36. 
Teléfono 35421. (8> 
A particular, vendo muebles. Valverde. 1 
antiguo. ( E ) ALMACEN de carbones al detall. Antra-
cita inglesa, 40 kilos 5.50; gailetilla in-
glesa. 40 kilos 5,50; astillas pino, 40 ui-^ 
los 3,75. Grandes descuentos por vagones' 
^ . . . . ^ ». x . I y toneladas. General Castaños. 17. Tclé-
CEDO buen negocio, aoreditado, clientelaI jono 35401 c¿) 
antigua, fácil, pocos gastos; vivienda, fa-1 „ . . . „ . „ . , , ' , . , 
cllidadca. Perrero. Romanones, 2. ' (7) PAKTICLLar, ausencia, comedor dormi-
,w„„ « j j x ¡j. j , torio, tresillo, ocasión. Razón: Fortuny, 
POR enfermedad, traspaso pensión acredi-i 23 Abatenerse profesionales. (É) 
tadíslma, casa nueva, 26 huespedes, lin- • 
dando teatro Calderón. Razón: Alfa. / \ / F R A M l « T * 
Montera, 32. 20162. (V) T W W M W J 
TRASPASASE tienda céntrica. Razón: Áü-I*1:^0'* am"eblada, pueblo playa. 800 pese-
gusto Figueroa, 11 (Curtidos). (3) TRASPASO frutería, huevería, no poderla 
atender; trato directo. Apartado Correoa 
12.317. (2) 
TRASPASASE colegio acreditadísimo. Gil 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
tcntisimo trabajos oficina, dominando 
perfectamente español y alemán, carnet 
chófer. Inmejorables referencias, tres años 
residencia Madrid. Victoriano. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
T R A S P A S O S 
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander. (T) 
V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana. Due-
ñas vías comunicación. Cervera de Pl -
auerga (Falencia). Hotel Rublo; diarla-
mente truchas, ternera. (T) 
m:\iv o, il con horijo l * £ S * * 2 S ? * » PaSe0 . Pereda. a l e l a s e , 
maquinarla, pkstelena fina, similarfs, ^ ^ ^ J ñ í ? ? ^ ^ A ^ V ^ 1 ^ 0 ; icLdo 
(2) hermoso parque y frutales escogidos, ma-| Concepción Arenal, 3 
nantial de agua propio, vendo o permuto A L Q U I L A N S E habitaciones Independientes 
por propiedad en Buenos Aires. Informes: frente Retiro, económicas. Ibiza, 7. (6) 
"Villa Asunción", Somló. Teléfono ^ L E V S I O X particular. Serrano, número 8. 
segundo Izquierda. 
la producción de espuma", concedería H-1 GA N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
cencla de explotación para la misma. ¡ dlo-televíslón, prácticas en nuestros ta-
Dlrlglrse al Registro de la Propiedad í n - | Heres, profesores técnicos especializados, 
dustrial, o a los Agentes Oficiales Sch-i Instituto "Radioco", único patentado en 
lelcher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) España. Escosura, 20. Madrid. (3) 
j L A propietaria de las patentes número S O L I C I T O muchacha joven que sepa co-
í T «m^> 1 p« «üin inmelorab 1̂  pa^a H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-| m . f o f y 119.129, por "Un tubo de des- clna. Juan de Mena, 3. (T) 
h S o ; TPi/fnno K (3)1 llero. Marqués Cubas. 25. ático izquierda ; Carga. especialmente tubo luminoso de'coBRADOR-ordenanza preciso, imprescin-
edificar. leietono ovioo - ra„inníWl (9) irradiación", concedería licencia de ex- dlble 5.000 pesetas fianza metálico, em-
C O L O C A C I O N E S de caP'ta!e3- OP"ac'ontsi . . STO jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro plotación para las mismas. Dirigirse all pleo inmediato. 300 pesetas sueldo y 6 % 
seguras y de buen ínteres O L . S. A. J l_latl0¿ ^ ^ ^ 3 . (3)' Registro de la Fropieda?! Industrial, o a lnterég fianza Conde D 24 J OanSSuo, Luciano Urquijo. Conde Pe- platos « . u u . ^ . ^ o . — lo3"Agentes .oficiales, Schlelcher y S a n - , , , , , , , 
ñalver 13 Teléfono 20058. (3) P E N S I O N Sanz. Completa para dos aml-i * 23 Madri'd (23) D E S E A M O S profesor de alemán. Benito 
ki~ „« iros exterior. 6,50; baño, ascensor, telé- - . ~ . . I Gutiérrez, 17, principal B izquierda. (T) 
ipro y cambio por ca- Bos. e • "Vinrimi irnnierda ( I S ^ L O S concesionarios de las patentes que se M _ _ _ L * _ ' _ * ^ T * • * 
o Alcalá, 94. Madrid. lono. Arenal, lo, principal izquierda. U»J detallani están dispuestos a conceder li- N E C E S I T A M O S señoras, señoritas cultas, 
( 2 ) I r : SION Castillo. Arenal, 23; católica, cencía de explotación de las mismas, con activas, bien relacionadas, quieran tra-
bajar como agentes, grandes comisiones. 
Escribir: Ortlz. Montera. 15. anuncios. 
(16) 
F I N C A S rústicas com 
sas en Madrid. Brit
•~L SION uasmio. Arenm, ¿o, to-uunuo,, 1 Cencia de explotación de las mismas, con atuva» , uieu ieia^uuautis, quieran ira- OBKAiS albañllería Vilaseca Teléfono 
.•^vvtkmkvtk vendo baratísimo, hl-l calefacción. Teléfono 11091. ( T ) | arreglo al artículo 89 de la Ley del R a - bajar como agentes, grandes comisionen 40793. ' 1 ^ 
L ™ e ™ ™ ^ ^ ^ ™ - , w m { , t(4? ^ " b i r : Ortiz. Montera. 15. anuncios. jqhdan.V. Condecoraciones, banderas, es 
p (18) lena, 30. ^ , 198.355. Scott & Williams Incorporated. . ^.v-T-t-v j„ nniiiínMa/i n« u . padas. galones, cordones bordados de unl-
V E N D O o alquilo hotel. Cuatro ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J í ^ r ^ ' I ^ Í S " ^ 0 3 * ^ 1 "'Es^fy'f'De 10 a 12? ^dcalá? 161^ ^ V? Í 0 ™ a - 9' 
™ s ¿ ieVmo I casa hotel dos pís t J a ^ o í « ^ e t a T ' c o : ^ & wil l lams Incorporated. i N E C E S I T A M O S carpintero para c o n s e ^ 
Preciados. 27. | — o n a m í e n t o s en la fabricación d- t l J ^ ^ ^ A ^ íados Ma^ld , provincias. " T e l é f o n ^ 
¿ « O P O exenta 'contribución, t r i ^ 
7 „ "iTofl íwn «Hmiiérese 165 000 E s G A B I N E T E dos amigos, confort, comple-1 limpiar las lanas en bruto". (4; iniercamoio u s j „ _ ^ . ? ' " 
S & S S T « • "*u.>do A . » . ¡mperM (?hcm¡ni MMttt. ^ ^ i S S L f í S S S b í V S r ^ Madr,5; 
(V) derecha. ted. "Un procedimiento de preparación dei cer punió meoia. traDajar en su casa. . . . . . „ . ^ 
POR desavenencias familiates vendo fincaI a señora única, cédese habitación con-l me2cla3 o argamasas de sulfato c á l c - ' Escribid: Rosario. Preciados 52. Anun- PINTO^ habitaciones^7 pesetas. Respondo 
hñr acreditadísimo 89 000 pies terreno I fort, dos, cinco. Núñez Balboa, u0, Mrj co". (4) j vwa- í̂ts> 
Jindando carretera Coruña, cerca L a s Ro- tresuelo A. ('¿>in.on. Imperial Chemical Industries L l m l - ™ P O B O r o N A M ^ w M Ü m b r « ¡nforma-
' C H I C A para todo. Informada. Alonso Cano. «5.000 pesetas producen 1.000 mensuales. ^ o , * • 8 camas' Jardín. Teléfono 
véndese maquinarla sólo. Entenderse 
Teléfono 25639. Urgente. (2) 
T R A S P A S O tienda calle Montera, rema 
barata. Señor Otegul. Chinchilla, 4, ter-
cero derecha; 10 a 12, (V; 
T R A S P A S O tienda tejidos, buenas condi-
ciones no perderla atender. Razón: Or-
ñla, ló . (A; 
E N T I D A D E S bancarías: traspaso local, 
seis huecos, challan, poca renta, próxi-
mo Alcalá. Silva, 28. Mínguez. (18) 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. (1) 
VERANEO Ría Arosa. Casas amuebladas, 
próximas mar. Informes: Leandro Bru-
na. Morería, 15, Madrid. , (3) 
E N Ondárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes: Teléfono 51670. ( T ) 
REBANEANTES: E n el punto más ideal 
do Sierra Credos, Arenas San Pedro, a l -
qullansc hoteles confort amueblados. D i -
ríjanse: Masl, calle Recoletos, 6. ( T ) 
T R A S P A S O exterior, amueblado, poca ren- V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín chalet 
ta, grande, céntrico. Puesto periódicos. amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
Pl Margall, 9. (4)i so, 18. Madrid. Pérez Lugln, 5. Coruña. 
(3) 
V A R I O S V¡-.K.\NEO en Vitoria. Chalet amueblado. 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra". (T) 
trabajo. Teléfono 40938. (V) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione a matri-
monio portería mujer, hombre. Razón: 
M A L A G A . Casa amueblada, cerca playa. 
Bonita situación. Matías Hucl ín. ('£) 
C H A L E T amueblado, se arrienda on Bur-
gos. " L a Castellana". Veraneo, todo con-
fort, jardín. Escribid: D E B A T E , 51.675 
(T) 
. Santander, a 20 metros de la playa, as 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. d) 
CASA grande amueblada, próxima a L l a -
nca. Tiene agua corriente, baño, huerta, 
lavadero, estación ferrocarril a 100 me-
tros. Playas muy próximas, teléfono. A l -
quiler temporada o año, mil quinientas 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. (1S) 
Informes: Calle Ramón de la Cruz, 78, 
primero C. (18> 
VENDO baratos, permuto casa, hermosa 
granja, solares, hoteles, tranvía puerta. 
Garda . Hernán Cortés, 7. (18) 
CAMBIO magnifico edificio, mejor sitio 
Hendava, 25.000 duros valor, por prople-| trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
dad Madrid igual precio. Teléfono Z719?-. alouiLO elegante habitación todo con-
U8 foft, a estable. Teléfono 61441. (T) 
F O T O G R A F O S ' H A B I T A C I O N E S pronómlcas exterioros, [n 
i l E T K VTOS art íst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
luán, 20. W 
G U A R D A M U E B L E S 
M I E D L E S , cinco pesetas; recogida giath 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
UUABUAMI EDLES, 4 pesetas mes. Telé-
fono 2364J, (5) 
F A M I L I A formal cede habitación grande.! P A R A Informes o noticias sobre estas pa-
soleada, dos amigos o señoritas, pensión, tentes y cuanto se relacione con la Pro-
completa Alberto Aguilera, 36, cuarto! piedad Industrial, dirigirse a: Ciarke, 
izquierda" Interior; ascensor. (16) i Modet & C " Alcalá, 61, Madrid. Teléío-
C A S A particular, habitación confort, buen' no 52422. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.351, por: "Mejoras en los 
trucks". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 28. (3) 
I, M e V é n d ^ ' p c U y o ! 1 » ^ \ \ ^ ^ ' Á ^ 2 ^ ^ ^ > B & ^ explotación patente 
entresuelo A (frente Retiro). (V) "u,mero 122f»6; Por: '•Mejoras en las ins-
lalaciones eléctricas reguladoras y de se-
A L Q L I L O alcobas confortables, económí- fíales". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
cas. Lope Rueda, 31, entresuelo lzquier-1 qUiii0i 26. (3) 
da. 51671. / / ¡ C O N C E D E S E licencia explotación patente 
( iKAN Vía, espléndidas habitaciones, toáo número 118.02l, por: "Perfeccionamientos 
confort, para estables. 259o3 . (V) cn l0g proCedimienlos de reproducción en 
A M P L I A habitación, familia o tres nmi-i las películas de goporte estampado". Vlz-
gos, precio económico, todo confort. Chin- | carelza. Agencia Patentas. Barquillo, 26. 
chilla, 4, á t i co 'derecha , i V ) ' 13) 
45, principal derecha. (V) 
F A L T A institutriz, buen sueldo. Palma. 7. 
primero. ,. "(8) 
I N M E J O R A B L E nodriza, ofrécese criar 
M A T R I Z , embarazo, partos. Jacomctrezo,1 
61. Consulta económica permanente. (18)' 
administradas" mismo, industria acredital' 4,>321* mañanas- (3) 
da. Escribid: Rex. Pi Margall, 7. 693. (4j B»C0EIAL. alquílase piso, 500 pesetas Te 
léfono 30662, Madrid. 
uno o dos niños, Madrid, provincias. L i a - MAíJCINAS coser arregla ínmejorablemen-
men: 16279. (8) te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) O F R E C E N S E dos doncellas, buena pre-
sencia, buenas referencias; para particu-
lar hotel, balneario, pensión. Llamen: 
16279. (8) 
M E C A N O G R A F A meritoria se necesita. Sa-
gasta, 4. (3) 
N E C E S I T O inglesa externa para niños y 
doncella. 57269. Duque Sexto, 14. (23) 
Demandas 
ACUCHILLADO v encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524, .(T) 
BA1 L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O P I A S y circulares H á g a l a s siempre por 
personal esrvciallzado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico. S. A. E Ave-
nida Peñalver, 14. entresuelos. Teléfono-? 
21100. 21108 y 21109. xeieionos 
^ S Í S A Pmb01<lu« Para juego de palma. 
Concédese exclusiva, material baquelita 
prensada. Gran novedad. Dirigirse1 Pa-
lazzolo. Laredo (Santander;. ' ( j ; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
(iulosco Sánchez Herrero, calle AI 
cala, entre Barquillo y Ministerio 
<le la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente hI 
Bar Flor. 
QtiOMO calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 6 0 A T E 
M i é r c o l e s 5 d e j u n i o 
S I R R O G E R K E Y E S 
Con el pase a la reserva del "Admiral 
of the Fleet"—capitán general de la 
Armada—sir Roger Keyes, por haber 
alcanzado el limite máximo de la edad 
fijada para el retiro, desaparece una fi-
gura interesante de la Marina británi-
ca. Aunque para muchos no haya so-
nado su nombre hasta que quedó unido 
al ataque nelsoniano contra Zeebrugge, 
que tuvo lugar el 22 de abrL de 1918, 
la labor del almirante Keyes fué tenaz 
y digna de ser puesta de relieve desde 
mucho antes de la ruptura de las hos-
tilidades. 
En 1914, Keyes era capitán de na-
vio y jefe de los submarinos, a cuyo 
adiestramiento y eficiencia había dedi-
cado largos años; designado para man-
dar el crucero de combate "Queen Ma-
ry" en el verano de 1913, al ser alista-
do el buque para el servicio, hubo de 
ser revocada la orden, y ascendido ?. 
comodoro continuó atendiendo a los 
submarinos. A Keyes se !e deben las 
primeras experiencias del uso de esta 
clase de buques en gran escala, y en 
las maniobras de 1911 fueron emplea-
dos por vez primera en misiones real-
mente guerreras y a distancia de sus 
bases. Toda la evolución del material 
de submarinos, sus mejoras en la pro-
pulsión, la aplicación de nuevos siste-
mas, y, finalmente, las normas para 
su empleo táctico, se deben al entu-
siasmo de sir Roger Keyes que, en 
ocasiones, tropezó con las opiniones de 
aquel hombre genial y partidista que se 
llamó lord Físher de Kylverstone. 
Sir Roger Keyes hizo toda la guerra 
en primera línea; primero fué el orga-
nizador de las misiones de los subma-
rinos en el mar del Norte, y hasta ene-
ro de 1915, es decir, hasta la batalla 
habida en el banco Dogger, sus deci-
siones revistieron eficacia indudable y 
mostraron las altas dotes de mando 
que adornaban al futuro almirante, 
quien no tardó en serlo, naturalmente, 
ya que en Inglaterra es cosa archisa-
bida que rige el sistema de ascensos 
por elección y son los mejores los que 
llegan a ocupar los altos puestos de 
mando. 
Pero antes de su ascenso a contral-
mirante, siendo aún comodoro, Keyes 
pasó por el infierno de los Dardanelos, 
aquella descabellada expedición conce-
bida por Churchill un poco alegremente, 
en su calidad de «espontáneo de la Ma-
rina». Como jefe del Estado Mayor del 
almirante Carden primero y de sus su-
cesores, a raíz del desastre de 18 de 
marzo, Keyes vivió todo el dramático 
desarrollo de los desembarcos, las ocu-
paciones y las batallas estériles en las 
que tomaba parte activa, rechazando 
la tutela alemana, cierto teniente co-
ronel del Estado Mayor otomano que 
se llamaba Mustafá Kemal bey... Ke-
yes fué testigo presencial de los bar-
cos que se hundían al chocar con las 
minas esparcidas en los estrechos a 
favor de la corriente y de las bajas 
astronómicas que se producían y de 
aquel desembarco legendario — moder-
na edición del caballo de Troya—de las 
tropar que condujo hasta varar en la 
•playa el vapor <River Clyde». E s po-
! sible que no haya narración más obje-
¡ Uva de todo lo acaecido en los Dar-
danelos, como la que hace el almirante 
Sir Roger Keyes en sus memorias pu-
blicadas hace unos meses. Y cuando dió 
fin aquella inaudita pesadilla, Keyes 
volvió a su país. 
Fué ya en las postrimerías de la lu 
cha—abril de 1918—cuando el nombre 
de sir Roger Keyes se hizo célebre en 
el mundo entero con motivo del ya ci-
tado ataque a Zeebrugge, en que los in-
gleses decidieron ir a "coger el toro por 
los cuernos», con arreglo a los postula-
dos del Nelson; el almirante Keyes man-
daba, a la sazón, las fuerzas navales es-
tacionadas en Dover y que en sus con-
tinuas incursiones en las aguas del Ca-
nal de la Mancha, y sobre las costas de 
Flandes, ya se habían destacado repe-
tidas veces, así como en la dura y oba 
cura labor diaria de la lucha contra los 
submarinos alemanes que se deslizaban 
entre Inglaterra y el continente para 
ganar las aguas libres del Atlántico y 
llevar a cabo su implacable persecución 
al tráfico marítimo aliado. E l almiran-
te Keyes fué el animador de esta lucha 
constante, la más tenaz de la contien-
da, en la que se ventilaba sencillamen-
te el éxito final de toda la guerra. 
L a "patrulla de Dover" estaba inte-
grada por buques det oda especie y 
aunque eran las fuerzas sutiles las que 
predominaban, hubo épocas en que tuvo 
acorazados de tipo antiguo usados a mo-
do de monitores hasta que éstos, cons-
truido exprofeso para el objeto, vinie-
ron a incorporarse a la insignia; allí, en 
Dover, y bajo la dirección de sir Roger 
Keyes, se prepararon los cruceros que 
habían de hundirse en las entradas de 
los puertos de Zeebrugge y Ostende y 
de allí salieron para dar los dos golpes 
audaces a ambos puertos, refugio prin-
cipal de los submarinos alemanes. Ke-
yes los dirigió desde su buque insignia y 
se retiró con todos los buques—salvo los 
hundidos voluntariamente para embo-
tellar los puertos, claro está—con rum-
bo a Dover, su base. 
Posteriormente a la guerra mandó la 
Escuadra del Mediterráneo—que, con la 
del Atlántico, constituyen los dos man-
dos superiores a flote de la Armada 
británica—y actualmente mandaba un 
departamento marítimo; así ha termi-
nado su carrera una de las figuras más 
recias, como decimos al empezar. Y no 
será sobrado el hacer presente, para 
mostrar a la juventud que se llega a 
los altos puestos de mando efectivo en 
la Marina de Su Graciosa Majestad, que 
en 1935, a los diecisiete años largos de 
haberse firmado el armisticio aun viven 
todos aquellos marinos que tuvieron sus 
horas de celebridad en los años de lu-
cha. Sólo faltan los que ésta arrastró 
consigo en su abrazo mortal... 
Mateo M I L L E 
PINTURA FLAMENCA, por K HITO U n a F a c u l t a d I n t e r n a c i o n a l C a t ó l b d e M e d i c i n a i N O T A S D E L B L O C K 
S o b r e s u p r ó x i m a f u n d a c i ó n h a b l ó e l p a d r e C e m e l l i e n 
e l C o n g r e s o L d e M é d i c o s C a t ó l i c o s d e B r u s e l a s 
(De nuestro enviado especial) 
B R U S E L A S , 4. 
Ha sido en el hermosísimo "Palais des 
papel del médico de familia de la que 
han de nacer nuevas familias; la aten-
ción a la mujer en sus diversas épo-
cas; la atención y cuidado del niño, so-
Academies» posado frente al Palacio b • sus ibles deformaciones 
Real y el Gran Parque, donde las la-!01^ LUUU cu ouo F ^ u,, «,„ „„ 
bores del Congreso de la "resalvación de 
la Humanidad" han dado comienzo, ba-
jo la presidencia de monseñor Tesseus, 
Vicario general de Malinas, en repre-
sentación de su excelencia el Cardenal 
Van Roey. 
Al tomar la palabra el doctor U. Wi-
bo como presidente de la Hermandad 
belga organizadora del Congreso, los 
congresistas le acogen con una cariño-
sa salva de aplausos, que se renuevan 
del psiquismo en el actual ambiente so 
cial; la higiene popular y su mejora-
miento como base de permanencia de 
sus cualidades morales, y, en fin, la ne-
cesidad de coordinación de esfuerzos, 
por un estudio serio hecho en el seno 
de las Hermandades, que puedan brin-
dar a la actuación y a la legislación so-
luciones concretas. 
E l doctor Hófer, de Viena, dice que 
EL proletariado consciente sale cal. deado de uno de esos mitinea pro 
amnistía, vulgarmente conocidos por mi. 
Itines contra la guerra y el fascismo. 
Ha escuchado las soflamas, le han 
enardecido las arengas y está conven, 
cido de todo menos de que se deba pe. 
dir la amnistía. 
A los presos los hemos de poner en 
libertad nosotros mismos—ha dicho un 
orador—. No queremos clemencia ni pe. 
dimos indulto. Hoy somos más podero. 
sos que ayer; en octubre nos aplasta, 
ron: sufrimos un ligero revés, del qUí 
ya estamos repuestos, más fuertea y 
más rebeldes que nunca. 
Para el proletariado consciente la am. 
nistia es un entremés que le abre el 
apetito: espera los platos picantes que 
no pueden tardar. 
Otro orador ha dicho: Organicémonos 
cuando en su magistral exposición sin 
tética del objeto del Congreso va enu- Para los hermanos; de muestra para lo* 
merando las innumerable^ facetas, las mfd c°s ^ herman0SL dt . u . T n n 
inmensas posibilidades de acción de ^ ^ e c t u a l e s o personas cultas no mé-
Medícina en el mejoramiento o en la dicafs' P.ara contraponer las Propáganos 
contrarias; y, por ultimo, conferencian 
LOS PINITOS DE LA IZQUIERDA 
subversión del orden moral y del mate-
rial de la sociedad. 
E l profesor Okniezye. de la Universi-
dad de París, marca una ruta: "médico 
cristiano y no alternativamente médi-
co y cristiano". Para esto es preciso una 
formación. No basta la formación re-
ligiosa en la familia: es necesario im-
plantarla en la Universidad, al lado de 
los estudios de Medicina legal. E n la 
Universidad es preciso crear Asociacio-
nets complementarias, como las "Con-
ferencias Laenec», que ya funcionan en 
diferentes países. Hechos médicos, las 
Hermandades los agruparán, a fin de 
obrar eficazmente, sobre todo en la le-
las Hermandades austríacas organizan 
cuatro clases de reuniones: de estudio i hoy para mañana. Que el aviso no oa 
coja desprevenidos. L a orden puede ve-
nir cuando menos la esperéis. 
Al solo anuncio se han levantado loa 
puños. Se ha vitoreado a la revolución. 
populares en todas las Asociaciones que 
lo solicitan a la Hermandad. 
Finalmente, propone al Congreso quo 
el de 1936 se celebre en Viena 
Se le ha llamado a González Peña. 
E l espectador que había acudido a so-
licitar la amnistía ha salido convencido 
de que no hace falta. 
Así eran los mítines que precedieron 
E l profesor Lamí, de Pisa ,se ocupa;a ia tragedia de octubre. Así de turbu-
de los pretendidos conflictos entre la j lentos y de rojos. 
Religión y la Ciencia, conflictos que sólo con las mismas apelaciones, idénti-
se presentan a los ignorantes de una de cas frases para exasperar a las masas, 
las dos o de ambas. iguales amenazas y provocackmes. Só. 
E l doctor Bochkón, de Budapest, pro- j0 qUe entonces no se disfrazaban como 
El próximo Congreso de B u e n a impresión en la gTer^cYentSc 
pone que el Congreso de 1938 se celebre 
en Hungría. 
E l doctor Mac Elligott, director de la 
revista «Catholic Medical Guardian», 
habla de las intromisiones del Estatismo 
en los dominios de la Medicina. 
£ 1 g e n e r a l v o n L i s i n g e n 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
HANOVRE, 4.—El general Von L l -
«ingen, uno de los generales más famo-
sos de la guerra europea, se encuentra 
gravemente enfermo. 
L a avanzada edad del general hace 
temer un fatal desenlace. 
Hungría y Checoslovaquia 
se declaran la guerra postal 
B U D A P E S T , 4.—Los periódicos dicen 
que la Administración de Correos che-
coslovaca ha comunicado al Correo hún-
garo que no reconocerá los sellos de Co-
rreos de 20 y 40 "hellerf" en los que 
campea la leyenda de "Justicia para 
Hungría". 
E l ministro húngaro de Comercio ha 
contestado diciendo que Hungría tam-
poco admitirá los sellos de Correo che-
coslovacos de 25 y 30 "hellerf", y ha 
ordenado la retención de todas las sa-
cas de correos procedentes de Checos-
lovaquia a partir del 15 de junio para 
reexpedir a Checoslovaquia todos los en-
víos que lleven esos sellos. 
Nombran nuevo ministro 
de Economía en Holanda 
L A H A Y A , 4.—Se anuncia que el pro-
fesor H. Gelissen será nombrado para su-
ceder al ministro de Economía, M. P. L . 
Steenberg, quien presentó la dimisión 
ayer lunes.—United Press. 
D e t i e n e n e n A u s t r i a a u n 
a l t o f u n c i o n a r i o 
HA SIDO EXPULSADO UN PERIO-
DISTA ALEMAN 
V I E N A , 4.—El jefe de la Oficina de 
la Cancillería federal, señor Luscha, ha 
sido detenido por supuestos manejos en 
provecho de los nacional-socialistas. 
P E R I O D I S T A E X P U L S A D O 
V I E N A , 4. — Ha sido expulsado de 
Austria el periodista señor Hart Me-
yer, corresponsal de varios periódicos 
alemanes y presidente de la Unión de 
periodistas de Alemania. 
Liberales y socialistas 
pierden en Hungría 
B U D A P E S T , 4. — E n las elecciones 
municipales de 108 puestos han obte-
nido: los social cristianos de Wolff, 35; 
el partido gubernamental de la Unión 
Nacional, 29; los socialdemócratas, 21; 
la oposición liberal, 18; el partido de 
Friedrich, 4, y el resto los pequeños 
partidos. 
Se considera en general el resultado 
de las elecciones como una victoria del 
Gobierno. L a oposición liberal y los so-
cialdemócratas han perdido el 30 por 
100 de votos. 
E n caso de que el partido más fuer-
te, el de los socialcristianos de Karl I 
Wolff, colaborase con el gubernamental, 
la derecha dispondría de considerable 
mayoría en la administración de la ca-
pital. 
Ingeniería en Madrid 
• 
WASHINGTON, 4.—Los Estados Uni-
dos participarán en el I I Congreso Inter-
nacional de Ingeniería Rural, que ten-
drá lugar en Madrid, desde el día 26 de 
septiembre al 3 de octubre. 
Niels I Nielsen, agregado agrícola a 
la Embajada de los Estados Unidos en 
París, ha sido designado representante 
oficial de su país. 
E l primer Congreso se celebró en 
Conferencia del Chaco 
B U E N O S A I R E S , 4.—Se ha reunido 
nuevamente el Comité de representantes 
de los países mediadores en el conflicto ^"ñn'm l\ml'7ñyL~'^nfermed^ 
científicos, sino lo que es 
peor, doctrinales. E s el médico el que 
debe hacer prevalecer en la sociedad 
ideas justas y sanas para el cuerpo y el 
alma, atendiendo en el enfermo no sólo 
a su cuerpo que padece, sino a un cuer-
del Chaco 
Al terminar la reunión, los répreáen 
tantes de Bolivia y el Paraguay se mos 
traban netamente optimistas. 
Lie ja (Bélgica) 
United Press. 
en agosto de 1930. 
tanto se muestran en la moderna evo-
lución de las instituciones. 
Más tarde, el doctor L . A. Veeger, de 
Niméque, inspector de Higiene y vice-
presidente de Holanda, marcó como pun-
tos principales: el ejemplo del médico; 
el cuidado espiritual del paciente; el 
A G U A S D E M 0 N D A R I Z 
D E H I J O S 
Estómago -- Intestino 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e 
D E P E I N A D O R . S . A . 
Diabetes -- Artritismo - Neurastenia 
H O T E L E S M L B A L N E A R I O 
PRECIO MINIMO y ARA ESTANCIAS DE QUINCE DIAS: 
i P e n s l ó n c o m p l e t a p o r p e r s o n a , p t a s . 2 S S 
(Solamente durante los meses JUNIO y S E P T I E M B R E ) 
G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
Durante la temporada actuará la orquesta del Hotel Palace . de Madrid 
T E N N I S - S K A T I N G - E X C U R S I O N E S - P E S C A - F I E S T A S - P L A Y A 
GARAGE, con jaulas independientes y todos los servicios 
A D M I N I S T R A C I O N D E L B A L N E A R I O 
Las A G U A S D E M O N D A R I Z se venden embotelladas en toda España y el extranjero 
de pro amnistía. 
E n poder de los dirigentes estaban 
las listas de todos los que debían ser 
ejecutados en cuanto triunfase el mo-
vimiento. 
Alli donde triunfaron, aunque sólo por 
* E l padre Gemelll breves horas o días, las ejecuciones se 
. < I cumplieron. 
Pero la tónica del Congreso se obtie-1 Con la revolución no hay amnistías, 
ne cuando se levanta un padre francis- * * * 
cano, un convertido, un doctor en Me- f j E N S E M O S en un pueblo con dicta* 
dicina, un rector de Universidad, de la x dura de verdad, en un pueblo con 
de Milán; un adalid de las Facultades ¡ gus miii0nes de deportados y sus seis 
Católicas de Medicina; el profesor doc-j ejecuciones diarias, según los cálculo* 
tor Ag. Gemelli, que vive en el avión y; benévolos de Jiménez Asúa. Hemos ci-
posa al cabo del mes en catorce nació- âcjo a p^gia 
nes diferentes, el as de la atetividad. Agotemos 'la hipótesis. Figurémonos 
" L a realidad; conocerla y que se celebran unos mítines contra el 
. Gobierno, al que se cubre de denues-
adelantarse a ella" ¡tos, y en los que se preconiza la nece-
sidad de la rebeldía para derribarlo por 
Primera realidad: E l médico ya no es la violencia, 
un práctico individualista; la vida mo- Eso no puede ser. L a dictadura tiene 
derna le impone pertenecer a la colee-! siempre dispuestas sus ametralladoras 
tividad. L a salud (moral o física) es un para impedir esas agresiones. 
derecho de los pueblos, derecho que im-
pone al Estado la obligación de salva-
guardarla; la imprescindible necesidad 
Cuántas víctimas causó el domingo 
la dictadura fascista e imperialista" 
que domina a España en la represión de 
!de entidades oficiales o particulares que los ataques de que fué víctima? 
necesitan del médico y que aseguran al 
médico, la facilidad de comunicaciones 
que aleja del pueblo a los pacientes, la 
especialización, el imponente gasto que 
suponen los medios modernos de diag-
nóstico y terapia. 
Segunda realidad: L a reforma univer-
Un guardia civil, herido desde un Cen-
tro socialista, y un ciudadano apuñala-
do que no había cometido más delito 
que el de no ser grato a las hordas mar-
xistas. 
¿Hasta cuándo se consentirá esa bur-
da maniobra contra el fascismo y la 
sitaría fracasa en todas las naciones,! guerra, y que no es otra cosa sino una 
porque se basa en programas, planes de ofensiva de la barbarie contra la so-
estudios, tipos de exámenes, y no en ciedad civilizada? 
formar médicos adaptados a la realidad. 
L a nueva Universidad, la futura Facul-
tad internacional católica de Medicina 
de Roma, estará fundada adelantándo-
se al nuevo concepto de la Medicina. 
Tercera realidad: No existe plétora 
profesional; muy al contrario, falta de 
médicos. Establece estadísticas, según 
las cuales en Rusia misma se fuerza la 
máquina para producir 80.000 médicos 
modernos, en vista de la dificultad de 
importarlos. Pero, hay más: el médico 
quiere ser médico de su pueblo, y ése 
es el error; hay que ser médico donde 
sea, y entonces se abre el campo de la 
medicina colonial, de los médicos de mi 
A. 
dades. Expone la labor que realizan en 
cuanto a perfeccionamiento de la cultu-
ra médico-religiosa, merced a sus "Aca-
demias Deontológicas", a sus revistas 
profesionales, como "Medicina", etc. No 
están todos en nuestras Hermandades 
—dice—ni aun todos los católicos, y sólo 
podrán estarlo cuando, según el man-
dato de Cristo, nos demos a conocer por 
la verdadera confraternidad. 
E l profesor Gedda, de Roma, muestra 
cuán hermoso es el ejemplo de los mé-
dicos santos y anuncia que están ya 
siones. Habla de acuerdos referentes a|muy adelantados los procesos de beati-
asegurar el ejercicio de la medicina en ficación de dos médicos modernos. 
Finalmente, el doctor Pastean, de Pa-
rís, presidente de la Sociedad de S. Lu-
cas, alma del movimiento médico-cató-
lico en Francia, dice que ante la reali-
dad de los países no católicos urge el 
procurar la "no deformación" en las Fa-
cultades, para lo cual las Residencias 
católicas de estudiantes como las Con-
ferencias Laenec, con su organización 
de enseñanza complementaria, dan un 
remedio magníficamente apropiado. 
Muestra la actividad del Congreso el 
hecho de que todas estas y otras tára-
los países de misiones a médicos de 
cualquier nacionalidad. 
Habla después de la necesidad de am-
pliar la cultura general y, sobre todo, 
la filosófica de los médicos. Y termina 
diciendo que las Hermandades sólo lo-
grarán el triunfo definitivo sincronizan-
do su acción dentro de la Acción Cató-
lica. E n este sentido, el Congreso acuer-
da dirigir un telegrama de adhesión al 
Vicario de Cristo, el Gran Médico. 
E l doctor Guchtenaere, de la Funda-
ción Lambert, representa la escuela psi 
i cológica moderna, a la luz de cuyasibién importantes intervenciones se ex 
adquisiciones, en un todo conformes conj pianaran en tres sesiones del • mismo 
día. L a última coincidió con el banque-
te, en el que sustituyó a los acostum-
brados discursos. Al fin, no es ajena a 
los católicos esta vieja-nueva práctica 
que nos enseñó el mismo Cristo y del 
que siempre fué un estúpido remedo el 
brindis de los que, bajo el peso de la 
gula, habiendo perdido la facultad de 
hablar, bostezan. • 
Dr. R. Enríquez D E SALAMANCA 
la Religión, estudia toda la influencia' 
psicológica que puede desarrollar el mé-
dico. 
E n España se crean las pri-
meras Hermandades 
E l doctor R. Enríquez de Salamanca, 
de Madrid, reivindica para España 
la fundación de las primeras Herman-
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JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente necha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
rededor de la cruz que corona la barraca que sirve de 
templo y en la que a diario se celebra el Santo Sacri-
ficio. Allí donde no vivían antes sino el error y el vicio, 
van creciendo las bellas flores de la verdad y de la 
virtud. Cuando SQ. es animosa, como usted lo es; cuan-
do se tienen fuerzas, como a usted le ocurre, hija mía, 
preciso es que se tengan también grandes deseos. 
Las palabras del sacerdote, semejantes a un bálsa-
mo maravilloso, cayeron sobre el corazón ulcerado de 
la muchacha aplacando sus dolores. 
Indudablemente era un verdadero apóstol aquel reli-
gioso de blancos hábitos, cuyos enormes zapatos ne-
gros de gruesas suelas—objeto de burla para los igno-
rantes y los impíos—habían hollado las pistas abra-
sadas del desierto y los senderos de la selva virgen. 
—Padre—dijo Romana tratando dar flrmeza a su 
voz un poco trémula—su absoluta confianza me hace re-
cordar la que en distintas ocasiones ha manifestado Sor 
Irma. Oyéndola hablar me he asombrado de la influen-
cia que puede ejercer en un país una pobre mujer en-
ferma. Ahora, después de haberle escuchado a usted, 
comprendo mucho mejor el secreto de esa influencia 
que a mí se me antojaba inexplicable. 
L a conversación recayó sobre los misioneros, tema 
inagotable del que no podía permanecer alejado mucho 
tiempo el espíritu apostólico e inflamado del buen 
fraile. 
—Los médicos aseguran—suspiró—que puedo dar 
por terminada mi labor evangelizadora y que me será 
forzoso contentarme con ejercer la cura de almas en 
una parroquia de los arrabales de Argel... Yo me incli-
no ante el dictamen de la ciencia, porque con ello no 
hago sino acatar sumiso la voluntad de Dios... Pero 
para mí tiene que resultar muy duro este total apar-
tamiento de mis hermanos que continúan en la brecha 
allá en países de infieles... ¡Ah! Tenía razón un joven 
explorador parisiense, hombre de gran espíritu, que me 
decía riendo, aun no hace mucho tiempo, en el curso 
de una grata conversación que con él sostuve: «Con-
fiese usted, padre, que es usted un aventurero empeder-
nido». Porque hay en mí, efectivamente, el deseo de 
triunfar, cueste lo que cueste, de cualquier género de 
dificultades que puedan ofrecérseme; ese deseo de triun-
far que caracteriza a los aventureros. L a diferencia 
está en que el objeto que ellos persiguen y el que yo 
me propongo son completamente distintos. 
Romana Delmoulens se estremeció visiblemente. 
¿Por qué había pensado en Dionisio Le Sueur? ¿Por 
qué había acudido a su mente el recuerdo del joven ex-
plorador ? 
Comprendió en seguida que no se había equivocado, 
que era a él a quien se había referido el religioso. 
E l misionero continuó: 
— E l bravo mozo, que es en extremo amable, ha te-
nido la bondad de enviarme, dedicado, un ejemplar de 
su último libro; libro original, como su auto^ y aun pu-
diera decirse que un tanto dado a la fantasía en sus 
conclusiones, pero verdadero por todo lo que tiene de 
real... Se lo prestaré para que lo lea, si usted quiere. 
—¿Cómo se llama?—inquirió la muchacha. 
—¿El autor? 
—No, padre, el libro. 
—¡Ah! Se titula ^A veinte grados de longitud*. E s la 
crónica de un viaje de exploración hecho a través del 
Africa, 
l Ahora no podía caberle duda. Romana se puso inten-
I sámente pálida. 
—Lo he leído ya—articuló penosamente—. Fué una 
de las lecturas en que distraje mis ocios durante mi 
I estancia en París. E l autor del libro es hijo de mi 
' editor. 
E l religioso miróla con atención, aunque discretamen-
te, y pudo advertir la lividez que cubría el rostro de 
la joven. 
Una sospecha, que se convirtió en seguida en certi-
dumbre, lo asaltó. Indudablemente, en el estado de es-
píritu de Romana influía no poco él recuerdo del explo-
rador. ¡Cómo! ¿Era posible que aquel Dionisio Le 
Sueur tan alegre, tan enérgico, que de manera tan fuer-
te se conquistaba las simpatías de todo el mundo, que 
tan piadosamente había asistido a misa en la capilla de 
la Misión, fuese el hombre que había roto el corazón 
sensible de la pobre niña? 
"No lo hubiera creído capaz de semejante acción", 
pensó apesadumbrado íntimamente el misionero. 
L a visitante acababa de levantarse de su asiento 
para iniciar la despedida. 
—Me voy, padre—dijo—, porque no tengo derecho a 
abusar de su tiempo. 
—Deseche ese temor, hija mía. Puede usted venir a 
verme cuantas veces lo desee, en la seguridad de que 
siempre me encontrará propicio a serle útil, cuando me-
nos con mi experiencia y con mis consejos. Hasta el 
restablecimiento de mi pobre hermano—lo recomiendo 
a sus oraciones, porque lo operarán el sábado perma-
neceré aquí, al frente de la parroquia. Mis superiores 
no sólo me autorizan a ello, sino que me lo ordenan 
Temen que mi salud no sea lo bastante robusta para 
resistir los calores de Argelia y piensan que el clima 
de Peyrelane me sentará mejor. 
Acompañó a Romana hasta la puerta de la casa pa-
ra despedirla y al pasar por el vestíbulo le indicó, con 
el dedo sobre uno de los mapas, las misiones que suce-
sivamente había fundado durante sus años de predi-
cación. 
—¿Dónde conoció usted al hijo de mi editor?—inqui-
rió súbitamente la señorita de Delmoulens. 
—Muy lejos de Francia. Precisamente en Nigeria. 
—¡Oh! Yo creí... 
E l padre Cazaux la condujo ante uno de los mapas y 
añadió: 
—Me hallaba aquí, en este punto que estoy señalando, 
I en Oubanghi... E l y otro explorador aterrizaron una 
i noche cubiertos de arena y agotados de fatiga. E l 
piloto del aparato mostró desde el primer momento un 
pésimo humor y no pudimos lograr que despegara los 
labios. Su compañero, por el contrario, nos encantó con 
su locuacidad jovial. Fué muy pronto la alegría de 
nuestros negritos, curiosos como todos los niños, cual-
quiera que sea su raza, a los que divertía contándoles el 
cuento de «El Pulgarcito». Tan amigo se hizo de los 
chiquillos indígenas, que se veía asediado por ellos a 
todas horas, como si fuera un chiquillo más... 
Romana dirigióse bruscamente a la puerta. Se hu-
biera creído que deseaba poner término al relato del 
religioso, que no le resultaba agradable escucharle. 
Lejos de retenerla, el padre Cazaux la dejó ir. Su 
larga experiencia de la vida y el profundo conocimien-
to de las almas que adquiriera, le habían enseñado que 
las llagas del corazón se curan como las del cuerpo, 
evitando lo que puede irritarlas por el contacto de agen-
tes exteriores y protegiéndolas contra el aire. Solamen-
te cuando la joven, ya en la puerta de la verja, se vol-
vió para saludarle por vez postrera con una última in-
clinación de cabeza, se decidió a levantar 1̂  mano pa-
ra bendecirla. 
Una vez fuera de la casa rectoral, la muchacha 
adoptó un paso tan rápido que hubiera podido creerse 
que huía. E l encuentro con una persona cualquiera se 
le habría hecho insoportable, y, sin embargo, Romana 
experimentaba la necesidad, casi imperiosa, de descar-
gar su corazón en otro corazón. Sin que se lo propusie-
ra, instintivamente, se encaminó al convento. 
Sor Irma se hallaba sola en su humilde celda, en la I 
celda monjil, a la que únicamente tenían acceso dos I 
personas extrañas a la Comunidad: el médico y la en-
fermera. 
L a ventana, abierta para que se renovara el aire de 
la reducida estancia, dejaba entrar todo el gozo jubi-
loso del estío: fragancia de rosas, zumbido de abejas, 
gorjeos de pájaros. 
Romana fué a arrodillarse a la cabecera del pequeño 
lecho en que yacía la impedida. No dijo nada. Sus labios 
¡ no se movieron ni aun para pronunciar unas frases 
de saludo, pero apoyando la frente en la modesta col-
cha de cretona, prorrumpió en sollozos entrecortados 
y profundos. 
—¿Qué es eso, querida niña?—murmuró la monja—. 
I ¿qué le ocurre para que asi se entregue al descon-
¡ suelo? 
Entre los dedos deformes de Sor Irma chocaban unas 
contra otras las cuentas de un rosario. L a religiosa 
rezaba. ¡Y cómo sintió la joven en su alma la frescu-
| ra de la oración! Poco a poco fué calmándose el llanto, 
más manso cada vez, y no tardaron en secarse sus ojos. 
Al fin pudo alzar la cabeza. 
—¡Es tan triste la soledad!—balbució para excusar-
se, para justificar de alguna manera las lágrimas que 
acababa de verter. 
Apenas hubo pronunciado estas palabras sintió ver-
güenza de quejarse delante de una pobre mujer a la 
que ni un solo minuto abandonaba el sufrimiento fí-
sico y que, sin embargo, tenía fuerzas para sonreír; 
¿ no era una cobardía ? Casi habría encontrado natural 
que sor Irma protestara de sus lamentaciones, ofre-
ciéndosele como ejemplo y modelo que imitar; pero ia 
religiosa practicaba el renunciamiento de sí misma y 
no podía pensar en ningún género de protestas. Se con-
tentó, pues, con responder: 
—Acérquese a los demár, señorita, y ellos la con-
solarán. 
¡El mismo consejo que un momento antes le había da-
do el misionero, aunque formulado de una manera dis-
tinta! ¿Vendría del cielo, acaso? 
—Trataré de hacerlo-respondió sencillamente Ro-
(L-ontimuira; 
l 
